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VISSCHERIJBLAD
1 D 4.55 17.17
2 V 5.58 18.41
3 Z 7.37 20.22
4 Z 9.19 21.41
5 M 10.18 22.39
» 6 D 10.59 23.05
7 W 11.30 23.45
8 D 11.59 __
9 V 0.11 12.25
10 z 0.39 12.54
11 z 1.11 13.23
12 M 1.41 13.5a
13 D 7.15 14.28
14 W 2.55 15.07
15 D 3.34 15.53
16 V 4.29 16.52
17 z 5.37 18.15
18 z 7.08 19.56
19 M ■8.44 21.20
20 D 9.55 22.20
21 W 10.46 23.07
22 D 11.26 23.44
23 V — 12.03
24 Z 0.23 12.39
25 Z 0.59 13.17
26 M 1.38 13.50
27 D 2.08 14.27
28 W 2.58 15.13
29 D 3.38 15.53
30 V 4.28 16.49
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Een Rechtvaardige Maatregel
de aanvoer schaars is. In  d it argu­
ment schuilt ongetwijfeld waarheid. 
Koelhuizen kunnen een belangrijke 
rol spelen bij de regeling van  de m arkt 
In  dit verband stellen w ij de vraag of 
ondernemingen op kapitalistische leest 
geschoeid niet een betere weg zouden 
hebben gevolgd met benevens een 
machtige vloot ook koelhuizen aan de 
kust of in  het binnenland te bouwen, 
indien d it n iet gedaan wordt of ge­
daan kan worden door de vishandel 
of openbare besturen. Koelhuizen zijn 
nochtans niet in jstaat alle m oeilijkhe- 
heden te doen w ijken. D it brengt ook 
kosten mee, daarenboven sch ijnt koel- 
huisvis lager te worden geschat, dan 
de verse vis.
Slechts fijne  vis sch ijnt bestand te­
gen de koelhuiskosten en bij overvloe­
dige aanvoer kan ze er in opgeslagen 
worden.
M et de volksvissoorten, welke in  gro 
te massa door de verre-visserij worden 
aangevoerd, is het ?eke.r anders. Eerst 
en vooral lig t de vraag aanzienlijk la- 
méér te kunnen verkopen de prijs a a n ;ger> (je vraag is in  belangrijke mate 
zienlijk moet verlaagd worden. De inelastischer en de koelhuiskosten kun 
vraag is ELA ST ISC H  indien er door j nen niet gedragen worden, 
een kleine prijsverandering aanzien- j indien de aanvoer van volksvis zeer 
lijk  meer of m inder wordt verkocht en I grooo is, moet de handel alles voor 
om meer te kunnen verkopen, slechts : rechtstreekse verkoop opnemen, dit
M IN IM U M P R IJZ E N  B I J  DE 
V IISA FSLA G
Naar verluidt zou een der voor­
naamste eisen van het Verbond der 
Zeevisserij bestaan in  de bepaling van 
een m inim um prijs bij de visafslag, be­
neden dewelke de vis niet zou wor­
den gekeverd, noch gekocht.
M et de m otivering kan men zich in  
de kringen der belanghebbenden goed 
verenigen, doch tegen de practische 
doorvoering van een minimum prijs­
regeling voor verse zeevis bestaan er 
sommige bezwaren of moeilijkheden 
waarop w ij w illen wijzen.
H ET  P R O B L E E M
In  hoever voor een bepaald product 
een m inim um prijsregeling gewenst is, 
hangt af van de elasticiteit van de 
vraag naar d it product, d.i. de mate 
w aarin de kopers reageren op een ver 
andering van de prijs. E r  is sprake van 
een IN ELA ST ISC H E  VRAA G  indien er 
door prijsverandering, slechts weinig 
meer of m inder wordt gekocht en om
eén geringe prijsverlaging nodig is.
EEN  P R A C T IS C H  V O O R B E E L D
Het vraagstuk kan verduidelijkt wor 
den door volgend practisch voorbeeld: 
de vraag naar brood is inelastisch, 
want een prijsverandering ervan heeft 
weinig invloed op het brqodverbruik.
geschiedt echter alleen tegen zeer la ­
ge prijzen, waardoor de bruto-besom- 
ming lager wordt dat het geval zou 
zijn. indien de aanvoer kleiner was of 
een deel van de aanvoer niet verkocht 
werd.
Het koelhuis is n iet in  staat in  ’t bij - 
,, • T-i zonder voor de goedkope volksvis, hetAlleen een aanzienlijke prijsverhoging beiangrijk e bestanddeel van de aan
zou de verbruikers er toe kunnen bren 
gen m inder brood te eten. De bakker 
zou anderzijds om meer brood te kun­
nen verkopen de prijs van het brood 
aanzienlijk moeten verlagen.
De kwestie is heel anders ten op­
zichte van sommige nijverheidsproduc 
ten. Ind ien bvb. de prijs der nylonkou 
sen daalt zullen de vrouwtjes er steeds/ 
gretiger gebruik van maken.
Voor de voorbrenger zijn de reacties 
van de kopers ten opzichte van de 
prijs van overwegend belang.
Voor artikelen met een elastische 
vraag, zal door een prijsverlaging zo­
veel meer verkocht worden dat de to­
tale bruto-opbrengst stijgt. Om deze 
reden streeft de n ijveraar naar de ver 
groting van zijn afzet door de verla­
ging van zijn prijs.
Is  de vraag inelastisch kan bij een 
prijsverlaging wel meer verkocht wor­
den, doch deze prijsverlaging moet zo 
geweldig zijn, dat d it voor gevolg heeft 
dat de bruto-opbrengst daalt. IN D IEN  
DE BRU TO -O PBREN G ST  BEN ED EN  
D E K O STEN  DAALT, IS  H ET  AAN T E  
BEV ELEN  N IE T  T E  V ER K O PEN  B E ­
NED EN  EEN  BEPA A LD E  P R IJS  EN  IS  
H ET  V O O R D ELIG ER  T E  V ER N IET I-
voer en van de opbrengst een m in i­
m um prijs voorziening overbodig te 
maken.
Door de vaststelling van een m in i­
mumprijs, waarbeneden niet mag ver­
kocht worden, zal een deel van de re­
gelmatig overtollige, aanvoer tot vis­
meel moeten verwerkt worden.
Men kan hiertegen aanvoeren dat 
het zeer zelden voorkomt, hoe laag de 
prijs ook zakt en hoe nadelig d it ook 
is voor de rederij, da,t de vis n iet ver­
kocht wordt. M en zou h ierin  een m id­
del kunnen zien tot aanwakkering van 
het visverbruik.
D it argument sch ijnt schoner dan 
het in  werkelijkheid is. De handel 
vreet over het algemeen geen weg met 
een regelm atig voorkomend te grote 
(zie vervolg blz. 2.)
N a s l e e p  v a o  
d e  O o r ï o q
De Garnaalslag- 
te Nieuwpoort
Zoals in  alle havens van de kust 
waren de prijzen der garnalen niet 
meer lonend (5 tot 7 fr. per kgr). E n ­
kel Zaterdagnam iddag werd de gar­
naal in  de stedelijke vism ijn aan een 
renderende p rijs aan de man ge­
bracht te w ijten  aan de grote volks- 
toeloop aan de kust. D aar handelaars 
en vissers het mooi weder met Pasen 
voorzagen en er overal drukte heerste 
vroegen "de handelaars van Oostduin­
kerke, Koksijde en De Panne dat de 
vissers op Paasm aandag zouden u it­
varen, niettegenstaande er op die dag 
.geen officiële verkoop was. De vissers 
die dachten eindelijk eens sedert lan ­
ge tijd  aan een degelijke p rijs te kun 
nen verkopen kozen b ijna allen zee. 
Groot was hun verbazing maandag­
middag toen er geen enkele koper te 
zien was op de kaai. Het bleek dat 
Zondag ingevoerde garnalen aan huis 
besteld werden zodat de handelaars 
geen verse inlandse garnaal meer no­
dig hadden. Ten lange laatste beslo­
ten de vissers zelf de garnaal af te 
slaan en niet te verkopen onder de 10 
fr. Enkelen konden hun waar aan de 
man brengen aan deze p rijs m aar de 
meesten waren verp licht hun vangst 
in de loodsen op te slaan en kregen 
de Dinsdag van 5 tot 7 fr. per kgr. 
Nogmaals heeft de kleine vissreii een 
duchtige kaakslag ontvangen zowel 
van de handelaars die hun woord bra 
ken als door de regeringspolitiek van 
invoer van vreemde garnaal. Het is 
hoog tijd  dat aan deze toestahd ver­
holpen wordt zoniet gaat de kleine 
kustvisserij volledig ten onder.
2)e zutcvte cû ô 'lô  in de tfi& A & tij - Met âecU ijf met algemene 
ótilCegging aan de ataat Gedteigd za, op 15 CLpüi geen m aat.
%egelen gettaffien z ijn
Een belangrijke vergadering van het
VERBOND
Een beschamend 
resultaat!
S P I JT S  Z O G E Z E G D E  PR O PA G A N D A  
VO O R G R O T E R  V IIS V E R B R U IK
Vorige week hebben w ij aan de hand 
der statistische gegevens verstrekt 
door het secretariaat van de Nationale 
Federatie van het V isserijbedrijf vast­
gesteld dat in  de loop van 1947 circa
14 kgr allerhande vis- en visserijpro­
ducten per hoofd en per jaa r in  ons 
land verbruikt werden tegenover 12 
kgr in  de loop van 1938.
Als w ij slechts het verbruik van ver 
se vis in  aanm erking nemen met u it­
sluiting van haring, sprot en garnaal, 
komen w ij tot de volgende vaststel­
ling :
Verbruik in  1947 :
Invoer : 12.744.600 kgr
Aanvoer : 40.291.051 kgr
EEN R E C H T S G E D IN G  T E G E N  
VO ZO R
____  In  Jan u ari 1944 ging. een vissers-
G EN  O F U IT  D E M A R K T  W EG  T E  vaartuig ingeschreven te Nieuwpoort 
N EM EN  W AT N IE T  T EG EN  D IE  tengevolge van stranding verloren. De 
P R IJS  T E  V ER K O PEN  IS . " reder was van oprdeel dat de Verzeke-
D it stelsel werd -reeds eerder toege- ring tegen Oorlogsrisico voor vergoe- 
past op sommige landbouwproducten, ding der schade moest worden aange- 
Hebben we niet gezien dat sommige sproken gezien de reddingspogingen 
landen tot de vernietiging van graan belemmerd werden door een bevel van 
overgingen, om met<(het overschot een de Duitse wacht, waardoor de beman-
lonende p rijs te bekomen ?
D E VRAA’G  VO O R V E R S E  V IS  
IS  IN E L A S T IS C H
Als de aanvoer van vis, in  de eerste 
plaats van rondvis zeer groot is, moet 
de prijs zeer aanzienlijk dalen om ze 
te kunnen verkopen. De vraag is dus 
inelastisch. D it veschijnsel is trou 
wens zeer goed bekend door de reders 
en de vishandelaars.
H et verdient aanbeveling niet bene­
den een bepaalde «minimumprijs'» te 
verkopen, opdat de bruto besomming 
niet beneden een redelijk peil zou da­
len.
B E Z W A R E N  T E G E N  DE 
M IN IM U M P R IJZ E N  B I J  DE 
A F S L A G  ?
Men kan er op wijzen dat er geen 
sprake kan zijn van te grote aanvoer 
als er koelhuizen voorhanden zijn 
w aarin de vis gedurende enige tijd  
kan opgeslagen worden tot zich tijd ­
stippen voordoen gedurende dewelke
ning schip en strand moest verlaten. 
Het vissersvaartuig ging nadien ver­
loren.
De rechtbank van Koophandel, w aar 
het geding tegen VO ZO R aanhangig 
gemaakt werd, wees echter de reder 
van zijn eis a f overwegende dat het 
bevel van de Duitse wacht om schip 
en strand te verlaten n iet als de aan- 
leidende oorzaak van het vergaan van 
het vissersvaartuig kan beschouwd ! 
worden omdat de bemanning tijd  en 
gelegenheid heeft gehad om de red­
dingswerken uit te voeren vóór dat 
het bevel door de Duitse w acht gege­
ven werd.
E r kan derhalve van geen oorlogs- 
molest sprake zijn. Moest dienaangaan 
de een tw ijfe l bestaan zou h ij aan de 
verzekeraar tegen oorlogsrisico ten 
goede moeten komen. Krachtens cfit 
vonnis moet dus met het oog op de 
schadeloosstelling van de reder, de ge_ 
wone verzekering tussen komen en 
hoeft VO ZO R zich de zaak n iet verder 
aan te trekken.
U itvoer :
53.035.651 kgr 
12.898.200 kgr
Verbruik : 40.137.451 kgr 
Per hoofd en per jaa r : 4 kgr 700. 
Ingevolge vroeger gepubliceerde c ij­
fers bedroeg het visverbruik in  ons 
land p,er hoofd en per ja a r :
in  1935 : 3,500 kgr
in  1937 : 4,300 kgr
in  1936 : 4, kgr
. in  1938 : 4*500 kgr
Niem and zal ons kunnen tegenspre­
ken als w ij dit een zeer beschamend 
resultaat noemen. Amper 200 gr, per 
hoofd en per jaa r meer vis verbruikt 
dan in  1938.
O. i. is de toestand nooit gunstiger 
geweest tot bevordering van een gro­
ter visverbruik. Beperking van het 
vleesverbruik, vlees en eierenschaarste 
waren zoveel gunstige factoren, die 
een doorslaande invloed hadden kun­
nen uitoefenen en die in  de toekomst 
van veel m inder belang zullen zijn.
W ein ig bemoedigende vaststellingen, 
die er ons toe nopen de vraag te stel­
len of w ij op gebied van propaganda 
tot bevordering van het visverbruik 
geen ander weg moeten volgen.
Zou de propaganda niet in  ander 
handen moeten toevertrouwd worden? 
In  de eerste plaats denken w ij h ier 
aan de Nationale Federatie van het 
V isserijbedrijf, w aarvan de activite it 
n iet kan betwist worden. Sn.
Alhoewel reeds meer dan 50 vaartu i 
gen het b ijltje  er bij neergelegd heb­
ben en de aanvoer sterk verm inderd 
is, toch b lijft de toestand in de visse­
rij zo gespannen, dat niemand er 
meer aan uit kan en bijna alle reders 
zelfs niét meer in  s taa f zijn de verze­
keringspremies voor hun vaartuigen 
te betalen.
W aar de kustvissersreders b ijna a l­
len hun verzekering hebben moeten 
opgeven en dus aan alle gevaren bloot 
gesteld zijn, wordt d it ook bij alle an­
dere reders het geval.
De lasten zijn 4 m aal groter dan 
vóór de oorlog, de opbrengst van de 
vis geen tweemaal en op sommige 
ogenblikken reeds beneden de pfijs 
van vroeger.
Honderdduizenden kgr vis gingen 
tijdens de vastenperiode naar de vis­
meelfabrieken, toestand nog nooit in 
de visserij beleefd, daar deze periode 
door elkeen aanzien werd als deze wel 
ke alle reders moest toelaten de twee 
eindjes aan m ekaar te knopen.
Nooit in  de geschiedenis hebben we 
het gekend, dat honderdduizenden kg 
levend verse vis naar de vismeelfabrie 
ken diende gevoerd om te dienen tot 
veevoeder, waar ondertussen millioe- 
nen mensen in  Europa honger lijden.
Nooit hebben we het geweten hoe 
men in  onze. handelsverdragen steeds 
m aar de invoer van verse vis en vis­
conserven heeft opgevoerd, inzoverre 
dat de eigen productie lam gelegd 
wordt. De toestand is veel erger dan 
in  1932 omdat ontzaglijke kapitalen in 
het bedrijf gevestigd zijn, waarvan 
velen nooit meer interest en kapitaal 
zuilen terugzien, de uitvoer ‘onbedui­
dend en de invoer een echte dumping 
wordt.
De toestand was voor de kustvis­
serij reeds van in  de zomer van 1947 
slecht. H ij verbeterde niet en vooral 
door het sluiten van de Franse en En ­
gelse grens vobr onze producten als af 
zetgebied, is de toestand zeer kritiek 
geworden.
Anderzijds hebben de Denen met 
hun drie m aal sterker vloot van vóór 
de oorlog een dumping teweegge­
bracht, welke samen met hun op con­
signatie gesteunde invoer het dood­
vonnis van onze visserij voltrekt.
De Denen hebben, zoals we reeds 
schreven, uitstekènde kontrakten met 
Duitsland en liggen dicht bij de vis­
serij, waardoor hun aardrijkskundige 
positie ten opzichte van rijke vis­
gronden, reeds een faktor van belang 
is. Z ij kunnen dus gem akkelijk wed­
ijveren met om het even wie. 
Anderzijds voert Nederland wel naar 
België vis, garnaal, mosselen en oes­
ters uit, m aar kunnen w ij er geen kg 
naar dit land uitvoeren, waar het zelf 
vreemde aankopen doêt in IJsland , 
Zweedse en Deense kotters laat verko 
pen #in zelf te kunnen exporteren. IS  
t )IT  D E BEV O R D ER IN G  VAN D E BE- 
N ELU X-G ED A C H TE ?
De Belgen en in  het bijzonder onze 
vissers, zijn lamme goedzakken. Ten 
einde raad zijn de reders thans over­
gegaan tot de oprichting van een Ver 
bond waaçin alle takken vertegenwoor 
digd zijn.
DE V ER G A D ER l!N G ' VAN H ET  
V ER B O N D  M E T  O NZE
V O L K V E R T E G E N W O O R D IG E R S
Dinsdagmorgen te 10 uur waren op 
verzoek van het Verbond der Belg i­
sche visserij, de gemeentebesturen 
van de kust met de vertegenwoordi­
gers van ons volk samengekomen om 
de toestand te onderzoeken. Op deze 
vergadering waren, benevens de ver­
tegenwoordigers van de reders, tegen­
woordig : Volksvertegenwoordigers K.
Goetghebeur en R. De Kindere van 
Oostende, Bestendige Deouté H. Smis- 
saert, burgemeester Gheeraert van 
Nieuwpoort, de schepen der visserij­
haven van Blankenberge en gemeen­
teraadslid V. V lietinck van Heist. Z ij 
die verontschuldigd waren m aar zich 
bereid verklaarden de grieven der re­
ders bij de bevoegde m inisters te on­
derzoeken waren : Senator R. Ancot 
van Brugge en Degroote van Hout­
hulst, Volksvertegenwoordiger Porta 
Burgemeester de Gheldere van Heist, 
nog altijd  ziek, Schepen Pierre Van 
Damme van Brugge.
De heer Voorzitter VAN D ER ROL, 
zette de huidige toestand uiteen, wel­
ke volgens hem onuithoudbaar is, en 
waardoor de visserij vanaf 15-4-1948 
zal dienen stop gezet.
Deze datum dient volgens hem als 
uiterste grens aanzien te worden.
Het redmiddel, in  afwachting dat 
bepaalde maatregelen getroffen wor-
I den om de visserij te beschermen, is 
j volgens hem, dë voorlopige schorsing 
van de invoer van alle vissoorten en 
; schaaldieren voor de duur van een 
drietal weken, waarna de genomen 
maatregelen in verband met de be- 
! scherming van de visserij kunnen van 
toepassing gebracht worden. De HH. 
Degryse en Verstraete sluiten zich na­
mens de bemanning bij de rede van 
dhr Voorzitter aan. Daarop volgt een 
uiteenzetting door de heer Vanden­
berghe, omtrent de toestand van de 
aanvoer, invoer en uitvoer van vis en 
schetst h ij de gevolgen van het stop­
zetten van de uitvoer naar Frankrijk  
en Engeland, het niet mogen uitvoe­
ren van garnaal, de ongeordenende 
invoer van garnaal u it Holland, als­
ook de invoer van 10 m illioen kgr vis 
uit Denemarken waar deze vóór de 
oorlog en wel in 1938, 2 m illioen kgr 
bedroeg. Tevens w ijst h ii op ’t invoe­
ren van gepelde garnaal met boor- 
zuur doorsprenkeld, wat in  strijd  is 
met de bestaande wetgeving. H ij w ijst 
op de toestand sedert 1947 in  de kust­
visserij ontstaan. Schetst een plan 
van de uitbatingskosten, w ijst op het 
grote verlies aan vistuig door de ta l­
rijke wrakken welke nog aan de kust 
voorhanden Æjn.
H ij w ijst de aanwezigen op de be­
staande handelsverdragen en op de 
noodzakelijheid zonder aan deze han­
delsverdragen te tornen, meer even­
w icht te brengen tussen de prijzen 
van aanvoer en invoer, door het lam ­
leggen van de consignatie en het u it­
schakelen van alle nodeloze invoer 
door onverantwoordelijke invoerders 
bewerkstelligd zonder dat zij de na­
tionale nijverheid steunen, door recht 
streekse aankopen aan de . kust.
Benevens deze uitbatingsm oeilijk- 
heden en hunne zware gevolgen door 
’t bedrijf, dienen andere vraagstukken 
behandeld, welke rechtstreeks met de 
uitbating verband houden nl. 'de 
kwestie van VOZOR, Regie, scheeps­
bouw en de verzekering der vissers­
vaartuigen tegen gewoon risico, daar 
ta lrijke vaartuigen niet meer in  staat 
zijn hun premies te betalen.
Deze vraagstukken kunnen aange­
vat worden na de kwestie van de in ­
voer en het renderend stellen van het 
bedrijf. ' ^
Burgemeester Gheeraert beloofde 
dat zijn gemeentebestuur een motie 
in  de gemeenteraad zou stemmen om­
trent de hoogdringendheid, m aatre­
gelen te nemen om aan de toestand te 
verhelpen.
Een korte nota met een verzoek tot 
het steunen van d it voorstel zal aan 
de betrokken gemeentebesturen van 
de kust medegedeeld worden. Daarna 
trekt de beheerraad zich in gesloten 
zitting terug en bleef men op het
standpunt op 15 April de visserij vol­
ledig stil te leggen, zo de voorlopige 
schorsing van de invoer niet wordt 
overwogen.
Volm acht werd verleend aan ' het 
Beperkt Comité om de zaak volledig 
a f te handelen.
H et beperkt Comité vergaderde 
Woensdag te 9 uur en heden Donder­
dag opnieuw om alle te nemen m aat­
regelen grondig te overwegen.
De heer Gouverneur Van Outryve 
d’Ydewalle had er persoonlijk aan ge­
houden ingelicht te worden en heeft 
het Verbond op zijn kabinet uitgeno­
digd om op de hoogte gesteld te wor­
den van de toestand.
De besprekingen op het stadhuis 
duurden twee uur, E r u it konden we 
opmaken, dat de toejstand werkelijk 
ernstig is.
B I J  DE B E V O E G D E  M IN IS T E R
Volksvertegenwoordigers Goetghe­
beur en De Kindere namen onmidde- 
lijk  een w ijs besluit reeds Woensdag­
namiddag m inister Van Acker, de m i­
nister van Buitenlandse Handel en 
Eerste M inister Spaak in  kennis te 
stellen van de ernst van de toestand 
en een voorlopige schorsing van alle 
invoer te vragen voor de duur van 
drie weken om aan een beperkte com 
missie van de visserij de tijd  te laten 
de maatregelen te overwegen welke 
zich, met het oog op het renderend 
m aken van het bedrijf, opdringen.
Aldus is het Verbond der Reders 
eindelijk werkelijkheid geworden. 
Mochten alle reders de noodzakelijk­
heid van samenhorigheid indachtig 
blijven, dan zou het Verbond der Re­
ders en Vissers'" in  ons land meer ge­
hoor vinden en zou men beter besef­
fen dat aan de kust een nijverheid 
bestaat, waarvan tienduizende men­
sen rechtstreeks of onrechtstreeks le ­
ven.
Belangrijke Oproep
TO T  DE R E D E R S  EN  S C H IP P E R S  
T E R  V IS S E R I J
M aarschalk Montgomery zal op 3 
April e.k. onze stad met z ijn  bezoek 
vereren. Ik  tw ijfe l er n iet aan dat a l­
le reders en schippers ter visserij er­
aan zullen houden zich aan te sluiten 
bij de hulde die door de stad Oost­
ende aan onze beroemde Bevrijder 
zal betoond worden.
Het Comité Montgom ery verzoekt al 
le reders en schippers van de Be lg i­
sche vissersvaartuigen die op de ge­
stelde datum in  de haven zullen lig ­
gen hun schepen zo schoon mogelijk 
te versieren en te bevlaggen.
Een dringende on vurige oproep 
wordt tot U  allen gericht.
Reders en schippers, toont uw erken 
teli jkheid en versiert en be vlag t om 
ter meest op 3 April 1948 !
De Hoofdwaterschout der Kust, 
E. C A R L IER  
Oostende, 28 M aart 1948
O P E N B A R E  T R E K K IN G E N
H ET  IS  VO OR EEN  M E N IG T E  VAN 
4.500 P ER S O N EN  V E R E N IG D  IN  H ET  
V EL O D R O M E  VAN  G E N T  DAT D E 
K O L O N IA L E  L O T E R I J  H A A R  V IE R ­
D E S C H I JF  1948 H E E F T  G E T R O K ­
K EN .
Onbetwistbare en onbetwiste w aar­
borg voor de regelm aat van haar ver 
richtingen.
OM Z IJN  K A N S  T E  W A G E N
evenaart niets de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
V O L G EN D E  T R E K K IN G  T E  DO UR 
OP 16 A P R IL  1948
(716)
Nationale Federatie van het Visserijbedrijf, 
de Vishandel en de Visnijverheid
Activiteit gedurende het dienstjaar 1946-1947
(4e V E R V O L G )
Terzelfderüjd werd de verplichting van het 
stempelen der ingevoerde conservendozen met het 
land van oorsprong opgeheven, zodat allerhande 
haringconserven in  het land kunnen komen onder 
de etiket van sardienen. De conservennijverheid 
heeft hieronder zwaar te lijden en de bedrijvig­
heid in  deze industrie moest de laatste maanden 
worden beperkt w at des te meeï te betreuren is, 
omdat de conservennijverheid de ijle  haring ver­
werkt van onze W intercam pagne.
W at de haringrokerij betreft, kan worden 
vastgesteld dat de produktiecapaciteit van deze 
tak der visverwerkende n ijverheid  in  verband met- 
de grote behoeften tijdens de oorlog en vlak  na 
de bevrijding, zich sterk ontwikkeld heeft. Het is 
bijzonder verheugend te -mogen vaststellen dat de 
haringrokerij meer en meer de volle haring gaat 
verwerken van onze Fladen-cam pagne. Zo komt
het dat de sterk gestegen aanvoer van Belgische 
Fladenharing gepaard ging, zowel in  1947 als in
1946, met een sterk gedaalde invoer van Hollandse 
haring. De Belgische volle haringvangst heeft dus, 
zelfs met enorm gestegen aanvoercij fers, in  de ak- 
tiv ite it der Belgische rokerijen een voidoende a f. 
zetgebied gevonden, zodat zij, D ij prijzen die tegen­
over de Hollandse vastgestelde exportprijzen gun­
stiger zijn, een verzekerde m arkt heeft gevonden, 
zelfs nadat uitvoermogelijkheden voor gezouten 
Fladenharing waren weggevallen. Tevens mag met 
genoegen worden vastgesteld dat, dank zij de ster7 
ke ontwikkeling der Belgische haringrokerijen, de 
Belgische gerookte haring de vóór de oorlog u it Ne­
derland ingevoerde gerookte haring vervangen 
heeft. Een gelukkig verschijnsel, zowel van het 
standpunt van onze visverwerkende nijverheid als 
van het standpunt der nationale visserij.
De Activiteit der Nationale Federatie
MaüanaCe fedetaUe aan det V ló te tijfred rijf 
de Vióhandel en de Vióm jaenheid
Bericht aan de In- en Uitvoerders
Door de Nationale Federatie werd 
vastgesteld dat sommige uitvoerders 
hun uitvoervergunning slechts met 
vertraging ontvangen omdat op de 
aanvraag tot uitvoer de gegevens be­
treffende het to ltarief onjuist worden 
ingevuld. .
In  d it verband acht de Nationale Fe 
deratie het gewenst de aandacht van 
de in- en uitvoerders van vis en vis- 
serijroducten er op te vestigen dat van 
af 1-1-1948 het nieuwe to ltarief Bene­
lux van kracht geworden is en dat al 
de documenten betreffende de in- of 
uitvoer van koopwaar vanaf deze da­
tum het nummer van de tolrubrieken 
moet vermelden welke in  d it nieuw ta ­
rie f voorkomen. De in- en uitvoerders 
dienen hiermede rekening te houden 
voor het opmaken van de aanvragen 
die ze moeten indienen, hetzij bij de 
Centrale Dienst voor Contingenten 
en Vergunningen, hetzij b ij hun ban­
kier, ^ hetzij bij de douanen, en zorg 
dragen voor de stricte overeenstem­
ming tussen de benaming van het pro­
duct en het overeenkomstig nummer 
van het nieuwe to ltarief Benelux.
De Nationale Federatie geeft h ier­
onder ter in lichting de rubrieken wel­
ke van belang zijn voor de in- en u it­
voer van vis en visserijproducten :
Nr.
to ltarief Benam ing
19 Vis,, vers (levend of dood) 
of door koeling of op een an­
dere wijze vers gehóuden :
a) Zoetwatervis
b) Zeevis
20 Vis, enkel gezouten, ge­
droogd of gerookt :
a) Haring
b) andere
21 Schaal-, schelp-, en week­
dieren, vers, ook indoen enkel 
gekookt of gezouten :
a) Zeekreeften, langoesten, 
krabben, rivierkreeften, gar­
nalen en andere schaaldieren:
1. Zeekreeften, langoesten, 
en rivierkreeften :
A. Zeekreeften en lang­
oesten, bestemd om te 
worden uitgezet.
B. Andere.
2. overige
b) Oesters, mossèlen, eetbare 
slakken en andere schelp- en 
weekdieren :
1. Oesters :
A. Oesterbroed;
B . Zaaioesters, wegende 
niet meer dan 30 gr. per 
stuk
C. Andere
2. overige
119 K aviaa r en kaviaarsurroga- 
ten
120 Vis, bereid of verduurzaamd 
niet vallende onder post 20 :
a) in  blik, in  potten of lu ch t­
dicht verpakt :
2. Pilchards
1. Sardines
3. andere
b) Andere
121 Schaal-, schelp- en week­
dieren, bereid of verduur­
zaamd, n iet vallende onder 
post 21.
E e n  rechtvaardige  
maatregel
(Vervolg van bladzijde 1) 
aanvoer. De p raktijk  leert inderdaad, 
dat aanvoer, die tegen uiterst lage 
prijs aangeschaft werd, zelf tegen lage 
prijs moet verhandeld worden. D it 
kan slechts leiden tot de ontw richting 
van de m arkt, in  het bijzonder van de 
verhouding tussen groot- en k leinhan­
del; het geeft daarenboven aanleiding 
tot een volledig m arktbederf. De prijs- 
schommeling dig hierdoor ontstaat 
kan de propaganda voor visverbruik 
niet in  de hand werken; de verbruiker 
is wantrouwig en afgeschrikt.
O.i. is er geen ander besluit dan dat 
H ET  O N T BR EK EN  VAN EEN  M IN I­
M U M P R IJS  B I J  T E  G R O T E AAN VO E­
REN , SLEC H T S KA N  LE ID EN  TOT 
B E D E R F  VAN D E M A RKT.
Men zou nog kunnen aanvoeren dat 
de vaststelling van een m inim um prijs 
er gemakkelijk kan toe leiden dat 
sommige groepen worden bevoordeeld 
en het algemeen belang, hier d it van 
de verbruiker, benadeeld wordt.
W eliswaar is de basis der vaststel­
ling van de m inim um prijs zeer be­
langrijk. De grondslagen ervan moe­
ten rijp  nagegaan worden door vak ­
mensen vooraleer het peil ervan door 
een Overheidsmaatregel kan bekrach­
tigd worden, hierbij mag het belang 
van de verbruiker niet genegeerd wor­
den, in  zulke mate dat h ij ten slotte 
het slachtoffer wordt.
B E S L U IT  
D it alles goed overwogen komen w ij 
tot het besluit dat tegen_een m inimum 
prijsregeling voor verse zeevis geen 
steekhoudende argumenten .aan te voe 
ren zijn. Ind ien de m inim um prijs op 
een economisch juiste hoogte gesteld 
wordt kan het algemeen belang, dit 
van de reder en de handel, er mede 
gediend zijn.
België zou niet ’t eerste land zijn waar 
dit experiment toegepast wordt. Mini" 
mumprijsregelingen hebben vroeger 
in  Engeland, Noorwegen en Duitsland 
ten zeerste voldaan.
Sn.
MOTORS - VAARTUIGEN --
Cl.3i.d.
Diesel 
M otoren»
A g en tsch ap  :
H. & R. B o yd e n s
4, Velodroomstr. 
40, Schipperstr. 
O O ST EN D E
EXPERTISEN —
W i] hebben in  het eerste deel van d it verslag 
in  grote lijnen de ontw ikkeling geschetst van de 
Belgische visserij en van de verschillende takken 
van handel ep visverwerkende nijverheid tijdens 
de jaren 1946 en 1947. W ij stellen ons voor in  het 
tweede deel van d it verslag een beknopte samen­
vatting  te geven van de activite it der Nationale 
Federatie in  verband met de aldus geschetste ont­
w ikkeling.
1. - D E  S A M E N O R D E N IN G  VAN A A N V O ER , IN ­
V O ER  EN  U IT V O E R
De voornaamste taak  der Nationale Federa­
tie is ongetw ijfeld in  de grootst mogelijke mate 
een redelijke verhouding tot stand te brengen 
tussen de eigen aanvoer, de invoer en de uitvoer, 
teneinde aldus met inachtnem ing van het belang 
van de verbruiker aan het Belgisch visserijbedrijf 
een m inim um  ren tab ilite it te verzekeren.
Deze taak is des te dringender omdat ener­
zijds de aanvoer in  sterke mate gestegen is, de in ­
voer volkomen v rij is en eveneens gevoelig geste­
gen, terw ijl anderzijds de uitvoer o.m. in  verband 
met de stijgende transfertm oeilijkheden in  dalende 
lijn  gaat. M et het oog op deze onontbeerlijke coör­
dinatie tussen aanvoer, invoer en uitvoer werd een 
Beperkt Comité opgericht, w aarin een vertegen­
woordiger van de visserij, van de invoer, van de 
uitvoer, van de binnenlandse groothandel en van 
de visverwerkende nijverheid  zitting hebben. Deze 
Beperkte Commissie brengt regelm atig advies uit, 
wanneer in  het raam  der handelsverdragen invoer- 
of uit voercontingenten dienen te worden voor ge­
steld.
Deze Beperkte Commissie, samengesteld uit 
de HH. R . Bauwens (v isserij), H. Van den Bemden 
(invoer), H. W illem s (u itvoer), A. Lam brechts (b in ­
nenlandse groothandel) en A. Van den Abeele (v is ­
verwerkende nijverheid ) wordt door het algemeen 
secretariaat regelm atig op de hoogte gehouden van 
de beweging der handelsverdragen en brengti gemo­
tiveerd advies u it dat, na bekrachtiging door de 
beheerraad, aan de betrokken m inisteriële departe­
menten wordt overgem aakt langs het kanaal van 
het Bestuur van het Zeewezen.
W at de invoer betreft, was de politiek der 
Nationale Federatie er op gericht de invoer zo 
veel m ogelijk aan te passen aan de sterk gestegen 
binnenlandse aanvoer en aan de sterke ontw ik­
keling der visverwerkende nijverheid, en de consig­
natiehandel vte keer te gaan. Verder rechtstreek­
se aanvoer van vreemde vis en de invoer van ge­
rookte haring en vism eel te beletten, de sterk over­
dreven invoer van visconserven te verm inderen en 
de versinvoer zoveel m ogelijk te orienteren naar 
vissoorten die door de eigen vloot n iet olf in  onvol­
doende mate aangebracht worden.
Zo werd o.m. op interventie van de Nationale 
Federatie in  de bijkomende protocollen aan het 
handelsverdrag met Zweden de rechtstreekse aan­
voer praktisch uitgeschakeld en in  het handelsver­
drag met Denem arken de consignatie verboden.
W at de uitvoer betreft, gezien het in de hu i­
dige conjunctuur voorbarig is, de contingentering 
van de invoer opnieuw te w illen instellen, en an­
derzijds de sterk gestegen aanvoer en invoer het 
bedrijf voor de noodzakelijkheid plaatsen een zeer 
groot surplus naar het buitenland te verwerken, 
heeft de Nationale Federatie er zich vooral op toe­
gelegd in alle handelsverdragen welke hiervoor in  
aanm erking konden komen, exportcontingenten 
van verse en bewerkte vis en haring te doen opne­
men. Zi;' is in  deze politiek to t op zekere hoogte ge­
slaagd. De export naar Engeland kon worden her­
vat in . M ei 1946 en het contingent van 50 ton per 
Week geleidelijk tot 200 ton per week worden op­
gevoerd, een eerste contingent naar F ran k rijk  in 
het handelsverdrag van 1946, dat spoedig was u it­
geput kon in  verschillende sneder. worden aange­
vuld tot 55 m illioen frank en in  het verdrag van
1947 kon een contingent van 4.000 ton verse vis en
2 m illioen fr. garnaal worden opgenomen. Het han ­
delsverdrag met Oostenrijk, dat in het begin van 
het jaa r 1947 werd afgesloten, voorzag 8.000 ton 
verse en bewerkte haring en 1.000 ton verse vis. Het 
handelsverdrag met Ita lië  voor het ja a r 1946 voor­
zag 50 m illioen frank visserijprodukten en in  het 
tweede verdrag van 18 April 1947 werd d it contin­
gent opgevoerd tot 100 m illioen frs., w aarvan 50 
m illioen fr. bewerkte vis. In  het verdrag met Zw it­
serland van 1 October 1947 werden 400 ton verse 
en bewerkte vis ingeschreven en in  het verdrag met 
Tchecoslovakiije van 7 Februari 1947 bekwamen we 
600 ton verse vis en in  dat met Hongarije een con­
tingent van 750.000 fr. verse en bewerkte haring.
2. - A N D E R E  V O E T S T A P P E N  D ER  N A T IO N A L E  F E ­
D E R A T IE
B ij de ta lrijke  andere voetstappen welke door 
de Federatie werden ondernomen in  overleg met de 
betrokken aangesloten groeperingen, wensen w ij 
speciaal aan te stippen .
De kwestie van de overbevissing
De Nationale Federatie werd vertegenwoor­
digd door haar Voorzitter op de besprekingen van 
de «Overfishing Conference» te Londen in  M aart 
1946. De Nationale Federatie drukt de wens u it dat 
ten spoedigste zou worden overgegaan tot de ra ti­
ficatie  van de conventie betreffende de mazenwijd- 
te en de.onderm aatse vis en dat de nodige officiële 
schikkingen zouden worden getroffen in  verband 
met de verbintenis door ons land op de «Overfish­
ing Conference» aangegaan wat betreft de ton- 
nem aat van de scheepstypen n , I I I  en IV , en dit 
temeer omdat u it de laatste cijfers van de vloot 
b lijk t dat het peil van 1938 in  de loop van het jaar
1948 dreigt te worden overschreden.
Nieuwbouw
H erhaaldelijk  heeft de Nationale Federatie 
aangedrongen bij het Bestuur van het Zeewezen op 
de w ettelijke bekrachtiging van de adm inistratie­
ve regeling van de nieuwbouw, waarvan de criteria 
destijds in  nauw overleg met de betrokken groe­
peringen van de Nationale Federatie werden vast­
gesteld. Het Bestuur van het Zeewezen is overtuigd 
van deze noodzakelijkheid, ook in  verband mët de 
do ueid iBBuoiiBuja^m  do siua^uiqjaA
de «Overfishing Conference» van 1946 werd aange­
gaan en doet al het mogelijke bij het Departe­
m ent van Verkeerswezen opdat het door haar in 
d it verband opgestelde wetsontwerp ten spoedigste 
aan de Kam ers zou worden voorgelegd. Ondertus­
sen, heeft de Nationale Federatie protest aangete­
kend tegen sommige afw ijkingen van de adm inis­
tra tie f vastgestelde criteria. Het is inderdaad ge­
bleken dat out-siders vergunningen ontvangen 
terw ijl voor beroepsreders m oeilijkheden worden 
. gemaakt.
F iscale  taxering aan de bron
De Nationale Federatie ontving destijds een 
voorstel vanwege de Groepering der Visgroothan- 
delaars-verzenders van de Kust, strekkende tot 
het vervangen van de thans bestaande overdracht- 
taksen in  de vishandel door een unieke forfaitaire 
taks van 4,50 t.h. in  dje vism ijnen en 9 t.h. op de 
invoer. U it een onderzoek van d it voorstel in  de 
schoot der Nationale Federatie bleek dat dergelijke 
taxatie de sanering van de visgroothandel van de 
kust zou in de hand werken en dat de visserijm id- 
dens geen bezwaar hebben tegen deze taxatie, dat 
zij ten zeerste gewenst wordt door de haringroke­
rijen, welke meer en meer te lijden hebben onder 
de deloyale concurrentie van kleine m arginale on­
dernemingen. die de taksen integraal ontduiken, 
doch dat de belangen van de uitvoerders van vis­
conserven en van verse vis dienen te worden ge­
respecteerd. Door een speciaal hiertoe aangestelde 
beperkte commissie, waarin een vertegenwoordiger 
van elke bedrijfstak zitting heeft, werd het geheel 
van de kwestie voorgedragen bij de fiskale autori­
teiten te Brussel en een uitvoerige nota werd door 
het secretariaat aan deze autoriteiten overge­
m aakt. Een speciale m odaliteit welke dient te wor­
den voorzien voor de export werd in  overleg met 
de fiskale autoriteiten onderzocht en de Nationale 
Federatie acht thans het ogenblik gekomen de toe­
passing der forfaitaire taxatie onverwijld door te 
drijven. De laatste voetstappen in  d it verband zul­
len  zeer binnen kort worden gedaan. ■
De toestand in de garnaalvisserij
Het voorstlel tot uitsluiting van de Neder­
landse invoer van garnaal zolang het Franse af­
zetgebied voor Belgische garnaal n iet heropend kan 
worden, werd door de betrokken overheidsinstanties 
n iet bijgetreden. Voetstappen werden ondernomen 
om het contingent garnaal dat in het tweede han­
delsverdrag met F ran krijk  kon worden bekomen 
daadwerkelijk te benuttigen.
Beteugeling van de consignatiehandel
In  Verband met de onontbeerlijke coordina- 
tie tussen eigen aanvoer en invoer werden in  de 
schoot der Nationale Federatie verschillende voor­
stellen in  overweging genomen. Ten slotte, werd 
vastgesteid dat het probleem van de ongeregelde 
en overdreven invoer in  de praktijk  niet kon ge­
regeld worden door het weder invoeren van de con­
tingentering van de invoer, althans niet op het 
ogenblik, m aar dat deze kwestie grotendeels zou 
kunnen geregeld worden door het beteugelen van 
de consignatiehandel met Denemarken.
Een praktisch voorstel in  die zin, waarbij de 
medewerking van het M inisterie van Buitenlandse 
Handel, van het M inisterie van Financiën en van 
het Instituu t van de W issel vereist is, werd op een 
der laatste vergaderingen van de Beheerraad goed­
gekeurd en de nodige voetstappen worden thans 
bij voornoemde instanties gedaan.
Uitvoer van ijle  haring
Van het begin af heeft de Nationale Federa­
tie bij de verschillende betrokken Departementen 
de noodzakelijkheid van deze uitvoer bepleit en in 
uitvoerige nota’s de kritieke toestand van deze tak 
van onze visserij toegelicht. Nadat door deze in ­
terventies het principe van de uitvoer werd 
rijke voetstappen ondernomen bij de verschil­
lende betrokken instanties te Brussel zelf en in  de 
Duitse bezettingszones met het oog op het herne­
men van, de export naar d it traditioneel afzetgebied 
Gezien de adm inistratieve en financiële moeilijkhe- 
aanvaard, werden door de Nationale Federatie, tal- 
den van de uitvoer naar Duitse bezettingszones 
werd ook a l het mogelijke gedaan om uitvoer te 
bekomen naar Frankrijk , Nederland, Ita lië , Polen, 
Rusland, Oostenrijk, Yoegoslavië, enz. Een zekere 
uitvoer naar Duitsland, F rankrijk  en Ita lië  kon wor 
den tot stand gebracht en in  sommige handelsak­
koorden met andere landen kon haring worden in ­
geschreven.
W ordt voortgezet.
Reders &  Vishandelaars
^ H E T  B E S T E
W O R D T  G E L E V E R D  DOOR
FROID IN D U S T R IE L
(223) T EL . 71791
Maritieme
nieuwsjes
P R O D U C T IE  VAN D E 
W IL L E M  B A R E N D S Z
Tot en met 13 M aart j l  had de W il­
lem Barendsz geproduceerd 64.639 bar­
rels (10^773 ton) traan  en 7:132 barrels
(1.189 ton) spermolie.
H et tankmoederschip van M ydrecht 
van Phs van Ommeren is na een lan ­
ge reis van South Georgia v ia  K aap ­
stad te Vlaardingen aangekomen om 
de eerste lading traan van de Neder­
landse drijvende kokerij te lossen.
D E  T E C H N IS C H E  D IEN ST E N
van  het Zeewezen te Oostende zijn 
sedert 1 April overgebracht van de 
V indictivelaan 25 naar Oostende K aa i 
onder telefoon 712.46.
P O O L S E  V A A R T U IG E N  T E  
O O ST EN D E
Zoals vroeger beslecht mochten 8 
Poolse vaartuigen voor de duur van de 
ijle  haringcampagne en wel tot aan 
Pasen hun vangsten verkopen ter vis- 
halle van Oostende om de betaling 
van  de naar Polen uitgevoerde haring 
te verzekeren. Deze week werd nog 
door een laatste Pools vaartuig I J s ­
landse vis verkocht.
Alle Poolse vaartuigen hebben on. 
dertussen de haven van IJm u iden  
aangedaan om van daar u it te gaan 
vissen.
EEN  IN C ID E N T  T U S S E N  E N G E L S E  
EN  V R E E M D E  V IS S E R S
M A T E R IA A L  IN  V O L L E  Z E E  
V E R N IE L D
«A A N V A LLER S»  VAN  B E L G IS C H E  
O F F R A N S E  N A T IO N A L IT E IT
—  Vissers u it Cornw all hebben 
een k lacht gericht tot de B ritse  adm i 
ra lite it omdat motorsloepen, welke 
m m  van Belgische of Franse her­
komst meent te zijn, to t hun visge- 
bied zouden zijn doorgèdrongen en 
opzettelijk m oeilijk te vervangen ma 
teriaa l zouden hebben vernield.
De vissers verklaren dat het inci­
dent is gebeurd buiten, de Engelse 
territoriale wateren op een 50-tal 
kilom eter oostwaarts van  de vuurto­
ren van Eddystone.
De vreemdelingen voeren rondom 
hen, en zouden de lijnen  en haken 
der Engelse vissers hebben medege- 
sleept. Deze laatsten  beweren dat d it 
opzettelijk is gebeurd.
Een inwoner u it de streek heeft er 
op gewezen, dat er steeds wedijver 
heeft bestaan tussen de Engelse en 
de vastelandvissers. H ij heeft er aan 
toegevoegd, dat de vreemdelingen 
blijkbaar w isten,dat er op die plaats 
een, doortocht van een aanzienlijke 
visbank p laats vond.
De Belgisch-Nederlandse 
Visserijalmanak 1 948
De alm anak kan verkregen worden 
m its storting van het bedrag van 150 
frank op postcheck Nr. 41.89.87 van S. 
BO LLIN N E, H. H artplein 11, Oosten­
de.
VO O R B E L G IE
D it werk is ook verkrijgbaar bij :
1. Hulp in  Nood, V indictivelaan 20,
Oostende.
2. De Verenigde Vissersreders,, Vis­
m ijn Oostende.
3. Bureel Hand in  Hand, Zeebrugge
4. Wwe Torreele, dagbladverkoop- 
ster, Oostduinkerke.
5. Drukkerij ,«Het Nieuw V isserij 
blad», 44 Nieuwpoortsteenweg. Oosten, 
de.
' 4. G. Deseck, Po tterstraat 15, Nieuw 
poort.
5. Dagbladverkoper G. Dobbelaere 
Nieuwpoort.
IIN N ED ER LA N D
Stortingen kunnen gedaan worden 
op postcheck Nr. 41.060 van Hondius 
en Zoon te Middelburg.
Verder is d it werk te koop gesteld 
bij :
1. Ym uider Stores, Ymuiden.
2. Van Toors Handelsm aatschappij, 
Vlaardingen.
4. F irm a Wed. J .  v.d. Toorn M  zn, 
D r Lelykade 192, IJm uiden.
3. Agentuur en Handelsm aatschap­
pij, Ymuiden.
Voor de verzending per post gelieve 
men F . 0.35 te voegen voor portokos­
ten.
N A T IO N A LE  F E D E R A T IE  
VAN H ET  V I S S E R I J B E D R I J F
Het probleem van de
invoer op 
consignatie uit 
Denemarken
De Nationale 
Conferentie van de 
Arbeid kwam biieen
O V E R W E G IN G E N  N O PEN S  
S O M M IG E  R E S O L U T IE S
De pers heeft breedvoerig gewezen 
op een aantal resoluties die tijdens de 
jongste bijeenkomst van de Nat. 
Conferentie van de Arbeid genomen 
werden.
Sommige resoluties w illen  w ij hier 
onder de aandacht van onze lezers 
brengen in  zo verre zij van nabij iets 
met het visserijbedrijf kunnen te 
stellen hebben.
W AT D E P R IJZ E N  B E T R E F T  is de 
Arbeidsconferentie van m ening dat er 
aanleiding toe bestaat de door de Re 
gering inzake prijzen gevolgde poli­
tiek voort te zetten.
Als wi.i het goed voor hebben bete­
kent d it eenvoudig dat de Regering 
er naar streven zal de prijzen te druk-- 
ken. De actie welke thans door het 
Verbond der Zeevisserij gevoerd wordt 
heeft tot doel de prijzen van  de vis op 
een zulkdanig peil te houden, dat zij 
de voortzetting van  het bedrijf mo­
gelijk maken. N aar onze bescheiden 
mening zijn d it twee tegenstrijdige 
stellingen, ten ware de actie u itslu i­
tend b ij de handel gevoerd wordt. Zal 
de regering voortgaan de visprijzen te 
drukken door invoer van  vreemde vis?
De taak van het Verbond zal in  elk 
geval n iet gem akkelijk z ijn  om de R e ­
gering te doen inzien dat er ten voor­
dele van de visserii iets moet gedaan 
worden.
AANGAAN DE D E  C O M PEN SA T IE ­
BO N S werd er aangenomen dat de 
last van de aan de werkm an verleen­
de compensatiebons vanaf 1 M ei af 
tot 31 December 1948 DOOR D E 
W E R K G E V E R  zullen worden gedra­
gen.
D it komt hierop neer dat D E R E ­
D ER S N IE U W E  SO C IA LE  LA STEN  
Z U LLEN  H EB B E N  T E  D RAG EN , zon­
der dat zij in  de m ogelijkheid verke­
ren, zoals de andere nijverheden ze 
af te wentelen op de kopers van hun­
ne producten. E r  zijn twee factoren, 
waarop de visserij onderneming geen 
vat hebben : de vangsten en de ver­
koopprijs ervan. Deze twee hoofdbe' 
standdelen maken het haar onmoge 
lijk , lasten te dragen, waartegen n ij­
verheden op vaste bodem gemakkelijk 
bestand zijn.
De door de Nationale Conferentie 
van de Arbeid aangestipte wijziging 
in  de toekenning van compensatie- 
vergoedingen zou, naar tiidens de 
bijeenkomst gemeld werd. N EER K O ­
M EN O P EEN  V ER H O G IN G  VAN H ET  
UURLO O N  M ET  0,50 fr.
W ij stellen- de vraag hoe d it stelsel 
in  de zeevisserij zal kunnen tbegepast 
worden : geen vast aantal uren ar-
\/oor Moderne Treiters
1829 SCHEEPSBOUWWERVEN 1829
JOS. BOEL & ZONENN.V.
T E M S C H E T ELEG R A M A D R ES: B O E LW E R F  TELEFO O N : Nr 10 (4 L IJN E N )
N.V.
B E L C I E
ÉÉiWXliiÉf
Aan de H.H. vishandelaars- 
uitvoerders naar Frankrijk
B E R IC H T  VAN H E T  V ER B O N D  D ER  uit deze afw ijking de overeenkomst.
Z E E V IS S E R I J  
Door omzendbrief van 19 M aart wer 
den U  door de Heer Hoofdwaterschout 
der Kust de form aliteiten bekend ge­
m aakt aan dewelke een uitvoer van 
verse vis naar F ran k rijk  voor een be­
drag van 10 m illioen Belgische frank 
ondergeschikt was.
Voor deze uitvoer waren verschei­
dene soorten vis bepaald voor dewel­
ke een afzonderlijk kwantum was 
voorzien. Reeds heden is het voorzie­
ne kwantum voor kabeljauw uitgeput, 
morgen kan dezelfde toestand zich 
stellen voor andere soorten.
In  uitvoering der overeenkomst in  
kwestie kunnen voor de uitgeputte 
soorten door het Waterschoutsambt 
geen attesten meer afgeleverd worden 
Echter en d it op uitdrukkelijk ver­
zoek van ons Verbond, en teneinde 
het in itia tie f van uitvoer niet te be­
lemmeren, werd met de bevoegde 
diensten overeengekomen dat verdere 
attestaties zouden worden afgeleverd 
voor al de soorten die het voorwerp 
uitm aken der overeenkomst, onder 
voorwaarde echter dat de uitvoerders 
bij hun aanvraag een ondertekende 
verklaring overhandigen waardoor a l­
le openbare diensten te Oostende ont­
slagen worden van alle verantwoorde, 
lijkheid  of moeilijkheden, zowel op fi- 
nantieel als op gelijk welk ander ge­
bied, die rechtstreeks of onrecht­
streeks zouden kunnen voortspruiten
Ten tite l van inlichting, werd op 
heden uitgevoerd : voor een totaal 
bedrag van 3.561.407,25 fr.
De Secretaris De Voorzitter
P. Vandenberghe G. Vanderrol 
Model van verklaring
Ondergetekende, (naam , adres, 
nummer handelsregister), verk laart 
bij deze kennis genomen te hebben 
van de omzendbrief van de heer 
Hoofdwaterschout der kust te Oosten­
de v a n ..................en op de hoogte te
zijn van alle bepalingen in  be­
doeld omzendschrijven bevat.
D it geldt eveneens voor de medede. 
ling gedaan op datum van 31 M aart 
1948 door het Verbond der Belgische 
Zeevisserij, referentie : V .V.I.
Ingevolge hiervan ontslagen w ij bij 
deze alle openbare diensten evenals 
het Verbond der Belgische Zeevisserij 
beide te Oostende, van alle veran t­
woordelijkheid zowel op fin an tiee l of 
op elk weikdanig ander gebied, die 
rechtstreeks of onrechtstreeks zouden 
kunnen voortspruiten u it de afw ijking 
der uitvoer-overeenkomst over tien 
m illioen Belgische frank.
te Oostende, de .......................
VO OR U W  P U B L IC IT E IT  EN  A L L E  
A A N K O N D IG IN G E N  
wendt U in volle vertrouwen tot het 
beheer van ons weekblad en vraag  ons 
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
£en kam aaxfadukant die 594 ' MaClaadóe gulden epêvac^
Buitenkansje voor de opvarenden van 
de Ymuider stoomtrawler “Maria”(Ym. 95)
Werd in  September 1941 door de Te-meer gegeten werd dan tegenwoordig,
xelse motorkotter (T.x.29.) aan de 
R ijksvishallen te IJm u iden een steur, 
aangebracht, die n iet m inder dan 184 
Kgr woog en aan een bedrag van fl.
Havenbeweging-
VAN 23 T O T  29 F E B R U A R II
Z E E S C H E P E N
Ingekomen :
22-3 : Barcock Belg. Zeem. zee, ledig
23-3 : m.s. Capella, Southampton, 
ledig; Barcock Belg. Zeem. zee, ledig; 
Redd, boot M. Anseele, id;
24-3 : m.s. Topaze Antwerpen, stuk­
goederen; Tender 2, zee, ledig;
25-3 : m.y. Aramel, Ramsgate, ledig; 
m.y. W hite Bear, zee, ledig; m.y. Van 
da, Harw ich, ledig; Barcock Belg. Zee 
macht, zee, ledig; m.y. Iv ijon , Born- 
hamon, ledig; 2 Eng. Snelboten, zee, 
ledig; s.s. Saphir, Tilbury, stukgoe­
deren;
26-3 : Kustwachter Breydel, zee, le ­
dig; m.y. Shem ara, Southampton, le­
dig;
27-3 : M .L.B. Nr. '10, zee, ledig;
Uitgevaren :
22-3 : Barcock Belg. Zeem., zee, le ­
dig;
23-3 : Tender n r 1, zee, ledig; B a r­
cock. Belg. Zeem. id.; Redd, boot M. 
Anseele, id.; Belg. Kustwachter B rey ­
del, id.; s.s. Saphir, Tilbury, stukgoe­
deren;
25-3 : Barcock Belg. Zeem., zee, le­
dig; m.s. Capella, B lyth , dakpannen;
26-3 :: Tender n r 1, zee, ledig;
27-3 : M -L.B. n r 16, zee, ledig;
28-3 : m.s.y. Bargutta, zee, ledig.
Zoals men weet, was de uitvoer van 
verse vis u it Denem arken zowel in 
1947 als in  1946 aanzienlijk hoger 
dan in de vooroorlogse contingents- 
jaren, terw ijl de invoer u it onze an­
dere traditionele leverancielanden, 
zoals Nederland, Zweden en Norwe- 
gen, ongeveer op het vooroorlogse 
peil is gebleven. D it spruit voort uit 
de geweldige uitbreiding van de Deen 
se visserijvloot tijdens de oorlog, 
waardoor de aanvoer van verse vis 
in Denemarken gestegen is van 86. 
000 ton in  1938 op 190.000 ton in  1946 
terw ijl het Duitse afzetgebied voor 
Deense vis grotendeels verloren is ge 
gaan.
De Denen hebben in  consignatie 
vis naar België gestuurd, waardoor de 
Belgische m arkt periodisch in  de war 
wordt gebracht. Zowel de Vereniging 
der Invoerders als de Nationale Fe ­
deratie zelf hebben zich met het pro­
bleem der consignatie bezig gehou­
den. E r  werd vastgesteld dat krach 
tens het handelsverdrag de consig 
natie fe ite lijk  dient te worden uitge­
sloten. Een praktische formule, w aar­
bij de consignatie voortaan onmoge­
lijk  zou worden gemaakt, werd door 
de Vereniging der Invoerders onder­
zocht en door de Nationale Federatie 
aanvaard. De Nationale Federatie 
heeft zich in  betrekking gesteld met 
de betrokken Belgische m inisteriele 
departementen, ten einde de spoedi­
ge bijeenroeping te verzoeken van de 
gemengde Deens- Belgische Commis­
sie. Het akkoord van het M inisterie 
van Buitenlandse Handel werd h ier­
op bekomen en w i; kunnen ons dus 
aan de bijeenroeping der Commissie 
binnen kort verwachten.
W ij zullen n iet nalaten de betrok­
ken middens van visserij — 5—  
op de hoogte te houden.
beid, geen uurloon, arbeid aan wal die 
niet vergoed wordt, betaling op de bru !590 werd verkocht, over enkele weken 
to-opbrengst, enz.-, enz. ? Ook zullen Wf,r(i rinnr dp Kt.nnmt.rawW «ïwnvia*
er bij de vislossers, die betaald wor­
den bij m iddel van een aandeel op de 
bruto-opbrengst van het vaartuig 
m oeilijkheden kunnen ontstaan.
W A T  H ET  D U B B E L  VACANTIE- 
G ELD  B E T R E F T  mogen de reders 
zich er aan verwachten dat een bij- 
premie vanaf 1 Jan u ari 1948 ten be- 
lope van 2,5 t.h. op de lonen zal moe­
ten gestort worden. D it betekent voor 
velen een nieuwe gevoelige aderlating 
zonder m iddel van compensatie.
D it zijn enkele vluchtige vaststel­
lingen, w aaru it b lijk t dat ver van op 
een verm indering van hun lasten te 
mogen rekenen, de reders in  de toe­
komst aan nog veel grotere onkosten 
het hoofd zullen moeten bieden. D it 
hoorde er nog b ij ! Sn.
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en invoer
SscA eepóm ataven
L O O N K A A R T E N
Ter D rukkerij van Het Nieuw 
V isscherijb lad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per stuk door sitorting van 
dit bedrag op postcheckreke 
ning 41.89.87 van S. Bollinne 
H. Hartp le in , 11 Oostende
(630)
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ffietangxijfi &e>dcftt aan de
tedetó, aan de CiaAtâuôt
De reders die voor het vervullen 
van hun sociale verplichtingen bij 
Hand in  Hand ingeschreven zijn, 
worden vriendelijk verzocht zohaast 
m ogelijk hun logboek in  het bureau 
voor te leggen m et het oog op de 
controle der gevaren dagen
R U S T O N
werd door de stoomtrawler «Maria» 
eveneens weer een dergelijk beestje 
aangevoerd, dat een gewicht van 165 
kgr had en voor fl. 594 van eigenaar 
verwisselde, hetgeen voor de opvaren­
den van deze traw ler zeker een niet 
onbelangrijk buitenkansje betekende.
Nu is de aanvoer van dergelijke vis­
sen natuurlijk  geen dagelijks ver­
schijnsel, doch u it bovenstaande aan­
voeren b lijk t echter, dat de Noordzee 
nog waardevolle vissen bevat.
Zoals de meeste lezers w aarschijn­
lijk  wel bekend is behoren de steuren 
(Acipenseridae) tot een fam ilie van 
grote vissen, welke u it verschillende 
soorten bestaat.
Het lichaam  van deze dieren is 
langwerpig, de kop is vierkantig en 
de snuit spits. Verder hebben zij een 
ronde bek aan de onderzijde waarvan 
zich vier zgn baarddraden bevinden, 
welke als tastorganen dienst doen.
De kieuwholte bij de steuren wordt 
niet geheel door de kieuwdeksels be­
vangt men hem om zijn kuit, dat na 
bewerkt te zijn, de zeer geluste en 
wereldberoemde kaviaar oplevert.
Het bereiden van deze delicatesse, 
w aarin vooral de Russen ware exper- 
ten zijn ^ geschiedt op de volgende w ij­
ze : Nadat de eierstokken uit het li­
chaam van de kaviaarfabrikante (de 
vrouw-vis) gehaald zijn, worden deze 
eerst met tw ijgen geslagen en vervol­
gens gewreven. Na deze bewerking, 
worden de eitjes, die zwartachtig zijn 
en veel op kogelkorrels gelijken met 
zout vermengd, om daarna verpakt 
en in  de handel gebracht te worden.
E r zijn verschillende soorten kavi­
aar, zoals o.a. de «vast» of «geperste». 
De fijnste soort is echter de zgn. «Ma- 
lassol», die w at de grootte en gla- 
zigheid der korrels betreft, boven alle 
soorten uitm unt.
Van de zwemblaas wordt vislijm  en 
gelatine bereid.
De meeste steuren worden gevangen 
in  de grote rivieren van Rusland. Voor 
al is d it het geval in die van de Kas­
pische en Zwarte Zee, w aarin de rijk ­
dom aan steuren nog steeds belang­
rijk  is.
Des zomers wordt de visserij met 
netten uitgeoefend, des winters ge­
dekt, terw ijl de ogen aan weerszijden schiedt d it met lange stokken waar-
VALCKE 6ebr. Oostende
van de kop zijn gelegen en wat bo 
vendien zeer eigenaardig is, zijn dieze 
d ikw ijls verschillend van grootte.
Het zgn. staarteinde en het Êovenste 
gedeelte van de staartvin der steuren 
zijn bekleed met vierhoekige, kleine 
benige schubben.
De rugvin, welke ver naar achteren 
is geplaatst, bevindt zich ongeveer te­
genover de aarsvin, terw ijl van de 
staartvin, die eveneens gróot is, het 
bovenste gedeelte naar boven is ge­
kromd.
De steuren bewonen zowel het zoete 
water als de zeeën van de gematigde 
luchtstreek van het Noordelijk half- 
rondi zoals o.a. de Atlantische Oceaan, 
de Noordzee en de Oostzee doch in  het 
bijzonder de Zwarte- en Kaspische 
Zee.
In  verband met het paaien trekken 
de steuren, die de zeeën bewonen in 
de na-winter en in  het voorjaar de 
rivieren binnen, alwaar zij soms een 
groot gedeelte van het jaa r verblijven.
De steur is een zéer vraatzuchtige 
roofvis en schijnt het liefst te leven 
op een zachte slijkachtige bodem, 
w aar h ij met zijn spitse snuit de 
grond kan omwoelen, ten einde op de­
ze wijze zijn voedsel te kunnen be­
machtigen.
Hoewel buitengewoon vruchtbaar - 
een' vrouwelijke exemplaar legt van 
een tot drie m illioen eieren - is h ij in 
de loop der jaren, door de intensieve 
visserij welke er in  vele landen op 
hem wordt uitgeoefend, reeds aanmer 
kelijk  in  aantal verminderd.. Ten ein­
de het uitroeien van deze waardevolle 
vis te voorkomen, is er indertijd  in  
Duitsland en Oostenrijk, een verbo­
den vistijd  (van  1 Juli-25 Augustus) 
, I ingevoerd.
J Behalve om zijn vlees, dat zeer sma-
I kelijk  is, doch in  vroeger jaren veel dwenen.
aan scherpe ijzeren haken zijn beves­
tigd, waarmede de steuren, wanneer 
zij met een of meer er aan gepietst 
zijn, door de in  het ijs  gehakte gaten, 
u it het w ater worden gelicht .
Zoals w ij hierboven reeds hebben 
aangehaald bestaat de steurenfam ilie 
uit verschillende soorten, waarvan de 
meest bekende de «Acipenser sturio» 
is, aie een lengte van 5-6 meter kan 
bereiken en alsdan honderden kilo’s 
weegt. Deze steur bewoont de A tlan ­
tische Oceaan, de Noord-, Oost-, en 
Middelandse zee.
De zgn «Sterlet» (Acipenser ruthe- 
nus) gelijkt eveneens op een steur 
doch h ij heeft een spitsere snuit en 
b lijft bovendien veel kleiner. H ij le­
vert echter de beste vislijm  en tevens 
de fi:‘nste kaviaar op, terw ijl zijn 
vlees eveneens zeer gewild is.
Deze vis wordt echter zelden lan ­
ger dan een halve meter en niet zwaar 
der dan 10 tot 12 kgr. De Zwarte Zee 
en daarin uitlopende rivieren worden 
voornam elijk door hem bewoond.
Behalve bovengenoemde, worden er 
in  de Kaspische en Zwarte Zee en ii 
de rivieren, die hierin uitmonden, te­
vens nog meerdere soorten aangetrof­
fen, waarvan «De Hausen» (Acipensej 
huse) de grootste en ook de zwaarstf 
is. Deze waterbewoner kan een lengt< 
van ongeveer 9 meter oereiken en 150( 
tot 1600 kgr zwaar worden.
Alleen aan kaviaar levert d it visje 
reeds 140 tot 150 kgr op.
Hoewel de Noordzee, zoals w ij reeds 
vermeld hebben, eveneens tot het 
woongebied van deze vis behoort, 
komt h ij in  dit water nog zeer weinig 
voor. Ook is d it het geval in  onze r i­
vieren, w aaru it h ij, evenals d it met 
meerdiere andere soorten trekvissen 
het geval is, zo goed als geheel is ver-
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Bij onze Noorderburen
fZ)e c iiiid  de% Sletqi&dïe 
ZeewAA&df daat onze
Mao'cde’i&uten gezien
Onlangs bracht F. Sp ittel verbon­
den aan «De Visserijwereld» een be­
zoek aan de Belgische kust. M et een 
kennersoog overschouwde hiji de toe­
stand alhier en gaf zijn indrukken 
weer in  het Nederlands vakblad.
W ij ontlenen hieraan sommige pa- 
susen,
D E C R IS IS  T Y P E R E N D  VO O R H ET  
G E H E L E  W E S T - E U R O P E S E  
V IS B E D R I J F
Dhr. Sp ittel stipt aan: De Belgische 
visserij m aakt een crisis cloor die 
naar zijn opvatting typerend is voor 
het gehele W est Europese visbedrijf 
m isschien wel voor geheel West Eu ­
ropa al moet je voorzichtig zijn met 
ambitieuse beweringen.
Het karakter van deze Belgische c ri­
sis is kennelijk een afzetcrisis, want 
d it zijn id'e symptomen: het produe- 
tie-apparaat is sinds de. bevrijding 
vooral in  de grote categorie schepen 
niet onaanzienlijk uitgebreid zodat de 
aanvoer gestegen is. Daarbij' bracht 
de prijsbeheersing- taktiek van verse 
vis toe te laten, via de handelsver­
dragen o.a. met Denemarken, dat t ij ­
dens de oorlog zijn vloot aanzienlijk 
heeft uitgebreid. Die importen gebeu­
ren zonder prijsregeling. In  consig­
natie. Men kan de Deense importen 
zo m aar niet afstoppen. Daarentegen 
is de export van Belgische vis in be­
trekkelijk  korte tijd  afgebrokkeld
Gevolgen : de m arkt is door de 
vloer gezakt.
Dhr. Sp ittel m aakt aan de hand 
van gegevens geput in «Het Nieuw 
Visserijblad» een vergelijking tussen 
de prijzen te Oostende en te IJm u i-  
den en stelt vast: Arm en krenterig 
Nederland dient als lichtend voor­
beeld voor België. B ij de Belgische
als alle rederijen en vissers hun be­
sommingen in  één pot zouden doen, 
waarbij dan komt de opbrengst van 
de vis die opgehouden wordt en naar 
de vism eelfabrieken gaat om daarna 
volgens bepaalde normen alles on­
derling te verdelen.
Anderen dachten aan fondsvor­
ming door heffing van een percen­
tage op .de besomming w aarin ook 
een nivelerend element zit omdat 
wie het meest besomt ook het meest 
betaalt.
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De uitvoer van
verse vis
u it Ym uidenOnze correspondent 
schrijft :
Betreffende de export van verse vis 
het volgende, véle m alen hebben w ij 
in uw blad mogen lezen, dat men in 
België zeer gaarne op . dezelfde wijze 
de vis zou w illen geexporteert hebben 
gelijk d it werd gedaan in  Holland.
Het is in  België bekend, dat de ex­
port van vis werd verzorgd door de 
Stichting Export van vis. De vis voor 
de landen waarheen werd geexpor- 
teerd werd bij voorrang u it de m arkt 
genomen, iedere exporteur was te 
vreden over deze gang van zaken, 
daar met het huidige systeem, van pla 
fond-prijzen met verdeling zelfstan­
dig zaken doen tot een onmogelijk­
heid behoorden.
Aan deze export van  vis zal vermoe­
delijk deze week een einde komen. 
Van hogerhand is bericht ontvangen 
dat een ieder welke over de nodige 
vakkennis beschikt, een export-ver- 
! gunning kan aanvragen, tevens is be­
rich t ontvangen dat voor de landen 
België, Zwitserland en Engeland geen 
j  voorrangsrechten meer worden gege- 
i ven, zodat bi.i ingaan van d it tijdstip  
j kan geexporteert worden, bij vraag 
van die soorten welke in  de vrije  han 
del verkocht worden en verder geex
pri. zen moet niet vergeten worden porteert ^an WOrden met de ronde vis 
dat de kosten van levensonderhoud „ f
in België algemeen hoger liggen dan 
in  Nederland en dat dit niveauver­
schil niet tot uitdrukking komt in de 
officiëlë waardeverhouding tussen 
frank en gulden (16 fr. is 1 gld.). De 
zwarte m arkt geeft er m aar 8 voor 
100 Hollandse centen. *
Het gevolg van de onrentabele be­
sommingen is dat de rederij en de 
vissers met Argus-ogen naar de han­
delingen van de' exporteurs, de im ­
porteurs van de Deense vis en de bin 
nenlandse hanü’el kijken. Iedere 
groep heeft iedere andere groep wat 
te verw ijten, w ant als de kribbe leeg 
is bijten de paarden elkaar. Dat is 
een oude ervaring.
W A T  DOEN DE B E L G E N  OM U IT  
DE C R IS IS  T E  B L I JV E N  ?
De Belgische gedachten gaan in  de 
allereerste plaats u it naar een inter 
ne ofdening. Onder de drang der om 
standigheüfen heeft de gehele rede­
rij zich verenigd in een Verbond. De 
taak, die dit Verbond voor ogen 
zweeft is zeer om vangrijk.
Verder zijn verscheidene expor­
teurs bezig om een strijd  op leven 
en dood te voeren voor centralisatie 
van de export.
De reder en de visser betaalt het 
gelag daarom! zijn die het verst met 
hun verweer. De wens leeft op korte 
term ijn de zaak te regelen voor zover 
ze kan geregeld worden. Men ver­
langt van de eigen regering een an­
der houding tegenover de visserij. Ze 
moet gaan meespelen in  de overheids 
waardering.. Volwaardig. Als de an­
dere takken van het bedrijfsleven. 
Alen hoort een term ijn noemen. Men 
hoort het woord staking.
Men w ;l regulatie van de Deense 
im port zolang die volgens, het ver­
drag moet doorgaan. W ie Deense vis 
importeren w il zal niet alleen Deen­
se vis mogen omzetten m aar ook 
een kwantum vis op Belgische m arkt 
kopen.
Dan w il men een actievere buiten­
landse handelspolitiek voor de vis 
die niet opgeofferd worden mag aan 
de industriële belangen. H ier raakt 
men de exporteurs, die deze wens ook 
cp hun programma hebben.
Tenslotte w il men een balk onder 
de m arkt schuiven een m inim um­
p rijs  en w at onder de m inim um prijs 
dreigt te komen gaat de m arkt af.
Een man met visie en fantasie, zag 
dit als volgt : «Het mooiste zou zijn
D ï  E  S E  L M O T O R Ë N
soorten welke per,toew ijzing in  de af 
slag bij maximum-control p rijs punts 
gewijs worden’ toegedeeld.
Dat onder dergelijke wijze een goe­
de 'export niet kan plaats vinden, laat 
zich begrijpen, enkele voorbeelden :
een exporteur op Engeland krijg t 
vraag om groter soorten schol te zen­
den, aannemende dat alle soorten de 
m axim um prijs behalen, volgt verde­
ling der schol en scharren en hieru it 
zal blijken, dat degene welke bestel­
lingen hebben voor grotere soorten 
schol, vaak die soorten k rijg t toebe­
deeld die zich n iet lenen voor de ex­
port naar Engeland, Zw itserland is 
steeds een goede afnem er van mooie 
meiden voor degenen die vandaar be­
stellingen krijgen is het n iet te ver­
wonderen dat tijdens de gehele afslag 
kabeljauw, koolvis of lengen toebe­
deeld krijgen, zo ook met België, de 
grootste vraag vanu it d it land is de 
w itte kabeljauw, bij bestelling is on­
m ogelijk de verzekering te geven dat 
kan worden afgezonden. M en hoopt 
kabeljauw op toewijzing te ontvangen 
en de uitslag zal zijn : w ijting, schel­
vis of andere soorten ronde vis.
Een goede export van vis kan op de­
ze wijze n iet plaats vinden, het b lijft 
een onmogelijkheid op deze wijze ’s 
morgens het buitenlands clienteel te 
verzekeren dat zijn bestelling zal u it­
gevoerd worden, met het gevolg dat 
het buitenland het beetje vertrouwen 
dat zij nog in  Holland hebben, geheel 
gaan verliezen, en hun bestellingen 
elders gaan doen naar die landen, wel 
ke wel verzekering kunnen geven dat 
gegeven bestellingen worden uitge­
voerd.
B ij uiterste gevallen zal dan aan Hol­
land gevraagd worden, w at geleverd 
kan worden.
D at eenieder in  de gelegenheid ge­
steld wordt zaken te kunnen doen op 
buitenland is best, daar er vele jon­
gere firm a’s zijn die dan ook hun 
kracht daar kunnen ontplooien, ech­
ter niet met een systeem van vaste 
plafondprijzen en het ongelukkige 
stelsel van verdeling;
D it wordt een chaos en een vergro­
ting van export van vis naar die lan ­
den is n iet te verwachten, het tegen­
deel een verm indering.
De enige oplossing had bij ingang 
van deze toestand geweest, afschaf­
fing van de control-prijzen, zodat een 
ieder dan zijn klienteel elke dag van 
aanvoer en prijzen kon verw ittigen en 
hierna zijn bestellingen kan doen.
W ij krijgen dezelfde chaos als in 
België, denk echter n iet dat d it met 
instem m ing van  de handel geschiedt, 
het wordt de handel opgedrongen uit 
regeringskringen en aan protesten uit 
handelskringen wordt geen aandacht 
besteed. F ra n k rijk  b lijft collectief.
Bij onze Zuiderburen
B R U S S E L
VOORf DE B E S T E  M O TO REN
v D E V IS S E R I J
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L.  A, A S P E S L A G H
Poststraat, 12 - Oostende
Tel.: 71.498. (67)
JVleumó, in het hatt
♦ Zoals w ij in onze vorige uitgaven 
aangestipt hebben, w int de m ogelijk­
heid steeds meer en meer veld dat de 
handel in  visserijproducten vanaf de 
eerste dagen van A p ril van alle regle­
mentering volledig zal losgemaakt wor 
den.
Het M inisterie van Bevoorrading 
wilde vooraf de uitslagen in  ogen­
schouw nemen welke bereikt werden 
met de makreel, die zoals w ij insge­
lijks gemeld hebben, m its sommige 
restricties van bijkomend belang, v rij 
gegeven werd. De proef sch ijnt echter 
volledig te zijn geslaagd. De productie 
is redelijk in  haar eisen; de prijzen 
blijven op een ncrm aal peil zelfs b ij de 
kleinhandel en alle grote centra w er­
den on normale wijze bevoorraad. In  
dit verbandw ordt nochtans nu reeds 
aangestipt dat er een of ander middel 
zal moeten gevonden worden opdat de 
producent, na de verbruiker, n iet het 
slachtoffer zou worden van een ban- 
bandeloze vrijheid .
♦ De gepensioeneerde zeelieden of 
hun naastbestaanden zullen vanaf de 
1 April genieten van  een verhoging 
van hun pensioen tot beloop .van 20 
t.h. Hoe men er toe zal komen deze 
verhoging te dekken sch ijnt nog niet 
vast te staan. Men vermoedt dat lïe t 
minimum belastbaar loon waarop de 
afhouding ten voordele dér pensiben- 
kas gedaan wordt met 20 t.h. zal ver­
hoogd worden. Anderzijds zullen de bij 
dragen verschuldigd door de reder en 
de bemanning insgelijks verhoogd wor 
den en wederzijds van 11 op 13 -t.h. en 
van 8 op 9 t.h. gebracht worden.
♦ Het Frans «Comité Central des Pê ­
ches» is zo iets in  de aard van de 
Belgische Federatie van het visserij­
bedrijf, waarbij alle vertakkingen aan 
gesloten ziin, met die verstande dat 
de vissers er insgelijks onderdak v in ­
den. Opvallend is de wijze waarop d it 
organisme finantieel in  het leven ge­
houden wordt.
Onlangs ging de algemene vergade­
ring over tot de vaststelling van de 
nieuwe cotisaties en wel :
1) 0,50 fr. per duizend op de opbrengst 
van de verkoop van alle visserijproduc 
ten, waarvan 0,30 fr. per duizend ten 
laste van de reders en bem anning en 
0,20 per duizend vobr rekening van de 
koper. Deze afhouding wordt gedaan 
door de koper van de visserijproduc­
ten. In  de havens w aar de visserijpro­
ducten gewoonlijk n iet aan een tussen 
persoon afgezet worden, wordt deze af 
houding vervangen door een fo rfa ita i­
re taks van 1 fr per maand en 
per lid van de bemanning.
2) Bovendien storten de grote rederij­
en en sommige nijverheden in  plaats 
van bijdragen aan lokale comités, we­
derzijds een bijdrage van 0,30 fr. en
NOORW EGEN
D E Z U IG IN G  M ET H O D E
We hebben op een vroegere datum 
reeds vermeld dat het systeem om 
haring te vangen door middel van 
een grote buis die tot diep in  het w a­
ter reikte en de vis opzoog, in  Enge­
land beproefd werd. De uitslagen 
schenen evenwel 'n iet heel bevredi­
gend en er werd verder niets meer 
over het onderwerp medegedeeld.
Thans vernemen we echter dat der 
gelijke proefnemingen in Noorwegen 
gedaan werden en de technische 
moeilijkheden overwonnen.
Grote schepen werden met het 
nieuw systeem uitgerust. De m an­
schappen beweren dat ze kunnen ha 
ring van om het even welke diepte 
vangen. De installatie kan later 
overgeschakeld worden om de vangst 
in  de haven te landen.
H ET  U IT B R E ID E N  VAN DE 
D U IT S E  VLO O T
De Noren zien het met geen goed 
oog dat de Duitse vloot zich zo uit- 
breidt en hebben protest aangetekend
Ze zeggen nog niet vergeten te zijn 
welk deel de voöfoorlogse Duitse vis­
serijvloot speelde bij de invasie van 
hun land. Naar het protest der Noren 
in  Londen en Be rlijn  schijnt niet 
veel geluisterd te zijn. D it is, zeggen 
de Noren, in een zekere zin begrijpe­
lijk  gezien de voedselsituatie. 
Sommigen beweren echter, zo gaan ze 
verder dat het eenvoudig is omdat 
één Engelse trust in  de traw ling in­
dustrie, belangen heeft.
Het ware nochtans b illijk  te wach­
ten met de uitbreiding van de Duitse 
vloot tot de kwestie van controle in de 
Noordzee visserij haar beslag gekre­
gen heeft.
Firm a Jan Spaanderman
Z E E V IS G R O O T H A N D E L  
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  
Telegram adres Ja n  Spaanderm an - Ijm uiden.
Telefoon Ijm u iden  5683 Telefoon Santpoort S228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prim a kw alite it 
G EP ELD E  en O N G EPELD E G ARN A L EN. 
lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
(Verzendingen- van Ongepelde Garnalen geschieden van de 
Zeelandse aanvoérhavens). (9)
BRIEF UIT YERSEKE
0,10 fr. per duizend, w aarvan de op­
brengst door de «Comité C entral de la 
Pêche» over gemaakt wordt volgens 
bepaalde regelen aan de .locale comi­
tés van de havens van Fécam p, S t Ma 
lo, S t Brieue en Painpol, d it met het 
oog op de aanwerving van manschap­
pen voor de diepzeevisserij
3) Een vast recht schommelend tus­
sen 300 à 50 fr  moet betaald worden 
om als reder of vissers te kunnen be­
schouwd worden.
4) Een afhouding van 0.50 fr. per dui­
zend op de opbrengst is voorzien voor 
de financiering van de sociale dienst. 
Deze bijdragen "is ten laste der visserij 
ondernemingen en wordt vervangen 
door 1 fr. per maand en per lid  van 
de bemanning indien de vangst niet 
aan een tussenpersoon verkocht wordt
B ij ons is 0,10 fr. per duizend te 
veel. Hoe w il men dan een sterk or­
ganisme in  leven houden ?
♦ Te Boulogne stelt men de stelselma­
tige verhoging van de aanvoer vast. 
D rie grote traw lers kwamen van M au­
ritan ia  terug met een lading van circa 
100 Ton. Andere vaartuigen zijn intus­
sen naar IJs lan d  vertrokken voor de 
kabelj auwvisseri j
♦ de vaartuigen met geringe tonne- 
m aat hebben b ij de m akreelvangst 
slechts weinig succes. Z ij ^aren  be­
d rijvig  bij Penm arch en m aakten 
slechts geringe buit. Daarentegen is 
het rendem ent b ij de kusten van Ie r ­
land zeer groot. De m akreelvisserij 
wordt thans bedreven 200, 220 en zelfs 
240 m ijlen in  het Noord-Westen Van 
Ouessant.
♦ Zoals w i: hoger reeds hebben aan­
gestipt geeft de beperkte vrijh e id  ver 
leend aan de m akreelhandel volledig 
voldoening. De vissers bekomen 48 tot 
50 fr; per kgr voor de volledige vangst 
wanneer bij besluit van 30 Dec. 1947 
de m axim um prijs op 38 fr. per kgr 
vastgesteld werd. Ind ien  de vangsten 
goed zijn, w at tot nu toe het geval ge­
weest is, zullen de vissers goed hun 
brood verdienen. De productie zou 
zelfs gekant zijn tegen elke prijsver- 
toging die een weerslag zou hebben op 
de prijs van het levensonderhoud.
♦ Een vaartu ig  met als thuishaven 
Douarnenez is in  aanbouw om toezicht 
u it te oefenen op de visserij. Het zal 
worden uitgerust met «Asdic». Het 
komt in  Ju n i in  dienst en zal bij m id­
del van d it apparaat actief kunnen 
deelnemen aan de opsporing van de 
visscholen.
♦ Onlangs hebben twee Spaanse traw  
Iers rechtstreeks hun vangst verkocht 
in  de haven van La  Rochelle. Deze vis 
sersvaartuigen zijn de eerste die in  
een Franse haven kwamen aanleggen 
als gevolg op een overeenkomst tot 
stand gekomen tussen beide regerin­
gen waardoor Spanje 200 Ton verse 
zeevis aan zijn Noorderburen mag le ­
veren.
Yerseke, 27 M aart 1948.
EEN  T E G E N V A L L E R  VAN DE 
A A N G EN A M E  W A R M T E
We verheugen ons in  prachtig lente­
weer, ’t Is  vrijw el alle dagen even mooi 
en men zou zich b ijna in  de zomer wa 
nen, kwam morgen- en avondkoude 
ons er n iet aan herinneren, dat ’t nog 
steeds M aart is. Het oude spreek­
woord «M aart roert zijn staart» is a l­
thans voor de maand van dit jaa r tot 
nu toe zonder betekenis gebleken. 
Toch geeft dit mooie weer niet ènkel 
voldoening. Zou bij een koelere maand 
M aart en ook nog April de verzending 
van oesters en (ook) van mosselen 
van w at meer betekenis zijn gebleven, 
nu zal als ’t zo mooi b lijft, zowel de 
oesters als de mosselenverzending spoe 
dig zodanig verm inderen, dat een 
soort tegenvaller tengevolge van de 
overigens zo aangename warm te te 
boeken zal zijn. Niettem in kan het sei­
zoen ’47-’48, wat de oesters betreft van 
een vrij goed jaar worden gesproken. 
De visvoorraad, zeker de grootste soor 
ten, is vrijw el uitgeput. En  d it is van 
groot belang, w ijl overhouden en ’te­
rugzaaien van de soorten althans een 
voelbaar verlies geeft.
M A A T R E G E L E N  T E G E N  DE 
K N O E IE R S
K an  zoals gezegd over ’t verzonden 
kwantum tevredenheid zijn, ’t zelfde 
is beslist niet te zeggen over de wijze 
waarop werd gewerkt en de middelen 
die werden toegepast om een zo groot 
m ogelijk deel van de verzending aan 
zich te trekken. Men is nog steeds 
druk in  de weer om de methodes, die 
zouden zijn toegepast, in  ’t vervólg 
onmogelijk te maken. We doelen dan 
hierbij op ’t  geven van korting (en 
dat op verschillende w ijzen), die zou 
zijn gegeven op de vastgestelde p rij­
zen. Op een vergadering van. oesterex- 
porteurs werden verschillende midde­
len besproken. Voorgesteld werd on­
der meer hen die knoeiden en handel­
den anders dan is toegelaten, voor kor 
ter of langer tijd  u it te schakelen. 
Men acht dat dit de schrik er zou in 
brengen bij de knoeiers ! Hoewel meer 
dere exporteurs het onmogelijk acht­
ten afdoende maatregelen te treffen. 
Besloten werd dat de voorzitter van de 
exporteursvereniging met de voorzit­
ter van het Bedrijfschap de verschil­
lende kanten van deze kwestie zullen 
gaan bespreken met de voornaamste 
Belgische importeurs. «Helpt het niet 
dan geeft het toch moed» lu idt hier 
een spreekwoord. Verder werd een 
commissie benoemd, die straks met 
voorstellen dient te komen tot bestrij­
ding of nog beter tot verhindering 
van knoeierij en dergelijke. Een ver­
erende m aar ver van eenvoudige taak. 
taak.
D E H E F F IN G  OP D E O E S T E R S
Reeds eerder schreven we dat het 
Overwogen wordt een heffing te leg­
gen op de totale opbrengst van de 
oesterverkoop. M et het door die hef­
fing verkregen geld zouden de zoge­
naamde bovenpercelen worden schoon 
gemaakt. De kleine oesterkwekers 
meenden of hoopten dat alleen gehe­
ven zou worden van de opbrengst der 
grote oesters, doch nu is bekehd ge­
worden, dat ook de panneboer van de 
opbrengst van zijn klejne oesters, die 
werden verkocht, zijn deel heeft bij te 
dragen. W at ons inziens niet onrede­
lijk  is te achten.
W E E R  DE SC H E L P  Z IE K T E
Een andere schaduwzijde van zo 
vroeg mooi weer is wel dat er vrees 
bestaat dat ’t water spoedig de tem­
peratuur zal bekomen,'die het optre­
den van de schelpziekte mogelijk 
maakt. W ant verleden jaar werd door 
dit kwaad veel onheil en schade ver­
oorzaakt. Dermate dat het percentage 
van aangetaste oestertjes hoger is dan 
ooit te voren. Geen wonder dat pan- 
nenleggers en ook zij die broedval op 
de schelpen hadden (verleden jaar) 
zich afvroegen, w at er van terecht zal 
komen. Het is ook zeer begrijpelijk, dat 
mén niet met onverdeelde instemming 
d it zo vroege zomerweer aanvaardt. 
Een gunstige omstandigheid voor de 
bewerkers van pannen-oesters is, dat 
hun product, hoewel verre van gevrij­
waard van de schelpziekte, ziev; toch 
veel en veel beter houdt tegen ie  ziek- 
te-gevo!gen en de ziekte zelf • Hopen 
en afwachten zij dus het wachtwoord!
G E L I JK A A R D IG E
V E R S C H IJN S E L E N
In  zekere zin is er een grof"' mate 
van overeenkomst om trent ht ‘ ver­
loop van seizoen ’4.7-’48 bij oesters en 
mosselen vast te stellen. Ook bii de 
mosselen valt niet te klagen over te 
geringe afzet. Integendeeel ! België 
nam meer af dan kon worden g°hoöpt 
en ondanks velerlei m oeilijkheden en 
striebbelingen nam ook Frankrijk  
veel af. Doch ook hier de m oeilijkhe­
den. Men kent in  deze bedrijfstak de 
moeilijkheden, eens deels veroorzaakt 
door de geringe viskw aliteit van de 
mossels. W aarb ij dan nog komt, de 
slechte verzorging van het fe verzen­
den product. Staat men tegenover het 
eerste machteloos, het tweede is voor 
het grootste deel te w ijten aan onver­
schilligheid en misschien nog andere 
slechte eigenschappen van de zich 
schuldig makende handelaars en ver­
zenders. I)a t een en ander niet zonder 
invloed kan blijven op eén goede gang 
van zaken, is duidelijk en dat de mos  ^
seis zodoende steeds meer aan ach­
ting en waardering als voedingsmiddel 
zal inboeten. W at jam m er is. Ook de 
«geleide economie» en het aankleven 
van die is voor een deel aansprakelijk 
voor een en ander, ’t Volgende kan on, 
der meer dienen als bewijs. W ii en 
meer andere kleinverkopers, kregen 
deze week mosselen te verhandelen, 
waaraan rekening houdende met de 
tijd  van het seizoen niets mankeerde. 
Prachtige zeer grote mosselen, zeer 
goed van vis en goed zuiver gevist en 
afgeleverd. D it is op zichzelf bekeken 
zeer aangenaam, doch we vragen ons 
af waarom moesten w ij (en ieder on­
der de verkopers) reeds zoveel kleine 
verre van goede en slecht verzorgde 
mosselen verkopen, terw ijl b lijk t dat 
nu heel op het einde van het seizoen 
nog n iet all& goede mosselen op zijn. 
Waarom  moesten die tot laatst dienen 
en waarom werden ze niet eerder aan 
de m arkt gebracht ? We weten wel dat 
d it verband houdt met én een uitvloei 
sel is van de beurtlevering door de 
kwekers. Doch, hoe dan ook, onzes in ­
ziens, mochten geen minder goede mos 
selen geleverd worden als er nog goede 
voorradig zijn. Vanuit Bruinisse be­
klaagt men zich dat W ieringer vissers 
consumptie-mosselen aanvoeren uit 
de Waddenzee en dat dit een bedrei­
ging vormt voor de Zeeuwse kweker, 
Deze klacht wordt beantwoord in  een 
der kranten met de mededeling, dat 
die Wieringer-mosselen uitsluitend ge­
leverd worden aan de kokerijen, om­
dat de Zeeuwse mosselen zich nu niet 
erg meer zouden lenen voor inmaak. 
Die goede Wieringer-mosselen zouden 
in  België toch ook nog gewild zijn, 
denk ik. Volgens een krantenbericht 
zouden de Denen hebben aangeboden 
Frankrijk  het komende seizoen geheel 
van mosselen te w illen en kunnen 
voorzien. Wetende dat de Deense mos­
sel groter en beter is dan de Zeeuwse 
(en goedkoper !) is het géen wonder 
dat men zich h ier aan een zware wor­
steling om de Franse m arkt verwacht. 
Dus oolf bij de mosselmensen meer 
dan zorgen genoeg.. Van de Waddenzee 
werden ongeveer duizend tonnen mos­
selzaad van prim a kw aliteit aange- 
voerd. W ijl dit zaad meest altijd  mos­
selen geeft van goede kw aliteit hopen 
we op beter.
Æ w tâtâm icâten
O O S T E N D E
M A R K T O V E R Z IC H T
De Paasdagen hebben een weerslag 
gelaten op de verkoop gedurende de 
afgelopen dagen. De meeste vishande­
laars in  het binnenland waren nog 
goed voorzien van vis, de Vasten is a f­
gelopen en de vraag bijgevolg ge­
daald, fijne  vis was eveneens m inder 
gevraagd daar de feestdagen achter 
de rug zijn.
Einde vorige week konden nog goe­
de bestellingen geboekt worden voor 
Zwitserland, w at bij het begin der 
week niet meer het geval was.
Aan de andere kant werd de ver­
koop lichtjes opgedreven door het 
wegvallen van de Maandag. Verder 
heeft de uitvoer naar F ran k rijk  de 
minimumprijzen door de reders vast­
gesteld, steeds doen eerbiedigen.
Een IJs lan d er en een tw in tig tal vaar­
tuigen voerden Dinsdag 175.000 kgr 
vis, 200.000 kgr IJslandse vis en 
3000 kgr tongen aan, De belangstel­
ling was eerder matig, de uitvoer naar 
Frankrijk was er gelukkig om de 
prijzen boven het m inim um  te hou­
den. De aangevoerde vis was van min 
dere kw aliteit en de prijzen welke er­
voor betaald werden enigszins hoog.
Woensdag was de aanvoer van 2 
IJlanders en een tw intig tal vaartu i­
gen : 140.000 kgr gewone vis.; 135.000 
kgr IJslandse vis en 10.000 kgr tong. 
De aangevoerde vis was iets beter 
dan de vorige dag, de prijzen waren 
lichtjes gestegen. F ijn e  vis, tengevol- 
van de grote aanvoer bleef onstand
vastig
Behoudens de uitvoer einde vorige 
week naar Zwitserland en de kalme 
uitvoer naar F rankrijk  gedurende de 
afgelopen dagen bleef de uitvoer kalm  
De meeste uitvoerders schijnen schrik 
te hebben zich te wagen aan een 
marktprijs die bij de minste vraag de 
maximumprijzen voor F ran krijk  zou 
overschrijden.
E r is gunstig nieuws w at de uitvoer 
naar Engeland betreft, hoewel het 
contingent sterk verm inderd wordt 
zal d it toch een zekere invloed op de 
prijzen der gewone vissoorten hebben
LA  S E M A IN E  A LA  M IN Q U E
Pour les derniers jours du Carême 
les détaillants à l ’intérieur du pays 
s’étaient bien approvisionnés en pois­
son, de sorte que la p lupart d’eux 
avait encore une quantité suffisante 
en magasin. Les jours de fête étant 
terminés, le poisson fin  n ’était .non 
plus en grande demande.
VWVWVWWWVWVVVWWVWVVVWVWVVWVWVVV'
C fitiô tin e  R O O S E
V IS M IJN ,  5, O O ST EN D E 
IN V O ER  —  U IT V O E R  
T EL , 720.13 
71313 (privé)
A L L E  SO O R T EN  Z E E V IS  |  
(539) f
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Les commandes de la  Suisse, étant 
bonnes fin  de la  semaine précédente, 
s’étaient term inées après les jours de 
Pâques.
L ’exportation pour la  France a pu 
soutenir les prix m inim um s fixés par 
les armateurs. Lundi, il n ’y ava it pas 
de vente. Le poisson apporté le m ardi 
bien qu’étant d’une qualité in férieu ­
re, connut des prix raisonnables.
Pour le mercredi, les prix restaient 
environ les mêmes que le jour précé­
dent, bien que la  qualité était plus ou 
moins meilleure.
L ’exportation vers la  France reste 
calme. B ien  des acheteurs semblent 
avoir peur de forcer un m arché qui 
ne leur donnait que des profits très 
réduits.
Selon les dernières nouvelles, l ’ex­
portation vers l ’Angleterre pourrait 
se reprendre dans les prem iers jours. 
Les premières nouvelles nous annon­
cent une forte dim inution du contin­
gent permis, qui sera de 50 Tonnes 
par semaine.
3 vangsten van de W itte  Bank, 2 vang 
sten van de W est en 3 kleine vangsten 
van de Kustzeevisserij. De fijne  vis­
soorten vinden gretig afzet aan mooie 
prijzen. De andere vissoorten welke 
vandaag voorhanden z ijn  worden, a l­
hoewel aan prijzen die iets beter zijn 
dan gisteren, verkocht aan weinig lo­
nende afzetprijzen.
Z E E V IS G R O O T H A N D E L
Aug. PEDE&C°p v .b .a .
E X P O R T  
V IS M I JN  7 &  36
IM P O R T  
O O ST EN D E  
Specia lite it van
V IS  - S P R O T  - H A R IN G
Tel. 720.53 729.43 - P rivé  720.16 
Telegram adr.: Pedeco Oostende
(670)
Z E E V IS G R O O T H A N D EL
Camille W I L L E M S
sedert 1887
IMPORT 
Telefoon : 
Telegram :
O O s
EXPO RT  
72078/76 - 72318/19 
W illem sco Oostende 
T E N D E
(226)
SS0.301 IJs lan d  
0.82 Noordzee 
0.66 Oost 
0.320 M ine Head 
0.7 West 
GDY.120 (S .S.) IJs lan d
18183
130.573 1.130.170,—
10986 54.005,—
11868 ,, 118.895,—
27321 238.615,—
2405 18.235 —
167.510,—
Woensdag 31 M aart 1948.
V rijdag  26 M aa rt 1948,
1 motor van de W itte  Bank, 2 mo­
tors van de Oost en 2 van de W est 
zijn heden ter m arkt met samen c ir­
ca 17000 kgr verse vissoorten bestaan­
de enkel u it w at fijne  vissoorten, p la ­
dijs, rog, w ijting, haai en zeehond. E r  
is m aar weinig vraag en de prijzen 
zijn doorgaans zeer goedkoop voor a l­
le aangeboden varieteiten met u it­
zondering echter voór w at betreft f i j ­
ne vissoorten.
13.830,— 
14.210,—  
50.930,—  
52,800,—  
65.770 — 
63.470,— 
44.165,—  
9.320,—  
15.790,—  
5.950 —  
5.140,— 
13.630., 
17.990,-
8 vaartuigen zijn vandaag terug van 
de visvangst w at m inder is dan werd 
verwacht. E r  is m aar weinig varieteit 
op de m arkt voorhanden door het 
feit dat de aanvoer enkel bestaat u it
0.93 Oost 1573
0.78 West 4913
Z.428 W itte Bank 5960
0.183 W itte Bank 6282
0.243 W itte Bank 6684
0.102 W itte Bank 7215
0.267 West 6186
0.161 Kust 2306
0.323 West 2465
0.264 Kust 573
0.248 Kust 515
N.776 Oost 1761
0.194 West 3358
Zaterdag 27 M aarl 1948
M aandag 29 M aart
Ter gelegenheid van 2e Paasdag is 
er heden geen verkoop.
Dinsdag 30 M a a rt 1948.
Door het fe it dat er gisteren niet 
werd verkocht mocht men zich heden 
aan een groot aantal vissersvaartui­
gen en een aanzienlijke aanvoer ver­
wachten. De m arkt wordt vandaag 
buitengewoon goed voorzien van door 
gaans alle gewenste vissoorten. De ge­
zam enlijke aan voer beloopt tot' zo­
w at 380000 kgr en bestaat u it 2 vang­
sten van IJs lan d , w aarvan één slechts 
gedeeltelijk kan worden gelost, 4 van 
de Noordzee, 2 van het Kanaal, '1 van 
dé M ine Head, 2 van de W itte  Bank, 
1 van de Oost en 13 van de West. Het 
fe it dat er mag worden uitgevoerd 
naar F ran k rijk  w erkt zeer gunstig op 
de afzetprijzen. Niettegenstaande de 
grote toevoer is de m arkt levendig en 
tam elijk vast te noemen. W ein ig aan­
voer van fijn e  vissoorten w at voor ge 
volg heeft dat deze vissoorten aan 
mooie prijzen gaande in  lich t stijgen­
de lijn  worden van de hand gedaan. 
De IJslandse vissoorten boeken even­
eens goede afzetprijzen. Enkele par­
tijen  aangevoerde vis laten voor w at 
kw aliteit betreft veel te wensen over. 
8 andere vissersvaartuigen die even­
eens van de visvangst terug zijn hou­
den hun vangst in  tot morgen zodat 
de verwachtingen voor de volgende 
dag nogmaals groot zijn.
0.48 West 4256 21.565,—
0.152 W est 5752 23.245,—
0.245 W itte  Bank 5679 41.710,—
0.186 West 8612 32.815,—
0.196 West 11560 39.964 —
0.156 West 9802' 33.410,—
0.33 W est 5269 22.751,—
0.265 West 8289 65.775,—
N.801 West 3012 17.760,—
0.201 West 5144 24.691,,—-
0.94 Noordzee 18758 139.068,—
0.330 West 2719 18.830,—
0.257 West 8571 68.424,—
B.610 West 932 5.720.—
0.217 Noordzee 21340 153.425 —
0.215 Noordzee. 12346 140.320,—
0.249 K anaa l 11798 127.870 —
0.124 W itte  Bank 8269 68.666,—
0.266 K anaa l 28282 195.025,—
PRIJZEN PER KILO TÛEGEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTE N VIS 
VERKOCHT TER STEDELIJKE V ISM IJN  VAN OOSTENDE W E E K  van 26 M A A R T  —  1 a p r i l .
P R IX  P A R  K IL O  A C C O R D ES  A U X  D IF F E R E N T E S  S O R T E S  D E P O ISSO N  V EN D U  A LA  M IN Q U E
C O M M U N A LE  D ’O ST EN D E  S E M A IN E  DU 26 M A R S  au 1 A V R IL .
Maandag 
Lundi
De aanvoer van heden, alhoewel 
m erkelijk m inder dan gisteren, is nog 
maals aanzienlijk. H ij benadert de 
290.000 kgr en omvat doorgaans alle 
gewenste vissoorten. Tongaanvoer be­
draagt iets meer dan 10.000 kgr. Deze 
worden verkocht aan prijzen die iets 
lager zijn dan daags voordien w at 
eveneens het geval is voor tarbot. De 
afzetprijzen voor de andere vissoor­
ten, met inbegrip der IJslandse, is 
daarom trent dezelfde als gisteren 
met-, echter een neiging tot daling te­
gen het einde der verkoop. De aan­
voer van vandaag bestaat u it : 2 vang 
sten van IJs lan d , waarvan één giste­
ren gedeeltelijk werd gelost en ver­
kocht, 3 van het Kanaal, 3 van de 
M ine Head, 2 van de Noordzee, 1 van 
de Noorden, 3 van de W itte Bank, 3 
van de Oost en 1 van de West.
N.806 West 6571 35.210,—
0.277 K anaal 4665 52.575,—
SSO .83 IJs lan d  82565 758,975.— 
0.246 K anaa l 5995 69.415,-
0.108 Noordzee 11328 133.935,— 
0.192 W itte  Bank  5387 48.430,- 
0.220 W itte Bank  5897 70-880,- 
0.282 Noorden 11707 12.250.— 
0.312 K anaa l 667 125.630,—
0.244 W itte Bank  9644 70.560,— 
0.121 Oost 4712 41.890.—
0.210 K anaa l 8296 76.545,-
0.2992 M ine Head '14979 140.080,- 
0.200 W itte Bank  5138 57.530 — 
0.250 Noordzee 14288 140.285,— 
0.326 M ine Head 27926 214.125.— 
0.254 Oost 6645 59.555,—
0.128 Oost 7739 76.170 —
0.193 M ine Head 8282 66.640,- 
0.187 K anaa l 5832 47.240,-
GDY.120 IJs lan d  32859 287.990.—
Donderdag 1 April 1948.
Benevens twee overschotten van 
gisteren zijn nog 1 motor van de W it­
te Bank en 1 kustvaarder ter^ markt. 
De aanvoer is betrekkelijk klein, be­
draagt amper 11.000 kgr en omvat 
slechts w at tong, p ladijs en w ijting. 
De prijzen zijn heden m erkelijk lager 
dan deze van gisteren.
0.193 M ine Head 1192 21.250*— 
0.187 Kanaa l 2.701 31.350,-
0.166 W itte Bank 6850 52.098, 
0.248 Kust 296 4.620,-
Y S L A N D S E  V IS S O O R T EN
De IJslandse vissoorten die in  de 
loop der week ter m arkt werden aan­
gevoerd werden aan volgende prijzen 
per kgr verkocht :
Dinsdag Woensdag
Kabeljauw  8,60- 9.20 8.00- 9.40
G ul 8.40- 8.80 7.80- 8.80
Koolvis 7.40- 8.00 7.40- 7.80
Leng 7,20- 7.40 7.60-
Schelvis gr. 9,00-12,00 9.80-12.00
midd. 7,40- 8.00 10.40-13.20
kl. 5,80- 8.60 7.40-11.00
Zeewolf 5.40- 6.00 5.80-
K lipvis 9,40- 10.00-
W ijting  2,80- 4.60-
Heilbot 17.00-33.00 20.50-42.00 
Platen 9,00-
A A N V O ER  EN  O P B R E N G S T  
P E R  DAG
T E  V E R W A C H T E N  V IS S O O R T E N
Nopens de vaartuigen die aanstaan 
de week zullen m arkten bereikten ons 
de volgende bijzonderheden aangaan 
de de vangsten.
M AAN DAG 
0.85 Noorden met 8 bakken;
0.302 Ysland 27 bakk. - 2.200 kabelj 
500 bennen schelvis, en 300 b. mixed. 
D IN SD A G  
0.80 Ysland - 17 bakken - 8000 kab 
100 b. gullen - 300 b. koolv. - 200 b 
schelvis - 100 b. mixed.
0.297 Ysland - 25 bakken - 2001 
kabelj. - 500 b. schelvis -, 300 b. miv.
0.293 Ysland - 21 baken - 1.400 ka­
belj. - 300 b. schelvis - 300 b. mixed 
W O EN SD A G  
0.87 K an aa l - 300 b. vis.
0.294 Ysland - 21 bakken - 1400 
kabelj. - 300 b. schelvis - 300 b. mix.
N I E U W P O O R T
Woensdag 24 M aart 1948.
Gr. tong 30; bloktong 40; fruittong 
48; sch, kl. tong 42; tarbot 42; pieter 
man 36; kabelj. 17; platen gr. 7; mid. 
8; kl. 5; keilrog 17; rog 12-13; w ijting  
6; zeehond 5.
Donderdag 25 M aart 1948.
Gr. tong 22; bloktong 40-8; fru it­
tong 40-50; sch. kl. tong 40; tarbot 51 
52; pieterm an 36; kabelj. 16; platen 
gr. 5; midd. 10; kl. 1-1,50; keilrog 16; 
rog 12; w ijting  4-5; zeehond 2-3.
V rijdag  26 M aart 1948.
Gr. tong 30; bloktong 40; fruittong 
44; sch. kl. tong 40; tarbot 30; pieter 
man — ; kabelj. 20; platen gr. 10; 
midd 10; kl. 5; keilrog —  rog 8; w ij­
ting 6.
Zaterdag 27 M aart 1948.
Gr. tong 26; bloktong 40; fruittong 
48; sch. kl. tong 44; tarbot 63; pie­
term an 38-40; kabelj. 15-16; platen 
gr. 7; midd. 9; kl. 5; keilrog 14; rog 
4-8; w ijting  4; zeehond 3.
M aandag 29 M aart
Geen verkoop.
Dinsdag 30 M aart 1948.
Gr. tong 26; bloktong 44; fruittong 
50; sch. kl. tong 42; tarbot 45; p ie­
term an 41; kabelj. 13; platen gr. 9; 
midd. 10; kl. 4; keilrog 14; rog 9; 
w ijting  6; zeehond 1.
G A R N A A LA A N V O ER
24 M aart 1475 kg 8,80 - 14,00 fï
25 M aart 2275 kg 5,50 - 8,90 fï
26 M aart 1155 kg 10,50 - 15,50 fl
27 M aart 1545 kg 17,50 - 24,00 fï 
30 M aart 2435 kg 5,50 - 13,— I
Turbot
Barbues
Vrijdag Zaterdag
* Vendredi Sam edi
Tongen, gr. ............. ... ... 23.40 25,40 23,60-29,00
3/4 ........................... 34.40-37,00
bloktongen............. ........ 34,20 35.00 39,60-44.20
v/kl.......................... ........ 36.40-37,00 43,40-49,20
38,40-44,20
-  Tarbot, gr............ ........  40.00 50.00-66,00
midd. ... .................. 32,00
k l.............................. .......  15.10 14.20-20.40
Griet, gr. 
m idd.............
Dinsdag Woensdag Donderdag
M ardi M ercredi Jeud i
25,00-39.00 18.60-32,60 18.60-26,00
43.00-46,00 35.20-41,00 30.00-31.0
47,-- 51 — 40.20-45.— 35.— 36,—
49.-- 52,— 42,40-46,60 35.40-36,—
39.-- 42.— 33.80-35.60 35.—
38.00-^0.00 34.00-39.00
30,00-36.00 26.00-30.00 25.00-28.00
16,00-20.00 21,00-23.00 18,00
Carrelets —  Plad ijs, gr. platen ... 
gr. iek ..................  ........
2.40
3.40 
4,80
3,60- 3,80 
5 40
6.40- 6.60 
7 20-15 20
7.20- 8.60 
8.00-13.70
14.60 15.00
9.20-15.00 
1.00 -2.60
kl. iek ............................. 6 60 10 60-12 80
iek 3e slag ....................... 7.40-13 40
platjes ............................. 0,30- 1,00 0 40- 0 90 1 00- 1 50
Eglefins — Schelvis, gr.................... 9.00-11.60
midd................................... 6 00 -9 40 6.50
4.40-11,00
35.60
k l......................................... 2.20- 6 80
Merluches —  Mooie Meiden gr. ... 31.40
midd.........................  ....... 12.00-13 50 13.50-22.00
k i....................... :................
Raies — Rog .................................. 1,80- 6.00 2 00- 9 20 1 50-11 20 2.00-11.80 
17.00-20.00. 
1.50- 2.40 
9 80-13 60
Rougets — Robaard ....................... 9.40-13.00
Grondins — Knorhaan .................. 1.60- 3.40
Cabillaud blanc — Kabeljauw  ... 9.20-10.60 9.60-14.60
Gullen .......................... ;. 9.00 8 40 7 40-11 20 8.50-10,00 
20.20-23 40Lottes — Steert (zeeduivel) ........ 20.00-24.00
Merlans — W ijting  ....................... 4.80- 5.00 3 00- 6 40 3.00- 5.20 
1.50-13.00 
5.80-14 00
Limandes — Schar ....................... ..... 1.10- 6.00
Limandes soles — Tongschar ... ... 9.50-15,00
Emissoles — Z eeh a a i...................... 2.00- 2.50
2.00- 2.50
2 50- 4 00 ..... 1 50- 4 00 2.50- 6.00
2.50- 6.00Roussettes — Zeehond ................. 2 50- 4 00 1 50- 4 00
Vives — Arend (Pieterm an) ........
Maquereaux — M ak ree l................. 11.00-17 50 13.00
2.40
7.70-14.00
10.00-14.40
Poors ......................  .................... .
Grondins rouges — Rode knorh. ... 
Raies — Keilrog ............................
..... 5.00-19.00
11.00-12.00 13 40-13.80 ..... 9 00-14 00
Homards — Zeekreeft ....................
^lottes — S c h a a t............................ .....  9.00-11.40 11,00-12.00
/pehaars ... ... .................................
Congres Zeepaling .................. ..... 7.80- 8.00
Lingues Lengen ....................... ..... 7 00- 7 60 7.60- 9.20 
17.40-25.00Soles d’Ecosse — Schotse schol ...
Hareng — Haring (vo lle) .............
Hareng guais — IJle  haring ... y .  
La tour...............................................
..... 1.20 2.00- 2.80 
37.00-50.00 
8.00 
55.00 
6.60- 8.00 
7.80-10.80 
19.50.22.50
Flétan Heilbot ... .......................
..... 5.00- 7.60
..... 8.80- 9.20
12.80
7.80 
0.70- 1.20
26 M aart 17.565 k£ 110.590 fr
27 M aart 32.226 kg , 262.405 fr
30 M aart 381.726 kg 2969.094 fr
31 M aart 287.122 kg 2679.620 fr
1 April 11.039 kg 109.818 fr
729.678 kg 6149.527 fr
G A R N A A LA A N V O ER
25 M aart 3.841 kg 31.985,10 fr 7 ,-1 1
26 M aart 3.755 kg 33.054,20 fr 7,50 12
27 M aart 2.879 kg 45.301,— fr 11,- 22
29 M aart 900 kg 13.116,—  fr 11,- 18
30 M aart 4.849 kg 56.189,—  fr 9,—  15
31 M aart 3.989 kg 50.274,— fr 10,- 16
Louis G E K ÏE R E  I
ïo.oo-ii.oo!
Z E E V IS
V IS M IJN  8-35 
— O O STENDE
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: V ism ijn 
720,19
GRO O THANDEL
!
19.50 
3.20- 3.40
7.50-12.00
9.80
I M P O R T  —
Telegramadres :N
E X P O R T
Goldfish
(171)
Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen zullen 
vermoedelijk in de loop van de aan ­
staande visweek ter m arkt van Oost 
ende verkopen :
Van IJs lan d  : SS0293 - SS080 - SSO  
302 - SS0297.
Van het K a n a a l: 0140 - 0179 - 0287 
0154 - 0291 - 0290 - 0226 087 
0232.
Van de Noordzee, W itte  Bank  of Oost 
0235 - 0122 - 0165 - 0131 - 0166 
0115 - 0198 - 0112 - 0242 - 0119 
0105 - 025 - 0280 - 0199 - 0225 
0311 - 0204 - 0281 - 0231 - 0285 
0239 - 086 - 0318 - 0223 - Z459 
0247 - Z446 - 0191 - 0268 - 0175 
085 ■ 0323 - 0286 - 0224 - 0288 
0300 - 0319 - Z405 - 0228 - 0279 
0222 - 0325 - 0153 - 0274 - 0269 
Z530 - 0127 - 0257 - 065 - 0218 
N739.
Van  de W est of K u s t : N801 - 078 
N806 - 0330 • 052 - 030 - 0201 
033 - 0152 - 0196 - 048.
Leopold D EPÂ EPE
ln- en U itvoer van 
Vis en G arnaal 
V IS M IJN  Z E E B R U G G E  
Tel. P rivé : Knokke 812.94 
(224) Zeebrugge 513.38
ZEEBRUGGE
Zaterdag 27 M aart 1948.
10 vaartuigen
Grote tong 28-27; bloktong 37-38; 
fruittong 46-49; sch„ kl. tong 48-55; 
kl. tong 56-60; tarbot 65-70; griet 35 
38; pieterm an 42; kabelj 17; platen 
gr. 5; midd. 6-7; kl. 10-12; keilrog 10 
11; rog 7-8; kl. rog 5-6; w ijting  6; 
kl. w ijting  5; zeehond 3; kl roobaard 
3.
Dinsdag 30 M aart 1948.
16 vaartuigen.
Gr. tong 26; bloktong 35-37; fru it­
tong 41-41; sch. kl. tong 48-47; kl. 
tong 46-50; tarbot 43-44; griet 21; pie 
term an 44; kabelj. 14; platen gr 3' 
midd. 4-5: kl. 8-11: keilrog 12-13; rog 
7-9; k l rog 4-6; wi;'ting 6; kl. w ijting  
4; zeehond 2-4; kl. roobaard 4-5.
Woensdag 31 M aart 1948,
5 vaartuigen
Gr. tong 26-20; bloktong 34-29; 
fruittong 37-32; sch. kl. tong 40-39; 
kl. tong 40; tarbot 35-37; griet 20; 
pieterm an 44; kabelj. 15; platen gr. 
4; mid, 5-6; k l 10-14; keilrog 14-15; 
rog 12-14; kl rog 7-10; w ijting  9; kl. 
w ijting  4.
Donderdag 1 April 1948.
3 vaartuigen
Gr. tong 24-25; blokt. 27-32; fru it­
tong 35-38; sch. kl. tong 38-45; klei­
ne tong 42-45; tarbot 45; griet 22; 
kabelj. 16; platen gr. 5; midd. 6; kl. 
11-13; keilrog 13; rog 10; kl. rog 10; 
kl. rog 7-9; w ijting  7; kl. wijting. 5; 
zeehond 4. •
Firma H. Debra
G R O O T H A N D EL  IN  V IS
:: en Carr.a?!
Tel?foon H e is t :  513.80 
E X P O R T  - IM PO R T  
(218) Zout voor de vissers
G A R N A A LA A N V O ER
25 M aart
26 M aart
27 M aart
29 M aart
30 M aart
31 M aart
9.078
4.949
9.861
2.558
8.083
5.793
kg
kg
kg
kg
kg
kg
8
10
9
13
12
13
16 fr 
18 fr
17 fr 
23 fr 
25 fr 
22 fr
Huis Raph. Huysseune
IMPORT EX P O R T
V IS  - G A R N A A L
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
i (213) V ism ijn 513.41
vVVVW^ 'VVVVV’- '■ ^mvvvvvvvvvvvvvvvw
B L A N K E N B E R G E
IIN D E  S T E D E L I JK E  V IS M IJN
In  de afgelopen week werden in  to­
taa l 3.810 kgr verse vis en 571 kgr gar 
naai aangevoerd, zijnde de opbrengst 
van  4 en 11 reizen. De verkoop bracht 
respectievelijk 50.736 en 8.673 fr. op.
De prijzen schommelden tussen ; 
G u l en Kabeljauw  11 à 18 fr; P ie ter­
man 38; Plad ijs 5 à 13 fr; Rog 6 à 12 
fr; Tarbot en griet 35 à 73 fr; Tong 
30 à 55 fr; W ijting  5 à 6 fr; Zeehond 
4 fr; garnaal 14 à 20 fr.
IJMUIDEN
M A R K T E B R IC H T E N
B ij het ter pers gaan waren w ij 
nog niet in  het bezit van de marktbe 
richten en beschouwingen u it IJm u i-  
den, zodat w ij deze week noodgedwon 
gen aan deze belangrijke berichtge­
ving moesten verzaken.
W ij verontschuldigen ons bij onze 
lezers voor deze leemte en hopen dat 
aanstaande week alles terug op punt 
zal gesteld kunnen worden.
• » D E R ED A C T IE
Comm. Venn.
J O H A N  S T E R K
I JM U ID E N  - HO LLAN D
Telf nr. 4303 P.O .B. 12
T ELG R . adr. ST E R K JO H  
E X P O R T S P E C IA L IT E IT E N  :
Bruine en blanke bokking 
Gerookte spiering 
Gerookte vette IJselm eerpaling 
Verse zoetwatervis. (712)
Volksvertegenwoordigers Goetghebeur 
en Dekinder bij M inister Van Acker
Woensdagnamiddag ontving dhr 
Van Acker, m inister van  Verkeerswe­
zen bovenvermelde volksvertegen­
woordigers in  audientie. Z ij overhan­
digden hem een nota door het V er­
bond der Belg. Zeevisserij opgesteld, 
welke trouw de toestand weergeeft op 
het huidig ogenblik in  de visserij ge­
schapen.
Een langdurige gedachtenwisseling 
had plaats w aaru it volgde dat de 
heer Van Acker besloot onm iddellijk 
zijn collega van Buitenlandse Handel 
te raadplegen en nog volgende week 
de vertegenwoordigers van de visserij 
in  audientie zou ontvangen. W ij ho­
pen dat de betrokken m inisters de 
ernst van de toestand zullen inzien, 
daar fti de eerste p laats de kustvis- 
sers en middenslagreders voor hopelo­
ze toestanden staan, w aar de groot re 
ders een tijde lijke redding vinden ln  
de uitvoer naar F ran k rijk  van vis­
soorten b ijna uitsluitend door hun 
traw lers aangevoerd.
D E N O TA  AAN  M IN IS T E R  
VA N  A C K E R
ffl’temie'ie aan de {üCtn 
” W.e*t Vlaanderen,,
Op in itia tie f van de Provinciale Ver 
enigirig voor Toerisme had in  de c i­
nem azaal van het Casino te Bianken­
berge de voorstelling in  première 
plaats van de door de Belgische c i­
neast K a re i Dekeukelaere verwezen­
lijk te  film  over «West Vlaanderen».
Ta lrijke  personaliteiten waren aan 
wezig.Vooraf had een plechtige ontvangst 
plaats in  de grote feestzaal van het 
Casino.8en inleidend woord werd uitgespro 
ken door dhr Lode Lagaese, secretaris 
van de gouverneur der provincie West 
Vlaanderen, die wees op het groot be 
lang van een degelijke en tevens 
kunstzinnige propaganda ten voorde­
le van het toerisme.
H ierna werden twee vooroorlogse 
film s door dhr Dekeukelaere gemaakt 
n l «Them a’s van inspiratie» en «De 
Stichter», afgerold.
Vooraleer zijn nieuwe creatie werd 
voorgesteld gaf dhr Dekeukelaere een 
uiteenzetting over zijn laatste werk, 
dat met de geest van T h ijl Uilenspie­
gel als thema, het buitenland moet 
w innen voor W est Vlaanderen met 
zijn  vele kunstschatten en steden met 
geschiedkundige waarde.
D hr Dekeukelaere heeft een hoog­
staand kunstwerk verwezenlijkt. Een 
verdiende lof mag hem dan ook wor­
den toegezwaaid.
Zeker zal h ij er met zijn  film  aan­
zienlijk toe bijdragen om W est V laan ­
deren en de Belgische zeekust in  het 
buitenland in  een aantrekkelijk lich t 
te plaatsen.
Om trent de nota over de gesQhapen 
toestand, vernem en we net volgende : 
Het visserijbedrijf ondergaat sinds 
1947 en inzonderheid vanaf begin 
'1948 een crisis zonder voorgaande in  
zijn bestaan. Deze is algemeen in  alle 
takken van het bedrijf van de kleine 
garnaalvisserij tot de moderne hoog­
zeevisserij.
In  tegenstrijd met voorgaande c ri­
sisperioden heeft de huidige toestand 
een bestendig karakter aangenomen, 
geschapen door een gebrek aan h a r­
monie tussen eigen aanbrengst en 
vreemde invoer.
D it wordt afdoende bewezen door het 
fe it dat de vastenperiode gedurende 
dewelke de reders hun winstreserve re 
gelmatig opdoen, d it ja a r een ware 
ramp was voor het bedrijf.
Een streng gewetensonderzoek rech 
tig t ons te bevestigen dat op stand­
punt van m odernisatie der vloot, de­
ze der Belgische kust als toonaange­
vend voor ’t Europees vasteland mag 
betiteld worden. Reusachtige kap ita­
len werden belegd om minimum-kost- 
prijs en een maximum-rendering te 
verenigen. Verder zal niem and be­
twisten dat het personeel, zowel voor 
wat zijn vakkennis als zijn werkzaam 
heid betreft, als voorbeeld mag ge­
steld worden voor alle concurrerende 
landen.
En  ofschoon deze beide faktoren ver 
enigd tot het maximum benuttigd 
worden door bekwame reders en re­
derijen, en w ij h ier staan tegenover 
een gezond bedrijf, is de volledige 
visserijn ijverheid  kortelings m et de 
ondergang bedreigd indien n iet b ij 
hoogdringendheid de nodige m aatre­
gelen worden getroffen.
Geen ogenblik mag nog verloren 
worden w il het ergste vermeden wor­
den.
Het n iet vroeger officieel bekend­
maken van deze erbarm elijke toe­
stand vindt z ijn  oorsprong in  het 
fe it dat de reders, zoals a ltijd  ge­
hoopt hebben op een «reddende ver­
betering» en vertrouwden op de tus­
senkomst der hogere instanties welke 
van deze toestand niet onwetend 
mochten of konden zijn.
Het lot van de reder is ook dit van 
de visser, wiens loon, voor wat gar­
naal-, kust-, m iddenslag- en ten de­
le hoogzeevisserij betreft, volledig a f­
hangt van de opbrengsten. Aan de 
hand van cijferm ateriaa l wordt bewe­
zen dat de uitbating van  alle reeksen 
vaartuigen thans d efic ita ir is, door 
een buitenm atige verhoging der onkos 
ten, en een grote verm indering van de
opbrengst.
Aldus wordt een duidelijke schets 
gegeven van  de ram pzalige toestand 
waarvoor het visserijbedrijf zich ge­
p laatst ziet en1 op een ontegenspreke­
lijk e  w ijze bewezen dat h ier een toe­
stand geschapen is w aarvan de oplos­
sing buiten het bereik der reders ligt.
Reders en vissers hebben in  de op­
lossing van d it probleem gemeenschap 
pelijke belangen. H eeft de reder recht 
op leven, na a l de door hem gedane 
inspanningen, zo ook heeft de visser 
recht op ordentelijk loon voor zijn 
arbeid.
Gezien de toestand heeft het Ver­
bond der Belgische Zeevisserij welke 
de to ta lite it der reders der kust groe­
peert na raadpleging van de in  zijn 
schoot gestichte interprofessionnele 
sectie van reders en vissers besloten: 
gezien de volledige uitputting der 
financiële m ogelijkheden op 15 April 
a.s. het bedrijf en d it der aanverwan­
te vakken volledig stil te leggen.
Het Verbond hoopt echter langs de 
weg der onderhandelingen met de be­
trokken M inisteries vóór die datum 
een definitieve oplossing te bekomen.
H et ste lt voor om de definitieve u it 
schakeling van  het bedrijf te verm ij­
den als overgangsm aatregelen alle 
vreemde invoer tijd e lijk  en volledig 
stop te zetten teneinde tijd  te w in­
nen om een definitieve oplossing te 
bewerkstelligen.
CARELS
Diesel M otoren
AGENTSCHAP:
R. Bauwens & C°
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Onze uitvoer naar Frankrijk
Niettegenstaande de meeste vishan­
delaars beweren dat de m inim um prij­
zen door de reders vasgelegd voor de 
uitvoer van vis naar F ran k rijk  té 
hoog zijn, werden deze prijzen meest 
a l overtroffen en vinden sommige 
handelaars nog gelegenheid goed hun 
brood te verdienen aan de uitvoer. Zo 
tóordt ons medegedeeld u it bevoegde 
bron dat ganse wagonladingen vis 
M ET  K O P  de grens overgaan, hoewel 
het Frans-Belgisch handelsakköord 
de prijzen voorziet voor vis zonder 
kop. Een flinke controle aan de grens.
Het eerste 
Maartnummer 
der ¥•£.¥. 
berichten
B U I T E N L A N D
SC H O TLA N D
D E Z E E  V E IL IIG  ?
D aar sommige personen in  Enge­
land de vraag gesteld hebben of het 
wel nog nodig was grote sommen uit 
te geven voor de veiligheid op zee, pu
bliceert «Scherm ely’s News Letters» 
enkele cijfers betreffende de verliezen 
door oorlogsrisico’s en andere die 
rechtstreeks of onrechtstreeks .met 
de oorlog in  verband staan. Deze c ij­
fers zijn : 4777 in  1944; 5124 in  1945; 
6039 in  1946 en n iet m inder dan 7392 
in  1947 w at een verm eerdering van 54 
t.h. is in  v ier jaar. Het ziet er inder­
daad niet naar u it alsof de zee vrij 
ware van alle gevaar.
D E N O O R D Z EE  N IE T  M E E R  
W IN S T G E V E N D
Verschillende traw lers die verder 
dan de Hollandse gronden ter visse­
rij gevaren waren omdat de d ichtb ij­
gelegen visgronden niet meer voldoen 
de vis opleveren, z ijn  met kleine p la­
d ijs die m oeilijk te verkopen was 
teruggekeerd. De Noordzee zal lang­
zamerhand voor verder gelegen visse­
rijen  moeten verlaten worden. Het 
sch ijnt ons hoog tijd  dat alle landen 
hun akkoord indienen om een einde 
aan de overbevissing te stellen.
Veranderingen aan de 
visserijvloot te Oostende
Nieuw vaartuig ; 0.319 «Noordende 
II» , eigendom van N.V. Noordende, 
Poststr. 2 Oostende. Geb. te Oostende i 
in  staal, w erf Béliard  Crighton and! 
Co 1947-1948; B T  154.45 - NT 59.70 - ! 
L  35 m. - B  6.92 - H  3,20. Motor Ca- 
rels 85.7 Lloyds (300 H P ) nr 9057-59 
(1947). In  de vaart op 3 M aart 1948.
Verandering van eigenaar en haven 
nummer : 0.47 «Adriatic II» , nieuwe 
eigenares Wwe Rammeloo te Zeebrug 
ge, wordt Z.47 «Adriatic II»  op 1-3-48.
0.240 M arie Antoinette» wordt eigen 
dom van Rappé Arthur, Polderstr. 23 
te Heist. Z.240 «Marie Antoinette» op 
9-3-48.
Terug in  de vaart - Verandering 
eigenaar en naam  :
0.168, geschrapt geweest op 27-9-47, 
nieuwe eigenaar Lenaers Amandus, 
W aterwerkstr. 35 te Oostende; B T  9.75
- NT 3.20 - Motor Deutz - 25 H P nr 
7487 - 1932 Wordt 0.168 «Denise J a ­
cqueline». In  de vaart op 26-3-1948.
0.78 «Charlotte» wordt 0.78 «Aline» 
eigendom Gonzales Albert, Noord 
Eedestr. 25 Oostende, eigendom op 
27-3-1948.
Verandering eigendom :
0.244 «Philom ene» wordt eigendom 
van : Provoost Henri, Aimé Liebaert- 
str. 25 Oostende en Provoost Frans 
(zoon) Congolaan 47 Oostende op 11- 
3-1948.
U it de vloot :
0.73 «Henry André» geschrapt u it 
de vloot op 22-3-48. Vaartu ig  is niet 
meer renderend en lig t sinds geruime 
tijd  op. Het zal afgebroken worden.
Verandering adres : 0.319 - 0.320- 
0.192, N.V. Noordende, Poststr 
Oostende.
0.290 ; 0.291; 0.292 ; 0.293 ; 0.294; 
0.295 ; 0.297 ; 0.298 ; 0.299 ; 0.301; O. 
302 N.V. M otorvisserij, Rederijkaai te 
Oostende.
0.280 ; 0.286 F landria p.v.b.a. 32 
Aartshertogstr. Oostende.
mm 
725.23.
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ENGELAND
D E « C U R IE »  T E  A B E R D E E N
De «Curie» die onlangs zijn ligplaats 
ingenomen had te Aberdeen, heeft 
daar bewonderaars gevonden. Voor­
al de schikking in  de m achinekam er 
en de werking van de w inch schenen 
bijzonder de aandacht getrokken te 
hebben.
N aar verlu id t zouden die schikkin­
gen het voorbeeld kunnen zijn, dat in  
de toekomst m ogelijkheden biedt ter 
ontwikkeling.
H O E DE V IS S E R I J  H E R N E E M T
In  1946 was de hoeveelheid vis in 
Engelse havens binnengebracht ; 
920.000 ton (1.070.000 ton in  1936). De 
invoer c ijfe rt zich voor 1946 op 252.000 
en de uitvoer op 51.000 ton.
Een groot aan ta l der traw lers werd 
gedurende de oorlog opgeëist. 300 er 
van gingen vérloren. In  M ei 1947 wa­
ren 1.036 traw lers en 200 kleine motor 
schepen op de Engelse werven in  aan­
bouw. De heropbouw en de ombouw 
van de visserijvloot werden belem­
merd door een te kort aan bouwma­
teriaa l; aan de andere kant kon de 
uitbating der behoorlijk uitgeruste 
schepen. ook n iet gebeuren zoals het 
moest door gebrek aan geschoolde 
manschappen, netten en trawls. A n ­
dere m oeilijkheden deden zich ook 
voor w at betreft het lossen en verhan 
delen der ontscheepte producten.
Ontwerpen liggen ter studie voor 
het verbeteren vooral w at de «Quick- 
freezing» betreft. Verbetering werd 
ook aan de rookmethodes aange­
bracht. Het roken werd ten andere 
aanzienlijk  uitgebreid.
Het eerste veertiendaagse nummer 
van het tijd sch rift van het V.E.V. 
voor de maand M aart 1948 is zeer 
belangrijk aan inhoüd en zoals 
steeds flink  verzorgd.
Het bevat volgende hoofdartikelen:
Het standpunt van het Vlaam s E- 
conomisch Verbond ten opzichte van 
de ontworpen structuurhervorm ingen
Het memorandum van het Vlaam s 
Economisch Verbond betreffende de 
compensatie in  de steenkolennijver- 
heid;
Het protest van het V.E.V,. tegen de 
adhteruitstelling1 der Vlam ingen bij 
de mededeling der handelsakkoorden 
aan de zakenmiddens.
Verder de rubrieken:
Onze Organisatie;
W etten en Besluiten; '
De Économische rubriek waaron­
der een bijdrage door Dr. E. B . over 
«Goudbezit slechts uitzonderlijk aan 
te bevelen»;
Mededelingen betreffende het Na­
tionaal Congres voor het Technisch 
Onderwijs;
De zeer interessante rubriek H an­
del en Economie waaronder de mede­
deling van de tekst van het handels­
akkoord tussen de Belgisch- Luxem ­
burgse - Economische Unie en Zwe­
den.
Tenslotte :
Vraag en Aanbod - Plaatsaanvra- 
gen - Boekbespreking - en een blik 
op de Tijdschriften.
Abonnementsprijs voor 1948: bin­
nenland 200 fr. - buitenland 250 fr. 
te storten op p. r. 489.066 V EV , alge­
meen secretariaat Beddenstraat. 13/ 
V I Antwerpen.
De leden van het V .E.V. ontvangen 
het tijdschrift kosteloos.
stations zou dergelijke onregelmatig­
heden die ten nadele van óf reders 
vallen, onmogelijk maken. Inderdaad 
daardoor zou de uitvoer van 20 t.h. 
kunnen verhogen. Tegen de hande. 
laars welke vis met kop verzenden, 
zal streng opgetreden worden.
Tot op heden is reeds 3.600.000 Bel 
gische frank kabeljauw, leng, koolvis 
en vlasw ijting naar F ran k rijk  uitge­
voerd,
In  het vevolg zal elke dag in  de 
vism ijn het bericht uitgehangen wor­
den van het bedrag welke van nu tot 
15 A p ril zal kunnen uitgevoerd wor­
den.
De soorten vis welke tot 15 April 
mogen uitgevoerd worden tot de 10 
m illioen frank Belgisch geld gebruikt 
zijn : kabeljauw, vlasw ijting, mooie 
meid, koolvis en leng.
F R A N S E  IM P O R T E U R S
hebben genoeg van a l die ronde vis 
en vragen naar p latvis, rog, tong, 
schar en steerten.
Ook zij beweren dat het de fout is 
van de Belgen dat w ij naar Frank ­
rijk  niet mogen uitvoeren .
V R I J E  M A R K T
Vanaf 5 April zullen de vishande­
laars voortaan opnieuw hun vis zelf 
mogen kopen ter Franse vismijnen.
W anneer komt ook de vrije  uitvoer 
naar F ran k rijk  in  voege of wanneer 
zorgt onze regering er voor dat gar­
naal en de vis van onze motors er 
heen mogen worden gestuurd ?
S DE D EN EN
 ^ leveren hun kabeljauw in Frankrijk  
j aan 54 franse frank, ’t zij 10,80 fr 
j belgisch geld.
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Munthervormingen 
in Frankrijk
Uitvoer naar Frankrijk 
van andere vissoorten ?
B i j1 ter pers gaan vernemen w ij dat 
er kans bestaat dat er vóór 15 April 
a.s. voor 1 à 2 m ilioen B. Fr. vis naar 
Frankrijk  zal mogen uitgevoerd wor­
den. Deze vis zou bestaan uit de vol­
gende soorten: schar, rog, wijting, 
pladijs en tong.
Nadere inlichtingen zullen zohaast 
mogelijk bekend gemaakt worden bij 
middel van een bericht dat eventueel 
in de vism ijnen der kust zal worden 
uitgeplakt.
M O E IL IJK H E D E N  B IIJ DE 
A A N V R A A G  VAN V E R G U N N IN G E N
Vishandelaars, die moeilijkhedsn 
zouden ondervinden bi; de aanvraag 
van vergunningen voor de uitvoer 
naar F ran k rijk  kunnen zich telefo­
nisch wenden tot het Secretariaat 
van de Nationale Federatie van het 
V isserijbedrijf, W etstraat 90, Brussel 
tel. 12.51.65.
Het secretariaat zal in de mats 
van het mogelijke bijstand verlenen
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B E S T  A T T E N T IO N  G IV E N  B Y  B O T H  F IR M S  W O R K IN G  IN  
C O N JU N C T IO N
TO M  S L E IG H T  LTD  
C. PRO C TO R, M anager 
F IS H  S A L E S M E N  
M O TO R V E S S E L  O W N ER S  
G R IM S B Y
C EV IC  S.F. Co LT D  
R. N EAVE, M anager 
F IS H  SA LESM A N  
T R A W L E R  O W N E R S  
F L E E T W O O D
Tel. 288 Telegram s Frisw ell Tel. 3492 Telegram s Fremf3311 ,
EEN  B IJZ O N D E R E  K O E R S  
VO OR D E IN V O ER
Als vervolg op haar prijsdalings- 
politiek heeft de Franse regering be­
sloten dat de deviezen, benodigd voor 
de invoer betaalbaar in  een m unt­
soort, verhanüeld op de vrije  markt, 
voortaan voor de he lft op de vrije 
m arkt, voor de helft bij het Fonds 
voor valustabilisatie zullen worden 
aangekocht..
Het nieuw stelsel waartegen door 
het In ternationaal Valutafonds geen 
bezwaren zijn in  gebracht, zal van 
Donderdag 1 April in  toepassing wor­
den gebracht.
In  de p ractijk  betekent zulks, dat 
de invoerders voor a l hun aankopen 
in  dollars, escudo’s en Zwitserse 
Franks die op de vrije  ,m arkt even­
eens van 1 April af zullen worden ge­
noteerd, een gemiddelde koers zullen 
genieten die ongeveer 15 t.h. lager zal 
zijn dan de huidige notering op de 
v ri’e m arkt. Zo zal de invoer in  dol­
lars niet meer plaats vinden tegen de 
huidige koers van 306 fr., doch voor 
de helft tegen de koers van 306 en 
voor de andere helft tegen de koers 
van 214, dus tegen de gemiddelde 
koers van 260 fr.
De gevolgen van deze maatregel 
zullen, zo wordt in  bevoegde kringen 
beklemtoond, buitengewoon voordel^ 
zijn, w at sommige industriële grond­
stoffen betreft die tot dusver u it de 
Verenigde Staten of u it Portugal t<=- 
sren de koers van de vrije  m arkt wer­
den ingevoerd.
De weerslag van deze m aatregel on 
de binnenlandse prijzen in  F rankrijk  
zal, zo voegt men er in  dezelfde k rin ­
gen aan toe, in de eerstvolgende da­
gen blijken door een tweede prijsda­
ling.
Jioxte nieuiuô jeô
DE M A R IA  L E C IN A
is in  zeer goede staat te Buenos Aires 
aangekomen onder het bevel van ka­
pitein Hinkens.
Na al de opgeschroefde praatjes wel 
ke hierom trent uitgestrooid werden,, 
volgt w aarsch ijn lijk  een interessant1 
burgerlijk proces van de reders tegen 
hen die het vaartuig hebben w illen sa 
boteren.
W E R K E N  VAN B E L A N G  VO O R DE 
V IS S E R IU
Door de Oostendse gemeenteraad 
werden hierna volgende lastenboeken 
goedgekeurd : de verbeteringswerken 
voor de stedelijke vissersschool en 
het aanbrengen van m obilair in  het 
bestuursgebouw van de vissershaven.
Hopen we dat deze lastenboeken 
spoedig door de Bestendige Deputa­
tie van W est Vlaanderen goedge­
keurd zullen worden.
D E N IE U W E  V IS M IJN  T E  
O O ST EN D E
Volgens een mededeling van de 
schepen van Openbare W erken zul­
len de afbraakwerken van de verniel 
de vism ijn binnenkort geëindigd zijn 
In  verband hiermede werd, het las 
tenboek strekkende tot de wederop­
bouw van de vism ijn goedgekeurd.
Men weet dat men te Zeebrugge 
reeds aan de heropbouw begonnen is 
Hopen we dat d it nog dit iaar het 
geval zal zijn voor de Oostendse vis­
m ijn.
A N K E R K E T T IN G  V E R L O R E N
De 0.210 «Elisabeth-Gilberte» toe­
behorende aan Wwe C rek illie  heeft 
haar ankerketting verloren.
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Confrontatie met het verleden
Vroegere actie van wege het 
Verbond der Zeevisserij
Alhoewel de werking van het Ver­
ft nd der Zeevisserij vóór Wereldoor­
log 2 van korte duur geweest is en een 
paar jaa r na de stichting moest ge­
staakt worden, werden ta l van acties 
ondernomen tot sanering van het be­
d rijf, dat, na een betrekkelijke gun­
stige toestand verwekt door de con- 
tingenteringsm aatregelen in  1937, a l­
le  kentekenen gaf van een nieuwe de­
pressie.
D hr Vander Rol, stond toen op de 
tores als secretaris van het Verbond. 
H ij bracht in  1938 een merkwaardig 
verslag voor.
M it ; enkele aanpassingen van tijd  
en omstandigheden kunnen veel pun­
ten die vóór tien jaa r aangehaald wer­
den, nu nog onderstreept worden.
HET ONTSTAAN DER 
M O E IL IJK H E D E N
D E T O E P A S S IN G  VAN H ET  
B E S L U IT  D ER  R E D E R S
Gedurende twee weken werd het 
^ïinim um  van 0,80 fr  per kgr toereikt, 
zodat in  w erkelijkheid de reders niet 
verp licht waren hun eigen w aar in  te 
kopen. Vervolgens werd de toestand op 
nieuw onduldbaar. Kabeljauw  werd 
aan 0,40 fr. en koolvis aan 0,20 fr. het 
kgr verkocht. Gehoor gevende aan de 
aanvallen in  de dagbladen hadden de 
reders het getroffen besluit n iet toe­
gepast. D it had als gevolg dat de rede­
rijen  grof geld verloren en de beman­
ning niet in  haar levensonderhoud 
kon voorzien.
De prijs van 0,80 fr. werd op de m arkt 
niet bereikt. De koper wilde de afzet 
niet verzekeren en geen risico lopen, 
ofschoon de p rijs  hem toeliet op ren­
derende, wijze het verbruik te verzeke­
ren.
In  1938 werden de moeilijkheden 
gesctapen door een samenloop van 
verschillende omstandigheden, w aar­
onder de uitbreiding der vloot. Deze 
werd door de reders verwezenlijkt door 
verjonging en modernisatie en door de 
verhoging van het aantal eenheden.
D it 'was een maatregel, even practisch 
als noodzakelijk, teneinde de binnen­
landde m arkt met eigen middelen te 
kunnen bevoorraden.
In  1938 was de'toestand zo, dat de 
verm eerdering van aanvoer van rond- 
vissoorten door Belgische traw lers ge­
voelig hoger was dan het bepaalde wcyaa vtul ee 
kwantum  waarvoor de> invoer n 1932 j gehandhaafd blijven 
als noodzakelijk werd beschcmwd. Niet 
tegenstaande deze vaststelling werd 
de invoer toch behouden.
Een tweede belangrijke, factor, die 
aanleiding gaf tot. moeilijkheden m 
het bedrijf bestond er in  dat de invoer 
n iet geregeld was, dit kon slechts aan- 
leding geven tot ongezonde toestanden 
H et was de invoerders toegelaten 
vreemde vis in te voeren naar goed­
dunken zonder rekening te houden 
met de behoeften van de m arkt. An­
derzijds hadden de consignatie zen­
dingen e e n  verderfelijke invloed op de 
m arktprijzen.
Bovendien bestond er gebrek aan or 
'ganisatie. bij de distributie. De reder, 
die bij middel van zijn vaartuig de 
koopwaar aanbrengt* welke tengevolge 
van haar bederfelijke aard met kan 
gestockeerd worden r i waarvoor cie 
middels tot stöckering niet voorhan­
den zijn, moet deze onm iddellijk aan 
de man kunnen brengen. De reder is 
voor de verkoop aangewezen op visko- 
ners die de vis in  openbare verkoping 
aanschaffen. Het is langs d it kanaal, 
rechtstreeks of door tussenpersonen, 
dat de vis bij de verbruiker komt met 
als -evolgen : scheppen van ongeoor­
loofde prijzen in  het binnenland, le ­
vering van m inderwaardige kw aliteit 
en beperking van de verkoop _
Dhr Vander Rol a c h t t e  de toestand 
als ruïnerend voor de rederijen, die 
vruchteloos bij de openbare besturen 
hadden aangedrongen op tussenkomst 
voor grondig onderzoek van dit zo in-
HET B E S L U IT  DER R E D E R S
De reders w aren in  1938 van oor­
deel :
1) dat hun bestaan en d it van de 
visser niet kunnen afhangen van een 
slechte verkooporganisatie;
2} de gestelde lim ite als m inim um ­
prijs gerechtvaardigd was en geens­
zins van aard om de binnenelandse 
prijzen te beinvloeden.
3) zolang de bevoegde diensten lan ­
ger zouden weigeren . m aatregelen te 
nemen tot sanering van het bedrijf, 
zoüden de m aatregelen met het oog op 
de toepassing van een m inim um prijs
Sn.
De overbevissing- 
van de Noordzee
M A A TREG ELEN  MOETEN
O N V ER W IJLD  GENOM EN 
W ORDEN
De uitslagen, die in  de Noord - W es­
ter Europese landen gedurende het 
verlopen jaar bereikt werden, stellen 
in  een k laar daglicht dat er onver­
w ijld  drastisch zal moeten ingegrepên 
worden tot voorkoming van de uit- I 
putting van de Noordzee.
Zowel Fransen, Engelsen, Hollanders 
als Belgen schijnen bewust van het t 
groot gevaar, zonder dat er afdoende 
middelen aangewend worden om de
interessant als ingewikkeld vraagstuk,
De reders verlangden geen staats- 
tussenkomst, die zich in  steun moest 
omzetten. Hun nijverheid was naar 
behoren en modern uitgerust en zij 
waren paraat om aan alle vereisten te, 
voldoen. Z ij vroegen alleen de aan­
dacht en de medewerking van de be­
voegde diensten om het belangrijk 
vraagstuk der visserij op te lossen, 
waartoe zij alleen niet bij machte 
waren.
M AA TREG ELEN  DOOR HET 
B E D R IJF  GENOMEN
De reders besloten wat betreft de 
xondvissoorten een m inim um prijs op 
te leggen, onder dewelke de waar door 
hen zelf zou worden ingekocht om 
noodgedwongen tot veevoeder te wor­
den verwerkt. De grens werd op 0,80 
fr. per kgr kabeljauw gesteld : prijs 
die hen zou toelaten, dank zij een 
overvloedige aanvoer schommelend 
tussen 60.000 en 80.000 Fr. per reis de 
uitbating zonder verlies te kunnen 
voortzetten. Z ij stonden op het stand­
punt, dat ingeval deze p rijs niet werd 
bereikt, de w aar als overtollig moest 
beschouwd worden en niet als han­
del swaar kan bestempeld worden.
D it besluit had niets gemeens met 
de koffie- en graanverbrandingen in 
bepaalde landen. Deze waren van uiter 
ste noodzakelijkheid werden niet eens 
te koop aangeboden. Z ij werden vernie 
tigd om aan de overblijvende hoeveel­
heden een grotere .en winstgevende 
handelswaarde te verzekeren.
Daarentegen stelt de reder de vis 
ter beschikking van de verbruiker, 
doch is van oordeel dat deze waar een
-lüüll! Il I IIMIlllilllllllll II I 11^
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S P IJS K A A R T  VOOR D E G A N SE  
W E E K
ZONDAG : Hors d’oeuvre —  Kalfs- 
gebraad —  Erw tjes —  Aardappelen — 
Gebak —  Koffie.
M AANDAG : Rest vlees Zondag — 
Spinazie —  Aardappelen.
D IN SD A G  ; Cadgery van tarbot —: 
Aardappelpuree —  Vanillepudding.
W O EN SD A G  : Erwtensoep — V ar­
kenskoteletten —  Appelmoes •— Aard­
appelen.
D O ND ERD AG  : Biefstukjes —  F r i­
tes —  Sla.
V R IJD A G Gebakken vis —  Gebak-
verdere verdelging van de visstapel te ken aardappeien —  Chocoladeschuim 
voorkomen of te beperken. _ j ZA TERD A G  : V ieesnat —  Soepvlees
Dat de In ternationale Conferenties j __ w orteltjes —- Aardappelen, 
die hierom trent gehouden werden
m islukten of weinig aarde aan de dijk 
brachten mag geen reden zijn, opdat 
w ij geen aandacht meer zouden schen­
ken aan een levensbelangrijk vraag­
stuk.
Van Franse zijde gaan stemmen op 
dat ' de kwestie zou behandeld 
worden door de «V ijflanden Conferen­
tie» nl. Groot Brittann ië , Frankrijk , 
Nederland en België (Luxemburg heeft 
hierbij niets te zien).
E r moet gestreefd worden om .de 
Skandinavische landen bij de bespre­
kingen te betrekken van een een eco­
nomisch sociaal vraagstuk van het 
grootste belang.
Indien men in  het Westen van Eu-
CAD G ERY VAN TARBOT
Een stuk tarbot in  gezouten water 
j laten gaar worden, laten uitlekken en 
'va n  alle huid en graatjes, ontdoen, in  
j een weinig boter verwarmen.
( Aan de andere kant de zelfde hoe­
veelheid rijs t als vis nemen. Om deze 
rijs t op de behoorlijke m anier gereed 
te maken moet in  ’n weinig boter een 
aju in  gesniperd worden, de rijs t er bij 
voegen en goed van boter laten door- 
drengen. D aarna het dubbel van het 
volume rijst, visnat bij voegen. Laten 
koken en gedekt in  de oven zetten 
voor 20 m inuten. Een Bechamelsaus 
. . . . . . .  , . , ,  ^ ; gereedmaken met een goede lepelropa met tot een oplossing komt staan , Qurry er' jn en voldoende gezouten, 
de grootste verrassingen te wachten. ; p e st met de he lft van de Becha- 
? ” la a tregel genomen door Presi- ; melsaus mengen. Het onderste gedeel 
dent Trum an, w aarbij de grens der j van een vuurvaste schotel er mee
G O E D G E H U M E U R D  Z IJN
M O EILIUK
IS  N IET
Het geheim van een heerlijke dag 
lig t eenvoudig in  het opstaan ’s mor­
gens met de glim lach op de lippen.
Het ontwaken met een wrevelige 
indruk komt van een slechte of on­
voldoende •nachtrust en die is. op 
haar beurt heel dikw ijls bevolen door 
de laatste m aaltijd.
Daarom is het aan te raden ’s a- 
vonds een lichte m aaltijd  te nemen 
en vóór het slapen gaan een tas lin- 
debloesemthee te drinken, daar ze de 
eigenschap bezit te doen slapen (
U  moet naar bed gaan vóór midder 
nacht. Uw  bed moet tam elijk hard 
zijn en warme, doch lichte dekens 
hebben,. Het is óok aan te raden het 
bed N-Z te plaatsen, met het hoofd 
naar het noorden.
Een lauw  bad vóór het slapengaan
helpt ook in  grote mate om een goede 
rust te verschaffen.
Het ontwaken is eigenlijk een hele 
kunst; een aangename kunst, w aar­
bij ieder onbewust zijn neiging volgt.
Sommigen worden, graag brutaal 
gewekt door de wekker om dadelijk u it 
het bed onder het stortbad te wippen 
en het m oeiliike ogenblik zo voorbij 
te helpen.
Andere verkiezen eerst één oog te 
openen dan het andere en, zich lang­
zaam uit te strekken te beginnen met 
één vinger om met gans het lichaam  
te eindigen. Als ze zo1 ver zijn, verlan­
gen al de spieren van het lichaam  
er naar in  actie treden.
M aar allen moeten we, het ogen­
blik van het opstaan voorbij, ons er 
om bekommeren een m'ooie voormid­
dag vóór de boeg te hebben. Daarom  
een groot glas warm of koud w ater 
drinken om alle inwendige onreinhe­
den weg te spoelen, zich flink  in het 
bad of vóór de waskom wassen e,n, en­
kele gymnastiek oefeningen doen.
Daarna voelt u zich fit om de even­
tuele moeilijkheden met een glim lach 
op te lossen. Ge hebt een heerlijke 
dag vóór u!
Cinderella.
Rechtbanken
C O RREC T IO N ELE R E C H T B A N K  
BR U G G E
—  Bens Polydoor. visser te Oostende 
eerroof: 350 frank.
— Eeckhoute Pauline, werkster te 
Blankenberge, aftroggelarij van brei- 
wol!: 1 maand en 700 frank.
— Puteau Henriette , werkster te 
Blankenberge, diefstal van zijden 
kousen: 1 maand en 700 frank.
— Jacobs Albert, werkm an te B lan ­
kenberge, diefstal van drie deuren ; 
1400 frank (voorwaard.).
— .Ardaen Ludovicus, visser te Bree­
dene, diefstal van een som geld van 
13.800 frank: 3 maanden en 700 fr. 
(voorw.).
C O R R E C T IO N E L E  R E C H T B A N K  VAN
V E U R N E
— Deramoudt Hector, werkman te 
Lombardzijde, slagen aan Yuttenhove 
Em iel: 500 frank.
— Elias Edmond, loodgieter te Adin­
kerke, openbare dronkenschap vernie 
ling huisafsluitingen en slagen aan 
Baeckelandt D iana: 1200 fr.
— Inndeganck François, visser te 
Oostduinkerke, thans opgesloten te 
Turnhout, diefstal te Oostduinkerke 
van fiets, oliemantel, lederen vest, 
laarzen, enz. ten nadele van Smag- 
ghe G. en Vandewalle Fransisca: 4 
maand en 2000 fr.
— Gunst Maurice, werkm an te Adin­
kerke, 40 kg. lood gestolen ten nade­
le van Gautier Ernest: verduistering 
van rijw ie l ten nadele van M ahieu 
M. te Oostduinkerke: 3 maanden en 
700 frank.
BU RG ERLIJKE STAND
overbevissing zou aan landen, zoals 
Canada, New-Foundland en misschien 
IJs lan d , de gelegenheid geven m aatre­
gelen te treffen in  de aard als deze 
genomen door President Trum an.
’t Spreekt van zelf dat dergelijke beper 
kingen, die n iet van alle economische 
grondslag zouden ontbloot zijn, catas­
trofale gevolgen zouden hebben voor 
alle aan de Noordzee en de Atlantische 
Oceaan palende landen, alsoók voor 
gans Europa.
Het past bijgevolg dat deze zaak 
ernstig wordt aangepakt en w at van 
m inim um rijs moet opbrengen, die hem : groter belang'is, de geschikte oplos- 
en de visser moet in  staat stellen een i sing eraan zou gegeven worden, 
bestaanszekerheid te hebben. SN.
territoriale wateren verlegd wordt tot 
op een diepte van 100 vadems is vol­
doende bekend. W at ook de beweegre­
denen van deze m aatregel zijn, het le­
vert slechts belang op dat het recht 
cp vissen voor n iet tót de Verenigde 
Staten behorende vissersvaartuigen 
thans beperkt is tot de diepten van 
1.00 vadems.
Mexico heeft onverw ijld gelijkaar­
dige maatregelen genomen. j
Door sommige middens wordt op ; De lente ware w erkelijk de lente 
Canada druk uitgeoefend opdat d it niet moest u niet eens uw kleerkast 
land dezelfde weg zou opgaan. : doorsnuffelen en ieder kledingstuk be
D it alles kan zeer erg worden. De on- keken en onderzocht hebben, 
bekwaamheid vanwege de West-Euro- j U  zucht. Alles hopeloos u it de' mo- 
pese landen om een passende oplos- : de! U it de mode misschien, lieve le- 
sing te vinden voor het vraagstuk der zeres, m aar niet hopeloos!
bedekken, de tarbot op de rijs t leggen, 
daarna nog een laagje rijs t en nog 
een laag tarbot op de vis hard ge­
kookte eieren in  trankjes gesneden 
leggen, bedekken met de rest van de 
saus en in  de oven plaatsen om vol­
doende te warmen.
Deze schotel wordt n iet gegratineerd.
L E N T E M O D E
G E B O O R T EN
20 M aart 1948 —- Fernand Lem ahieu 
v. Georges en Rachel De'simpel, Stee­
ne;
21. — Anne M arie Claus v. Odo en 
Simonne Léonard, Stwg op Torhout 
398; E ric  G illiaert v. Pierre en Geor­
gette Goes, Tim m erm anstr. 75; R op 
T herssen v, Germ ain en Augusta Rie- 
cherts, Nieuwpoort; André Dufour v. 
Cyrille en M aria M y 11e, Oudenburg; 
Robert Beek v. Joseph en Irène Goes, 
M iddelkerke; V iviane Sanctorum  v, 
Gaspard en Rosette Osstyn, V rijhaven 
str. 12; Godelieve Vergote v. Albert en 
M aria Vanraepenbusch, Sportstr. 39;
22. .— François Cloet v. M aurice en
BER IC H T
Ter gelegenheid van het bezoek van 
Veldm aarschalk Montgomery op Zater 
dag 3 April zullen de burelen op het 
Stadhuis gesloten zijn. Alleen het bu­
reau van de Burgerlijke Stand zal 
open zijn van 9 tot 10 uur ’s morgens 
voor de aangiften van geboorte en 
sterfgeval.
H U W E L IJK EN
Auguste Deneve, matroos en M aria 
H ivre; Roland Derycke, handelsbedien 
de en M arie Nielsen; Livinus Belsack, 
bankwerker en Germ aine Vanstechel- 
man; Jean  Van Overstraeten,. bedien­
de en Violet W ard; G ilbert Nieynck,
Hélène Caestecker, Koninginnelaan telegrambesteller en Elisabeth V ia 
46; Jacqueline Carnier v. M arcel en minck, naaister.
Yvonne Huyghe, Steene; Rem i Fontey
I Voor Nieuwbouw en Herstelling van
8 C H B P E 1 V
S
♦ N l BELIARD-CRIGHTON C°
*  (214)
Dat kleedje w aarin  u verleden jaar 
z'o goed stak, kan dit jaa r een even 
goed sukses worden.
E r zijn in  ieder kleed ten minste 
twee plaatsen w aar ruim te kan b ij­
gevoegd worden : in  de lenden en 
langs onder.
E r  zijn zoveel m anieren om dit te 
doen! Probeer het met een gebreide 
brede band in  de lenden, twee ave­
rechts. één rechts (Engels gebreid) 
op een wollen kleed; of drie linten 
van kontrasterende of degraderende 
kleiir op een stoffen kleedje.
Een goed idee, dat ik onlangs op- 
metkte: was om een ro;k w ijder !te 
maken', verschillende bijgevoegde 
godets in  plooien.
Verder staan er u nog een hele 
boel andere hulpm iddeltjes ter be­
schikking, kant, gedrukte zijden, stij 
ve piqué’s enz. /
D it alles kan in  kleine dosissen ge­
bruikt de beste resultaten geven..
Een mooie bloem voor uw hoed, 
nieuwe kantjes of lint;tes voor uw 
blouse en u ziet er zo jeugdig fris 
uit als het eerste m adeliefje.
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W IE  B E Z O R G T  ONS V L A A M S E  
B O E K E N  VO O R O N ZE O UD E 
Z E E L IE D E N  OP G O D T S C H A LC K  ?
ne, v. Georges en Paula De Buf, 
finegestr 227;
Lef- H U W ELf JK S A F K  ONDIG INGEN
Van Wassenhove Hubert, mekanie-
23. —  Godelieve Moeÿaert v. M orits ; ker, Drongen en Vandenberghe Sim on 
en Gabrielle Pittem an, Ichtegem : Su-]ne, Weidenstr. 8; Vermeulen Pierre, 
zanne Pyra  v. W illem  en Yvonne Bon- i  stoelvJechter, Gent en Sam yn B rig itta ' 
ny, S t Paulusstr 71; Vera W esterlinck ! breister, Steenba:kkerstr. 65; Demor- 
v. Roger en M arie Velter, Steene; Guy ! tier André, O fficier bij de Zeemacht, 
Piers v. José en M arie Turloot, A. Pie- ! V indictivelaan 7 en Vandenbroecke 
terlaan 79; Hélène Buchm uller v. P ier Christiane, Ph. Van M aestrichtplaats 
re en Louise Gyssens-Vanderveken, S t 6: Maenhout Raymundus, meester- 
Franciscusstr. 25; ! kleermaker, echtgescheiden van Irena
24. —  M arie Rose Longshaw v. Al- : Boddaert, A. Pieterslaan 86 en Vande- 
fred en Gabriella Tanghe, Ichtegem ; jcasteele Lea, Veldstr. 85; Deconinck 
Jeannine Verschelde v. A lfred en Mar- j André bediende, Moerasstr. 4 en Rou- 
gareta M ylle, M adeliefjeslaan 3; R ita  zee Jacqueline, Christinastr. 96; Hans- 
Desmidt v. A lfred en Josephine Acken j sens Ludovicus, technieker, W elling- 
Kaaistr. 39; Redgv Jonckheere v. Ed . | tônstr. 52 en Loy M ariette, onderwij- 
ward en Helena Helnderson, Nieuw- ; zeres, Peter Benoitstr. 37; Boterm an 
landstr. 108; ' ! Gerard, kleermaker, A. Pieterslaan 78, 
25. —  Lena Sm is v. Arnold en M aria I en Vandermeulen Anne, Kaaistr. 25; 
Vanslembrouck Oudenburg. ‘ Impens Ju lius, zeeofficier, Frère Or-
. banstr. 201 en Marcus Diane, Lange­
str. 71; Feys Georges, geneesheer wdr 
M arthe Barb ier H. Serruyslaan ; 30 en 
Van Mullem Magdalena W arschaustr. 
26.
ST ER FG EV A LLEN
20. —  Cosette David 3 mnd Steenbak 
kerstr 84;
21. —  Antonia De Boyser 66 jr ,echtg 
Philippe Deswelgh, Kairostr. 72; Ju ­
lianus Desmit, 70 jr  echtg. Renilde
AN DERE G EM ÉEN TEH
Commeyne Maurice, werkman, Oost- 
Vansteenkiste Visserskaai 40; Leopold ende en Lagrou Mabie-José, Breedene; 
Verhaeghe 66 jr  wdr M aria Boeve echt Verbauwen Robert, 'beroepsmilitair, 
genote Ju lia  Borra, Oesterbankstr 35; Oostende y/h te Diest en Verbauwen
22. —  M aria Costers 47 jr  echtg. Ju ­
venalis Ragaert, Kairostr. 72; Rosette 
Florens 5 ,ir S t Franciscusstr 36;
23. i— Cornells Van der Niet, 42 jr. 
gehuwd. K atw ijk ; Sof ie Feinauer 77 
jr. wed. W ilhelm  Steeken en V ictor 
Becq, Dorpstr. 35;
26. —  Esperentia Hagers 75 jr  wed. 
Franciscus Antierens, Iepersstr. 42.
Leonia, sigarenmaakster te Diest; Mou 
laert Jean  bediende, Oostende en de 
Fresart Ghislaine, Luik.
W IE  B E Z O R G T  ONS V L A A M S E
B O E K E N  VO OR O N ZE O UD E 
Z E E L IE D E N  OP G O D T SC H A LC K  ?
>v^4^/i/vvvvvvvvvvvvtyvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv%flA'
O O S T E N D E
D O K T E R S D IE N S T
Op Zondag 4 April a.s. B ij afwezig 
heid van de huisdokter, gelieve men 
zich te wenden tot Dr. E. D U BO IS, 
Capucienestraat, 7. - Tel. 723.42
A P O T H E E K D IE N S T
Op Zondag 4 April as. Apotheker 
Dobbelaere, W ittenonnenstraat, 15
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK - SN IJ-  en BRAN D  
W ONDEN alsook VOOR SPEEN  
EN  ECZEM A
W O N D E R Z A L F
INDIANA
—  Te koop in aile apotheken —
(325)
D E  O O ST EN D SE  K N A A P  
Z W E R V E N D  T E  A N T W E R P E N  
A A N G E T R O F F E N
Vorige week hebben we melding 
gemaakt van het feit dat de kleine 
Ju les  Reyns wonende Stephanie Squa 
re in een Antwerpse w ijk  zwervend 
aangetroffen werd en dat h ij ter be­
schikking van zijn ouders gehouden 
werd gehouden.
Het b lijk t dat een alledaagse ge­
beurtenis wat al te dram atisch op- 
genomen werd en tot haar ware ver­
houding herleid zeer banaal is en 
eerder p leit ten voordele van het ver­
standelijk overleg van de knaap, dan 
hem een of ander kwa'ongenstreek 
te moeten toeschrijven.
Ziehier hoe de zaak eigenlijk in  een 
steekt.
Ju les Reyns is wel degelijk naar 
Antwerpen gereisd, doch zijn ouders 
gaven hem hierVoor de toelating.
Het doel der reis was kennissen te 
bezoeken. Toen de knaap in  de Schel- 
destad aankwam  vond h ij echter nie 
mand thuis en eerder dan op de stra 
ten rond te dolen, wendde h ij zich 
tot de politie, die hem slaapgelegen­
heid verleende.
’s Anderdaags kwam h ij naar huis 
zonder dat er moeilijkheden zijn ont 
staan of dat h ij aangezien werd als 
zijnde «op de dool».
Geheel de geschiedenis herleidt 
zich dus «tot een storm in een glas 
water».
«L ’H E U R E  DU B E R G E R »
D it fijnzinnig blijspel in  3 bedrij­
ven van Edouard Bourdet, een der 
grootmeesters van het hedendaags 
toneel in  Frankrijk , dagtekent van 
1920. Vanaf de eerste vertoning ken­
de het te Pa rijs  een uitbundige b ij­
va l welke sindsdien bleef aanhouden 
door het m aar steeds, tot op heden, 
heropgevoerd werd.
Te Oostende wordt het stuk voor 
het voetlicht gebracht door het u it­
stekende gezelschap van het «Nou­
veau Théâtre de Bruxelles» waaron­
der bekende en geliefde artisten als 
M arcelle Floria, Raym onde Sartène, 
Alphe Tamine, Chhristian Regor, 
Cartyne, Jacques Danois, René Her- 
de, enz.
Het blijspel wordt opgevüerd op 
Zondag 4 April te 20 u. in  de Kon. 
Schouwburg.
B R E U K  EN  B U IK B A N D E N
Kunstbenen
Orthopedische Apparaten 
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
r a v i t a i l l e r i n g s d i e n s t
1. - V ER A N D ER IN G  VAN LO K A A L 
Ten uitzonderlijke gelegeneid zul­
len de compensatieuitkeringsbons 
voor de tweem aandelijkse periode 
April-Mei uitgedeeld worden in  het 
vroeger lokaal, school «M aria Hen- 
drika», ingang St. Petersburgstraat, 
28
2. - U IT D EL IN G  D ER  CO M PEN SA­
T IE  - U IT K ER IN G SB O N S  A PR IL-  
M E I 1948.
A. - In  de school «Vercamer», Nieuw 
poortsteenweg; aan . de medebur­
gers woonachtig ten westen van dte 
Stu iverstraat, ojp :
Dinsdag 13 April van 1 tot 25.000 
Woensdag 14 Apr. van 25001 en vol­
gende nummers.
B . - Voor de inwoners van de w ijk 
«Opex» in  de school, Voorhaven- 
laan, op Maandag 12 April 1948.
C. - De andere inwoners zullen be­
diend worden in  de «M aria Hendri-
ka» school ingang St. Petersburgstr. 
28 op :
Woensdag 7 April v. 1 tot 8.000 
Donderdag 8 Apr. v. 8.001 tot 12.000 
V rijdag  9 April v. 12.001 tot 16.000 
Zaterdag 10 April v. 16.001 tot 18.000 
Donderdag 15 Apr. v. 18.001 tot 22.000 
V rijdag 16 April v. 22.001 tot 26.000 
Zaterdag 17 A p ril v. 26.001 tot 28.000 
M aandag 18 April v. 28.001 tot 34.000 
Dinsdag 19 April v. 34.001 tot 40.000 
Woensdag 20 Apr. v. 40.001 tot 46.000 
Donderdag 21 Apr. v. 46.001 en volgen 
de nummers.
De bons voor compensatievergoe­
ding voor de tweem aandelijkse perio­
de April Mei, worden afgeleverd te­
gen afgifte van de coupons of een 
verklaring van de nieuwe rechtheb­
benden.
Volgende stukken dienen voorge­
legd : de coupons, ravitaillerings- 
kolen- en m elkkaarten.
R E D D IN G S D IE N S T E N  OP H E T  
ST RA N D
De reddingsdiensten en de hu lp­
dienst voor verstikten, verbonden aan 
de plaatselijke badinstelingen zullen 
als volgt ingericht zi.'in tijdens het 
seizoen 1948 :
1. Oosterstrand: 2 redders met jo l;
2. W esterstrand : a ) vóór de badin­
richtingen 1 motorboot met 2 red­
ders, 1 jo l met 1 redder en 3 red­
ders op het strand.
b) vóór het K on in k lijk  Slo t: 1 red­
der met jo l en 1 redder op het 
strand.
3. Strand van M ariakerke: 1 redder 
met jo l en 1 reder op het strand. 
Die verscheidene reddinsdiensten
zijn uitgerust met reddingsgordels, 
sm ijtlijnen en het nodige m ateriaal 
om onm iddellijk hulp te kunnen ver- 
verstrekken. De 3 bovengenoemde 
badstroken zijn eveneens voorzien 
van hulpdiensten voor verstikten, in  
gericht met medewerking van heti 
Rood K ru is en onder toezicht van de 
Heer Dr. Verdonck. De hulpdienst op 
het W esterstrand mag aangezien 
worden als zijnde een m odelinrich­
ting voor de Belgische Kust. De dien­
sten worden verzekerd door gediplo­
meerde verpleegsters.
B O U W T O E L A T IN G E N
Bentin Oscar, G rensstraat, 2 ver­
bouwen Grensstraat,2; Aldeweireldt 
Louise, Heilig  H artplein, 9 bouwen v. 
huis Leffingestraat, 81; Boets Pierre, 
Christinastr., 75 verbouwen van huis 
Christinastr., 79; (hoek O oststr.); 
Kim pe Henri Christinastr., 46 verbou 
wen Jozef I I  straat, 13; Maene Hy- 
poliet, Verenigingstr., heropbouwen 
eigendom Stu iverstr 255; M evr, Wed. 
Eereboudt L. Polderstr., Breedene 
Herbouwen huis Nukkerw ijk, 3; Soe- 
taert Jérôm e en Ju lien . Goedheidstr., 
59, bouwen loods Goedheidstr.- W erk 
zaamheidstr. ; Verm eersch G abrielle, 
Pr. Vercouilliestr., bijbouwen W.C. 
idem.; Laplasse M arcel, L ijn d raa ie r - 
str., bouwen huis Congolaan. 164; 
Mevr. Tyckefc Nelly, V an  Iseghem l., 
35' verbouwen huis Van  Iseghem laan 
35; Rys Ernest Polderstraat, 169 her­
bouwen huis Nukkerw ijk 3A; De Lau  
wer J  Brussel herbouwen huis Ka- 
D elle stra at, 21; Dum ont J .  SS. Pe ­
trus en Pauluspleinn, 12 herbouwen 
huis hoek Prom. A lbert I  en C h risti- , 
naram p; Borrey A lfred P lan ten straa t, 
42 oprichten loodsen, Vergunningstr. j 
Vanhooren R . Christinastraat,. 37 j 
heropbouwen huis Gerststr., 55; Cog- 
ghe Arthur V aartstraat, 9 verbouwen 
Ieperstr., 44; Van Roxstaele G istel 
verbouwen Langestraat, 31.
VO OR
REGENSCHERMEN
w endi U to i hef gekende huis 
G O E G E B E U R  - D E  K E Y S E R
Groentenm arkt, 1 Oostende 
E N IG  H U IS  VO O R H E R S T E L L IN G E N
Maken en herstellen van seinvlag­
gen. (734)
Z E D E N F E IT E N
O.R. u it Zeebrugge werd opgeleid 
en naar Brugge overgebracht wegens 
zedenfeiten welke h ij pleegde op het
E. Feysplein tijdens de kermis. x
O P S T O O T JE  IN  D E N IE U W T R A A T
In  een herberg van de Nieuwstraat 
gingen de poppen aan het dansen 
zodat een discussie in  een algemeen 
gevecht ontaardde. Een rijksw achter 
werd geslagen. De bijgeroepen verster 
king van Rijksw achters en politie 
kwam de orde herstellen^ Dit. voorval 
zal echter nog een staartje hebben.
D U IS T E R  Z A A K JE
Op de Visserskaai werd in  een her­
berg een kleine veldslag geleverd. De 
politie werd verw ittigd doch.... ter 
plaatse gekomen werd niets abnor­
maals opgemerkt.
A R M BA N D  V E R L O R E N
Chausse Jacqueline u it Elsene ver­
loor op de zeedijk een kostbare gou­
den armband, terw ijl Adriaens Jean n i 
ne een vernikkeld arm banduurwerk 
kw ijt speelde.
Z I J  B E S T E L D E  OP NAAM  VAN EEN  
A N D ER
De w inkelier Vandecasteele Bernard 
Van Iseghem laan 118 kreeg het be­
zoek van een onbekende vrouw die 
zegde dat ze gezonden was door de u it 
bater van het Pension Dewilde, K o ­
ninklijke straat, om 10 eieren en 2 
dozen zalm. Naderhand werd de reke­
ning aan het bedoeld Pension over­
handigd. De uitbater beweerde echter 
nooit iemand voor dergelijke bood­
schap te hebben weggestuurd en der­
halve onwetend te zijn w at betreft 
deze bestelling. Vermoedens wegen op 
een zekere G.M., wonende Torhout­
stwg doch bewijzen zijn n iet voor 
handen.
N A A M PLA A T  O N T V R EE M D
Door Goethals Fr. Van Iseghem laan 
38 werd klacht neergelegd tegen on­
bekenden wegens ontvreemding van 
naam plaat welke aan de huisgevel 
was vastgehecht.
E R N S T IG E  A U T O B O T S IN G
Op de Sfis-Slykenslaan deed zich 
een ernstige botsing voor tussen de 
auto’s bestuurd door M ayaert André 
en Panesi Richard. N aar verluidt was 
het slacht manoeuver van een voor­
gaande auto de schuld van deze bot­
sing die volgde. Gelukkig werd n ie­
mand gekwetst^. De schade aan de 
voertuigen is evenwel groot.
L IC H T E  B O T S IN G
Aan de hoek van de Koninklijke 
straat en Kem m elbergstraat werden 
twee auto’s, toebehorende aan Ere- 
bout Robert wonende te Berchem  en 
dhr de Prégny, u it Royan, in  een bot 
sing betrokken. Beide voertuigen w er­
den beschadigd.
D R O N K EN M A N
S.M. wonende Gerststraat 46 werd 
op het E. Feysplein in  dronken toe­
stand aangetroffen en ter ontnuchte­
ring opgésloten. De Zweedse matroos 
Kallberg, lid  van de bemanning van 
het schip «M athilde», verkeerde in 
hetzelfde geval en werd het zelfde lot 
beschoren.
K L E IN  V E R L IE S
De autogeleider P a ille t Georges 41 
A llardstraat, 41 te Brussel stelde de 
politie ervan op de hoogte dat h ij 
zijn voornum m erplaat nr. 592.443 had 
verloren.
B O T S IN G
Aan de hoek van W itte  Nonnenstr. 
en Kerkstr. kwam de auto van  De- 
ryck H enri u it Tubise, in  aanrijd ing 
met deze van Casterm ans Gaston u it 
Tourcoing. E r was slechts stoffelijke 
schade.
Verbruikers !
M et mauve -zeget 
Vxicimtiën ÓL SteVzen
wordt U G R A T IS  aangeboden 
door alle handelaars die een 
trouwe cliëntele naar waarde 
schatten en ze wensen te be­
houden
Vergeet n iet de zegels V acan ­
tiën en Reizen voor a l U w  aan 
kopen te vragen.
U  zult aldus aanzienlijke be­
sparingen verwezenlijken welke 
U  naar Uw  keuze zult gebrui­
ken.
Vertegenwoordiger : P. Croux 
Koksyde.
Hoofdzetel : Vacantiën en R e i­
zen - Broekstraat, 44, Brussel
(701)
G E M E E N T E R A A D
De gemeenteraad kwam  Dinsdag 
30 M aart bijeen in  openbare zitting.
Dhr. Burgem eester Serruys, Elle- 
boudt en T ratsaert waren afwezig 
wegens ziekte. Dhr. Po rta was ver­
ontschuldigd.
Vooraf overhandigde schepen Ede­
bau aan dhr. Vroome de Medaille: van 
O fficier in  de Orde van Leopold I I
De raad  geeft zijn toelating tot in ­
richting  van een autobusdienst tus­
sen leper en Oostende.
Vervolgens staan enkele wijzigingen 
aan het politieregiem ent op de dag­
orde die alle worden goedgekeurd, 
evenals een nieuwe verhoging der 
brood-, vlees- en m argarineprijzen 
voor leveringen aan de C.O.O. Ook 
de prijs der kolen die door H. Robin 
aan de C.O.O. worden geleverd zal 
verhoogd worden. Een perceel haven- 
grond, groot 17.874 m2, gelegen langs 
het kanaal Brugge-Oostende. vroeger 
deel uitm akend van de vergunning 
der N.V. «Chantiers de Créosotage» 
wordt thans verhuurd voor de duur 
van 30 jaa r aan de S.E.O .
Een reeks leningen worden daarop 
aangenomen. Een van 7,5 m illioen 
voor herstelling van p rivaat domein 
der stad, 10 m illioen ter bestrijding 
van het deficit der begroting, 10 m il 
lioen vor uitbetaling der achterstal­
lige wedden voor de jaren 1946 en
1947, 8 m illioen voor herstelling van 
openbaar sffladsdomein, 6.075.000 als 
stadsaandeel in  diverse hersltellings 
werken, 9 m illioen voor baggerwerken 
in  le  en 2e Handelsdok en in  het vlot 
dok, 2 m illioen voor de dëuren van 
de sluis aan het Zeestation.
Aan het einde van de zitting in te r­
pelleerde' dhr. P iers over de zaak O- 
pex.
Dhr. De K inder antwoordde dat h i] 
in  betrekking is met de M aatschap­
p ij en wel denkt iets te zullen berei­
ken. H ij kan echter nog niets defini­
tiefs mededelen.
Daarop wordt de vergadering ge­
sloten.
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I  p laatse ?
I  V ER K O O P
f  Sch rijf-  en Rekenm achines \
i  Onderhoud en herstelling ter 5
I A. V A N D ER N O O T  !
â ♦ M aria  Theres iastraat, 18 5 
I  ♦ O O ST EN D E  —  Tel. 72113 \
I  132 '
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EE N  K IN D  D E R  G O D EN  
P IE R IN O  G A M B A
De 10-jarig Ita liaanse  dirigent, het 
m uzikaal wonder der 20e eeuw zal 
op M aandag 5 A p ril in  onze schouw­
burg een sym phonisch orkest leiden.
Het is dank zij dhr. Nellens dat 
Oostende het laatste optreden van 
Pierino Gam ba in  België zal mogen 
genieten. De locatie voor d it buiten­
gewoon concert is reeds open en die 
nog een p laatsje w il, doe best onmid­
dellijk  te huren.
W E E R  BO M M EN  G EV O N D EN
Tijdens werken aan het oefenplein 
van VG O  op de Opexwijk werd nog­
m aals een landm ijn bovengehaald.
De bevoegde dienst heeft de mi;'n 
tot ontploffing gebracht.
WxuwAeen deze W eeâ?
O O S T E N D E
C IN E M A ’S
NOVA : «DE KARAVAAN  D ER  
H EL» met R ay Corrian, Hoot Gibson 
en Sam m y Me Him.
Opelet ! V rij- Zater- en Zondag : 
le  deel; Maan- Woens- en Donderdag
deel
PA LA C E : «SIN G APO UR» met Ava 
Gardner en Fred M ac-Murray.
K ind , toegel.
FO RU M  : «AU S E U IL  DüS T EN E ­
BR ES»  «ED G E O F D A RK N ESS» met 
Erro l F lynn  en Ann Sheridan.
K ind, toegel.
R IA LT O : «BLU E  S K IE S »  .met B ing  
Crosby, Fred Astairs en John  Gaul- 
field. In  technicolor.
K ind, toegel.
CORSO : «CARNAVAL A COSTA 
R IC A » met D ick Haym es en Vera E l­
len. In  technicolor.
K ind , toegel.
CAM EO : «Q U I E ST  L ’ASSASSIN » 
«TO PPER  R ET U R N S» met Joan  Blon 
dell, Roland Young en B illie  Burke.
K ind . toegel.
R IO : «LES C H EV A L IER S  DU C IEL» 
«C APTA IN S O F T H E  CLOUDS» met 
Jam es Gagney Dennis Morgan en 
Brenda M arshall. in  technicolor.
K ind , toegel.
R O X Y  «BATAAN » met Robert Tay 
lor George M urphy en Thomas M it­
chell.
K ind , toegel.
K O N IN K L I JK E  S C H O U W B U R G
Op Zondag 4 April te 20 uur : 
«L’H EU R E  DU B ER G ER »  blijspel in 
drie bedrijven.
NIEUWPOORT
C IN EM A
NOVA : van Vrijdag tot Zondag : 
«O N BEK EN D E ZAN G ER» met Tino 
Rossi.
Maandag en Dinsdag : «HAAR E E R  
S T E  BA L» met Sh irley Temple.
C EN T U R Y  : van Vrijdag tot Zon­
dag : «TH E V IR G IN IA N » kleurenfilm  
met Joe l Me Créa, Sonny Tofts en B a r 
bara Britton.
Van Maandag tot Woensdag : «HET 
FO LT ER SC H IP»  met Lyle Talbot en 
Irving  Piehel.
V O ET B A L
Zondag te 15 uur 
SVN-FC Torhout.
He Gew. A
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Hebt g ij een Nederlandse roman te ­
veel, stuur hem ons voor onze oudle 
vissers op Godtschalck.
M iddeM&tâe
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B U R G E R L I JK E  STAN D
Overlijdens : Dewulf 67 jr, echtg. 
Coulier Ludovica; Dewulf M aurits 37 
jr, echtg. Boubin Marie-Louise;
Huwelijksafkondigingen : Dejonghe 
Georges, hovenier en Van Walleghem 
Yvonne, handelaarster, W ilskerke; 
Gansemans Henri, werkman en Po- 
tums Germ aine.
CO M P E N S A T I EB O N S
De uitdeling aan de rechthebben­
den der compensatiebons voor de 
maanden April en M ei zal plaats heb­
ben vanaf Maandag 5 April tot en 
met V rijdag 23 April. D it ieder werk­
dag van 8,30 tot 11,30 uur. Degenen 
die zouden nalaten binnen de gestil­
de tijd  de bons af te halen, kunnen 
geen aanspraak meer maken noch op 
de bons voor April noch op deze voor 
Mei. Alle verdere in lichtingen worden 
verstrekt op de plaatselijke bevoorra- 
dingsdienst.
G E M E E N T E R A A D
De gemeenteraad kwam volledig bij 
een op 26 dezer. De opneming van een 
lening op lange term ijn bedragen
360.000 fr. voor het betalen van buiten 
gewone uitgaven (ereloon architecten 
Casino-Kursaal) wordt goedgekeurd 
met 9 stemmen tegen 2 (HH. Hende- 
riks en Vanryckegem. Hierop werd 
tot een geheime zitting overgegaan 
w aarbij de wedde van onderwijzer 
Houbaert W alter werd vastgesteld. 
Vervolgens kwam een zeer belangrijk 
punt aan de beurt waarover sinds 
maanden zeer veel wordt gesproken. 
Het ging h ier immers over een be­
stuurlijk  onderzoek ten opzichte van 
de h. Dubois, gemeentesecretaris. Zo­
als men weet werd belanghebbende in 
September ’44 in  zijn ambt geschorst 
en daar h ij door het M ilita ir Hof werd 
vrijgesproken, moest beslist worden 
nopens het al dan niet toepassen van 
een tuchtstraf. Nadat met 6 stemmen 
tegen 5 besloten werd een tuchtstraf 
u it te spreken werd overgegaan tot 
het bepalen van een straf. M et zes 
stemmen bij v ijf  onthoudingen werd 
beslist de heer Dubois een waarschu­
wing te geven. In  de loop van April 
zal deze laatste,z ijn  dienst hernemen.
Voor het benoemen van het officieel 
feestcomité werd fel geredetwist. Daar 
een voorstal door dhr Titeca inge­
diend, afgewezen werd, verliet zijn 
groep de raadszaal als teken van pro­
test. M et zes stemmen werden volgen­
de heren verkozen : Vereecke Aug., 
M uylle Ign., Lam berts P., Vanmeer- 
haecke Leop., Rogier Jos., M archai E., 
Parent V., Proot Arm. en Plasky (Ra- 
versyde). Hierop werd de zitting ge­
heven.
B I J  D E  D U IV E N L IE F H E B B E R S
Zondag werd het seizoen ingezet 
met een proefvlucht u it Kemmel. H ier 
volgen de uitslagen over de vlucht 
w aaraan 201 duiven deelnamen. : 1. 
Pauwels Th., 2. Henderiks Aug.; 3. L. 
M ortier; 4. Cicou R ich, en 5. Vanwel- 
senaers Pam phile.
Zondag a.s. prijskam p u it Arras 
met 3.000 fr. prijzen gewaarborgd.
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C IN EM A  R E T H O R IK A
Deze week : « B IL L  H IC K O K  K O M T 
TERU G » met Constance Bennett, 
Bruce Cabot en W arren W illiam .
BA L
Zondag in  de Casino wordt het 
dansfeest ingericht door de p laatselij­
ke Duivenm aatschappij «Elk  zijn 
Recht». Prach tig  jazz-orkest en 10 fr . 
inkomgeld. Aanvang te 19.30 uur.
DE P A A SD A G EN
Onze badplaats mocht zich ter ge­
legenheid van Pasen op een grote 
volkstoeloop en drukte verheugen. De 
neringdoeners zijn tevreden zodat de 
verwachtingen voor het komend sei­
zoen hoog gespannen zijn.
V R E S E L I I JK  O N G E L U K
Tijdens het wegnemen van versper­
ringen op het strand gedurende de be 
zetting door de Duitsers aangebracht 
deed zich Zaterdagvoorm iddag een 
geweldige ontploffing voor. Dewulf 
Camiel, 67 jaar. en zijn zoon M aurits
37 jaar en beiden wonende op de w ijk  
«Krokodiel» werden hierbij op slag 
gedood. De tweede zoon, Frans, liep  
als bij wonder geen letsel op. D it tra ­
gisch ongeval heeft heel w at ontroe­
ring in  de gemeente verwekt.
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B U R G E R L I JK E  STAN D
Geboorte : Vermeulen Godelieve y . 
Valeer en Sissan Albertine.
A P O T H E E K D IE N S T
Voor Zondag 4 April 1948 : Apo­
theek Cool, M aktstraat. Open van 9 
tot 12 en van 16 tot 18 uur.
M IN IIST ER  O RBA N  OP B E Z O E K
Op uitnodiging van de boerengilde 
en de paardenverzekering St Elooi 
kwam de M inister van Landbouw te 
Nieuwpoort een spreekbeurt houden. 
Ingeleid door senator Sobry sprak m i­
nister Orban over de komende moei­
lijke jaren. H ij beloofde al het moge­
lijke te doen om de Belgische land­
bouw te helpen. D it alles is heel goed 
en wel m aar ondertussen bestaat er 
een andere tak van onze economie 
die reeds in  de crisisjaren is. En  sp ij­
tig genoeg wordt aan de rechtm atige 
eisen van dit deel onzer bevolking 
niet veel gehoor gegeven.
D R U K  V E R K E E R
Pasen en het mooi weer lokten ve­
le toeristen aan de kust en het ver­
keer was dan ook druk op de kaai. Ge 
lukkig waren politie en rijksw acht pa 
raat om er orde in te houden en me­
nig automobilist ging het boekje op 
wegens overdreven snelheid. Het 
stadsbestuur zou misschien aan de 
grens van de stadskom een paar gro­
te borden fcurinen doon :>priehten < m 
de aut'xnofei'-.&ten orr.in te h '.T iiï’.'-- 
ren dat /e de toegelnter. sm-lheul n> t 
mogen overschrijden.
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' B U R G E R L I JK E  STAN D
I Van Den Bruaene Monique v. Ju -  
! lien en Edelinck M aria, Westkapelle; 
Vanden Abeele W illy, v. René en Le ­
noir Elise, U itkerke; Denaeyer Andrée 
v. Georges en Peeters Anna, Klem s­
kerke; Dekempe R'osa v. Louis en 
Taillaert Spirata, Zuienkerke; W in- 
tein Jean  v. Herm an en M arcelly M er 
cedes, Zeebrugge; Jansseune Laurent 
v. Gustaaf en Peel Rosalia, Weststr. 
74; Demunter W illy  v. Vaast en Ver- 
brugghe Laura, Zeebrugge; Lierm an 
Ingrid  v. Jo ris  en P ire  Denise, W en­
duine.
Overlijdens : Botta Giuseppe 76 jr 
echtg. Carina Henriette, Antwerpen; 
Declerck Alphonse 35 jr  echtg. De 
Mey D iana, U itkerke; Pon jaert Leo­
pold 79 jr. wdr C allier M aria, Van der 
Stichelenstr. 41;
Huwelijksafkondigingen : Van W in ­
dekens W ily  met Germ ania Meyssen, 
Gent; Van Belleghem  Achiel, met 
Proot M artha, Leffinge.
A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 4 April wordt de apotheek­
dienst verzekerd door dhr Pam elard, 
Kerkstr. 39, alhier.
F O N T E N IE R S D IE N S T
In  de week van 3 tot 10 April wordt 
de dienst van het drinkw ater verze­
kerd door fontenier Boute Florim ond 
Consciencestr. 45.
H E R S T E L IN G S W E R K E N  H O T ELS  
D ES  B A IN S
D it punt, dat de uitvoering van 
glaswerken en schilder werken voor­
ziet in  de voor- en achtergevel van 
het Hotel des bains lpi,ne 
voerd worden als opschikkingswerken 
ten einde het uitzicht van d it stads- 
eigendom tijdens het komend zomer­
seizoen te verfraaien, wordt goedge­
keurd.
Eeuwigdurende vergunningen op 
het stedelijk Kerhof worden eenparig 
toegestaan voor w ijlen Meyers Roger 
en de fam ilie Deswert Leon. Een der­
tigjarige voor de fam ilie Bekaert- 
Liègeois.
M O D ER N E  B A D IN R IC H T IN G  
ST A A T  D ER  W E R K E N  IN  M E E R  EN  
MIIN
Vooraf verstrekt dhr Voorzitter een 
korte uitleg over deze werken in meer, 
die voortspruiten u it bijkomende 
grondwerken, die in  de aanbesteding 
niet werden voorzien. Deze werken 
worden goedgekeurd.
G E M E E N T E R A A D
Vooraleer tot de betrekkelijk gevul­
de dagorde over te gaan legde dhr. 
Burgemeester een tweetal verk larin ­
gen af. Ten eerste ter weerlegging van 
de valse geruchten, die in  de stad de 
ronde doen, betreffende het door het 
bestuur van Bruggen en Wegen ge­
troffen (Verbodsbepaling terassen op 
de staatsbanen langs de Kerkstraat 
en de de Sm et de Nayerlaan te mogen 
plaatsen. Deze m aatregel is volledig 
onafhankelijk genomen door de 
Dienst van Bruggen en Wegen. In  te­
gendeel het stedsbestuur heeft on­
m iddellijk voetstappen gedaan bij de 
betrokken dienst, ten einde de in trek­
king van deze m aatregel te bekomen. 
De besprekingen zijn dan ook zeer 
gunstig en alles laat voorzien dat deze 
m aatregel zal ingetrokken worden.
De leden ontvingen een v erzoek 
van het gemeentebestuur van Namen
schriftelijke bevestiging afwachten 
nopen de vergoeding vooraleer over 
de toezegging te beslissen.
V E R G U N N IN G E N  T A X IS -  M ET  
ST A A N P LA A T S  OP D E O P E N B A R E  
W E G
De raad gaat akkoord de vergun­
ning voor uitbating van taxis met 
standplaats op de openbare weg toe 
te staan aan de veertien in  regel zijn 
de aanvragers, m its hun biedingsprljs 
van 3.000 fr  per taxis.
Verder verleent de Raad zijn goed­
keuring aan de aanvraag van dhr Ko- 
nings Leon, om een vergunning van 
taxis te bekomen zonder standplaats. 
De vraag van dhr V ierstraete wordt 
naar een latere zitting verdaagd.
BRUNET & C
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O O S T E N D E
Tel. 71319 Telegr. * Coropaa ■ (217)
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
V E R S E , G E Z O U T E N  en B E  V R O R E N  H A R IN G
W I JK K E R M IS S E N
De raad hecht eenparig zijn goed­
keuring aan de openbare aanbeste- 
om op 1 en 2 Mei het gemeentebestuur. ding voor (je staanplaatsen op de ver­
u it Blankenberge, samen te öntvan- schillende wijkkerm issen, nl. Station.
gen als dankblijk van het gulhartig 
onthaal dat het Naamse gemeentebe­
stuur en de Naamse Vuurkruisers 
verleden zomer te Blankenberge geno 
ten.
Vooraf deëlde dhr Devriendt het af- 
sterven mede van dhr Ponjaert Leo­
pold, lid  van de kerkraad S in t Rochus 
S T E D E L I JK  K E R K H O F
Z O M E R V E R G U N N IN G E N  
A L G E M E E N  L A S T E N B O E K
Dhr Burgemeester geeft de reden op 
waarom de toelating niet werd ver­
leend om met de amphebiewagen t ij­
dens de Paasdagen in zee te steken. 
H ij wees meteen op de verantwoorde­
lijkheid  die bij een gebeurlijke toela
plein op 25-4-48 m its het bedrag van 
16.005 fr, Florakerm is op 2-5-48 mits 
4.200 fr en W estw ijk-Canada m ist het 
bedrag van 600 fr.
DE P A A S D R U K T E
Zelden of nooit mocht de kust in  
het algemeen en Blankenberge in  het 
bijzonder zich op een zo drukke op­
komst verheugen. De eerste bezoekers 
waren reeds van in  de aanvang van 
de week opgekomen, m aar d it waren 
voornam elijk eigenaars van  v illa ’s.
De grote opkomst was echter V r ij­
dag, Zaterdag en Zondag, toen de ver 
schillende extra-treinen de grote mas 
sa brachten, zodat in  en om het sta­
tion de grote drukte heerste van het
Notariële Aankondigingen
ting oo de stad zou rusten moest zich; hoogseizoen. De cijfers van aankomst !
een ramp voordoen
H ij is de mening toegedaan dat de­
ze toelating slechts kan gegeven wor­
den voor de periode dat de reddings­
dienst door de stad wordt verzekerd. 
De raad gaat dan ook akkoord deze 
voorwaarde in  de toekenningsakte der 
vergunning in  te lassen. Hierop wordt 
eenparig het algemeen lastenboek be 
treffende het toekennen van vergun­
ning voor het leuren met ijsroom, cho 
co-glacé, smoutebollen, lekkernijen, 
cano’s, ezels en paarden, goedgekeurd 
De vergunningen lopen over een tijd ­
bestek van drie jaar.
Z O M E R V E R G U N N IN G E N
Velodroom : Vergunningen toege­
staan aan dhr Monbalieu, m its 15.000 
fr. De standplaats wordt opnieuw ge­
bracht ten Oosten van de Pier.
Sportoefeningen : Nadat twee voor 
stellen door de Raad afgewezen wer­
den - egens te lage aanbieding deelt
en vertrek overtreffen met 30 t.h. de 
ze van vorig iaar voor de Paasperiode.
W anneer de voorbije Paasdrukte als 
toetssteen mag genomen worden voor 
het komend seizoen, dan mogen de 
kustbewoners d it met vertrouwen te­
gemoet zien.
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B U R G E R L I JK E  STAN D
Geboorten : De Paepe Urbain, Con- 
sciencestr. 80.
Sterfgevallen : Ingelram  Prudentia 
Wwe Constantiin Monbaliu, wwe C lin  
ckemaille Theophiel, 88 jr.; V lietinck 
Theresia 21 jr.
Huwelijksafkondigingen : Devolde- 
re Albert, landbouwer en Vandepitte
dhr-Voorzitter mede dat h il met de M arthai landbouwster.
aanvragers opnieuw zal onderhande­
len.
Rol chaatsbaan : De raad zal de
T E  K O O P
: Huwelijken : V lietinck M arcel, zeil 
'm aker en Couwijzer Rosa.
P A A S D R U K T E
Onze badstad heeft zich met de 
Paasdagen in  een ta lr ijk  bezoek mo- 
' gen verheugen. De hotels en pen- 
I sions die met Pasen geopend waren 
deden çoede zaken zowel te Heist als 
te Duinbergen alwaar ook omzeggens 
alle eigenaars van v illa ’s waren afge
Ideale bouwgrond
Gelegen CONGOLAAN
Voordelige voorwaarden.
Zich wenden: G O EG EBEU R , Groen zakt. Op de mooie heropgeknapte ten
Studie van Notaris 
A L P H O N S E  LA C O U R T
31, K a re i Janssenslaan , Oostende 
Tel. 723.29 
xxxx
O P E N B A R E  V E R K O P IN G  
van een 
G E R IE V IG  EN  W E L G E L E G E N
Woon- en Winkelhuis
Hoek Weezenhuisstraat, 16 en Rente- 
n ierstraat te Oostende 
Gekad. Sectie A, nr. 20-Z, groot 47 
ca. oppervl. bebouwd.
Bevattende :
Kelders : twee voorraad, badkamer 
en kolenkelder.
G elijkvloers: W inkel, gang, keuken.
1e verdiep: Eetplaats, bureel, slaap­
kamer.
2e verdiep : Drie kamers.
Zolder.
Onm iddellijk v rij op 16 Ju n i 1948. 
EINSTEL; Donderdag 8 April 1948 
T O E S L A G : Donderdag 22 April 1948
te 3 u. in  café «Prins Baudouin» St. 
Sebastiaanstraat, 22 ie Oostende.
Nadere in lichtingen te bekomen ter 
studie van voornoemde notaris.
N.B. - Verm indering van rechten in 
geval van le  aankoop.
(709)
tenm arkt, 1 Oostende (733)
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T E  K O O P  G ans vernieuwd stalen 
vaartu ig  180 P K . Volledig uitgerust. 
BT. ,98. lengte 25 m.
In lichtingen bureel blad
(703)
ni'-velden te Duinbergen heerste er 
drukte. Ook het Bosje te Heist werd 
door veel bezoekers bewonderd.
Intussen wordt met het oog op Sink 
! ^?n en vervolgens met het groot ver­
lof de verdere schoonmaak van hotels 
; pensioens en appartem enten doorge- 
! voerd, want volk wordt te Heist ver- 
! wacht al zal het dan ook meestal u it 
het binnenland zijn.
♦ T E  K O O P
Motor A W A  240 P K
«Breno» Splinternieuw. Voorwaarden 
bureel van het blad. (697)
♦ Prachtig  Bureelschrijfm ach ine te
koop. Merk «Royal», zo goed als 
nieuw.
Zich wenden : Werkzaam heidstr., 
77, Oostende.
♦ Ik ben koper van ouderwetse vazen 
telloren, meubels, porcelein, scheep­
jes.
Zich wenden : Pipe, 34, Van llse- 
ghem!aa;i. (673)
♦ Te koop een vissersvaartuig zonder 
motor g. bouwd in  1945, pp de werf 
Panesi, nvermeten 20 m. Nadere in ­
lichtingen bureel van het blad (636)
♦ Te koop een visservaartuig gebouwd 
in 1946 voorzien van een motor van 
200 P.K . Ruston 6 cylinder, 21 lengte 
over . alles, 6 m. breed.
In lichtingen bureel blad (637)
C ASIN O  - D U IN B E R G E N
Zaterdag 11. heropende de heropge­
bouwde Casino te Duinbergen. H et te 
dezer gelegenheid ingericht feestje 
kende een groot succes. W e mogen er
met reductor * ons dan ook aan verwachten dat deze mei reaucior lnstemng met de daarbii horende ten
nisvelden tijdens de zomermaanden 
wel druk zal bezocht worden.
Studie van Notaris 
A L P H O N S E  L A C O U R T  
31, K a re i Janssenslaan, Oostende
Tel. 723.29
xxx
Op DO ND ERD AG  8 A P R IL  1948 om
3 u. nam iddag in café «Prins Boude­
w ijn» St. Sebastiaanstraat, 22, Oost­
ende.
T O ESLA G  VAN 
G E M E E N T E  R O X E M
Perceel Bouwland
palende aan de Steenweg G istel naar 
Brugge groot volgens meting 1 H a 32 
a 32 ca.
V rij van gebruik 
IN G EST ELD  : Frs. 40.000,00 
Nadere in lichtingen te bekomen in 
voornoemde studie.
(721)
Studie van Notaris 
M A U R IC E  Q U A G H E B E U R
Leopoldlaan, 10 te Oostende
XX X
Op D IN SD A G  13 A P R IL  te 15 uur 
in  het lokaal «Prins Boudewijn» St. 
Sebastiaanstraat, 22 Oostende
IN ST EL  met 1/2% prem ie van 
STAD  O O STENDE
Groot Eig-endom
vroegr Café «M AISON BLAN CHE» 
V IIN D IC T IV EK A A I, 22
Oppervlakte 278 m2.
Thans in gebruik zonder pacht door 
de Rederij Boels te Oostende.
B E Z O EK : M aandag en Donderdag 
van 2 tot 4 uur
W O O N H U I S
S P O O R W E G S T R A A T , 24
Oppervlakte 192 m2.
V rij van gebruik
B E Z O EK : Maandag en Donderdag 
van 2 tot 4 uur
W O O N H U IS
S T U IV E R  ST R A A T , 149
Oppervlakte 112 m2
Verhuurd zonder pacht m its 500 fr 
per maand.
B E Z O EK : M aandag en Donderdag 
van 2 tot 4 uur
A l deze goederen zijn door oorlogs. 
feiten beschadigd en de rechten op 
oorlogsschade worden N IE T  mede- 
v er kocht.
Voor alle nadere inlichtingen zich 
wenden ter studie van de verkopen­
de notaris,
(718)
Notaris J. G H YO O T , 
St-Petersburgstraat, 47, Oostende 
(Tel. 715.88;
X XX
IN S T EL  M ET  1/2% premie 
Op W O ENSD AG 7 A P R IL  1948, te 
15 uur ter herberg «Prins Boudewijn» 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende, 
van :
T W E E  LO TEN
B O U W G R O N D
A A N EEN P A LEN D
gelegen te STEEN E-CO N TERDAM  
langs de Zuiderkant van de Zandvoor 
desteenweg en op een afstand van- 
ongeveer 44,50 m van de Steenoven- 
straat ieder breed 6 m. en diep 56 m. 
hetzij een oppervlakte van 2 x 336 
m2, kadaster B , nr. 124/m2 en deel 
van nr. 124/L.2 
Palende of gepaald hebbende: Oost 
het huis van dhr Aug. Meyens; West 
Haus-Vander Stichelen (verkopers, en 
Zuid: Fouquit.
P lan  ter inzage bij notaris.
Genot en vrij gebruik tegen beta­
ling.
(Toewijzing op 21-4-1948) 
(720)
Studie van Notaris 
Maurice Q U A G H E B E U R
Léopoldlaan 10 te Oostende
Studie van Notarissen J ,  G H YO O T , 
St. Petersburgstraat, 47, en 
L. B R A S S E U R , Brussel, Twee Ker- 
kenstraat, 13.
X X X X
IN S T E L  bet 0,50% premie 
Op Dinsdag 6 April 1948 te 15 u.
ter herberg «Prins Boudewijn», 22 St. 
Sebastiaanstraat, Oostende, van :
Hotel de i’ Opera
zeer voordelig gelegen te Oostende 
Van Iseghemlaan, 51 
(rechtover de Schouwburg)
Groot 340 m2, geschikt als opbrengst- 
huis. Onderkelderd, gelijkvloers en 4 
verdiepingen, achtergebouw met 3 
verdiepingen.
Dadelijk beschikbaar.
Bezichtiging: sleutels ten kantore 
van notaris J. Ghyoot, voornoemd 
Nadere inlichtingen ten kantore 
van voormelde notarissen.
(Toew ijzing op 20-4-1948) 
(707)
UIIT DE HAND T E  K O O P
B O U W G R O N D E N
T E  O O STEN D E
1.2 lo en van 6 m. breed Stuiver- 
straat naast het huis nr. 291, groot 
167,40 plus '151,38 m2.
2.77 m2 Hennepstraat (nabij Plan- 
tenstraat) breed 7 m.
P lan  en voorwaarden bij Notaris J .  
G H YO O T, te Oostende, St. Peters- 
burgsraat, 47. (708)
X XX
van
T E  K O O P  :
♦ M otorvissersvaartuig 15.65 m. A.B.C. 
motor 80 P .K . van 1942. 
♦Motorvissersvaartuig 16 m. met mo­
tor A B.C. 80 P.K . van 1942.
♦ M otorvissersvaartuig 17 m. met mo­
tor A.B.C. van 80 P.K . van 1942.
♦ Motorvissersvaartuig B.T. 15,25 van 
1942 met motor AW A 40 P.K . van 1942
♦ M otorvissersvaartuig B T  22,57 14 m 
met motor Moës 80 P .K . van 1943.
♦ M otorvissersvaartuig B T  16,71 mo­
tor A.B.C. 18 P.K . van 1935.
♦ M otorvissersvaartuig 42,53 B T  15 
in kiel met motor Moës 120 P .K .; 1942
♦ Open boot BT . 10,66 met motor ABC 
18 P.K . van 1935.
♦ M otorvissersvaartuig BT . 23,83 mo­
tor A.B.C. 80 P .K . van 1943.
W E G  M ET  DE P A A L T JE S
De betonnen paaltjes die de schei­
ding uitm aken van rijw eg en wandel­
weg op de zeedijk zullen zeker nog wel 
menigmaal door de autobestuurders 
verwenst worden. Hoeveel paaltjes zul 
len er deze zomer de «nek afgereden 
worden ?» Hoeveel mooie auto’s zul­
len er door d it stom ding n iet bescha­
digd worden ?
We hebben nog m aar de eerste druk 
te van de auto’s op de zeedijk gekend 
en reeds werden een tien ta l paaltjes 
omvergereden. Een Brusselaar wilde 
zeker het rekord verbeteren en haal­
de er in  één trek drie neer ! Een ge­
luk dat h ij daarmede ophield...!
M IS P L A A T S T E  A C R O B A T IE
Zondagnamiddag van  Pasen kon 
men in  het Bosje van Heist halsbre­
kende toeren aanschouwen van een 
jeep bemand met jongelingen en jon­
ge meisjes. M et volle gaz werden de 
duinheuvels bestormd en- dan weer 
afgedaald. W e vinden deze acrobati­
sche toeren wel een beetej m isplaatst.
Het bosje is nu eenm aal geen ter­
rein dm met een jeep rond te toeren 
terw ijl ook nog mensen die zich on­
der de lekkere zon te rusten hadden 
gelegd tijde lijk  de weg moesten ru i­
men, wilden ze niet hun leven in  ge­
vaar brengen voor deze waaghalzen. 
Hopen we dat het rustig park m aar 
n iet te dikw ijls door een dergelijke 
verstoord wordt.
Kantoor van Notarissen 
A. LA C O U R T  
K a re i Janssenslaan , 31 te Oostende 
P. T O M M E L E IN  
te Kortem ark 
en G. M A S U R E E L  
te Koekelare
XXX
Op D O N D ERD AG  8 A P R IL  1948 
om 3 uur nam iddag in  het café 
«Prins Boudew ijn» St. Sebastiaan- 
s 'raat, 22 Oostende.
T O E SL A G  
van ST A D  O O ST EN D E- W EST  
SCHOO N EN  W E L G E L E G E N
E I G E N D O M
♦ Motor Deutz te koop van 25 P .K  
Bureel van het blad (641) lopen week ziin dienst hervat
G E M E E N T E R A A D
De Gemeenteraad werd bijgeroepen 
voor Dinsdag a.s. om te beraadslagen 
over een tw in tig ta l punten.
B U R G E M E E S T E R  H E R S T E L D
De heer J.B . de Gheldere Burge­
meester onzer gemeente is thans ge- 
hfeel hersteld en heeft tijdens de afge-
F R E R E  O R B A N ST R A A T , 143
groot volgens meting 820 m2 79 dm2.
Bevattende : (
Gelijkvloers : 4 plaatsen-hall en ves­
tiaire.
Ie  verdiep : 5 slaapkam ers en bad­
kamer.
Tussenverdiep : Annexe kamer.
2e verdiep : 6 slaapkamers. 
Bovendien grote kelders en zolder.
IN G EST ELD  : 501.000 Fr. 
Genot : Onm iddellijk genot door 
ontvangen der huurgelden..
Te bezichtigen : Donderdag namid 
dag van 2 tot 5 uur.
Nadere in lichtingen te bekomen 
ter studie van notaris A. Lacourt K. 
Janssenslaan, 31 te Oostende. 
v (722)
Studie van Meester 
Pierre  D E N IS
doctor in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort
XXX
Op Woensdag 7 April om 3 u ’s namid 
dags in  café «De Hoop» bij M r. Ger­
m ain Torreele, Nieuwpoortse Steen­
weg, Oostduinerke,
T O E S L A G  van
G E M E E N T E  O O S T D U IN K E R K E
Gerieflijk Woonhuis 
met Hof
Nieuwpoortse steenweg, 19, groot 554 
m2 45 dm2.
Onm iddellijk vrij.
A lle dagen te bezichtigen.
Gewone voorwaarden.
Slechts Ingesteld: 85.000 fr.
Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden ter studie van voornoemde 
Notaris P. Denis, Kokstraat, 9.
(713)
Vrijw illige  Openbare Verkoop 
Gemeente Steene
Gerievig- Woonhuis
M olenaarstraat, 30 
De Notaris Maurice Quaghebeur te
Oostende zal openbaar verkopen op 
hierna vastgestelde dagen, uur en 
plaats het volgend onroerend goed : 
Gemeente Steene 
Een W oonhuis met erf en toebe- 
hoorten staande en gelegen, Mole­
naarstraat, nummer 30 gekadastreerd 
sectie B  nummer 437 1/2 voor een op­
pervlakte van 90 centiaren, bevatten 
de nam elijk:
Geliikvloers: Schone voorkamer, ach­
terkam er met pompsteen, koer en ko­
terijen en W.C.
Verdiep : Twee kam ers.’
Genot : onm iddellijk.
Bezoek: Maandag en Donderdag van 
2 tot 4 uur.
Z IT D A G E N :
Instel : Donderdag 8 April 1948 
Toeslag : Donderdag 22 April 1948 
telkens te 15 uur in  het Café «Taxi» 
bij Edmond Wybouw, Hoek Molenaar 
straat en Torhoutsteenweg te Steene. 
Met gewin van 1/2 instelpremie. 
Voor alle nadere in lichtingen zich 
wenden ter studie van de verkopen­
de notaris.
(714)
Studie van Notaris 
JA N - B A P T IS T E  de G H E L D E R E
te Heist aan-zee 
xxx 
T O E SLA G
Op M aandag 5 April 1948, om 16
u. stipt te Heist, in  het «Café des 
Brasseurs», Herm an Liebaertstraat, 
van
BA D STA D  H E IST - A A N - ZEE
Een welg-ele^en
Studies van Notarissen J .  G H YO O T  
St. Petersburgstr.. 47. Oostende en M. 
G E R A R D , 457, Louisalaan, Brussel 
xxxx
IN ST EL  met 0,50 %  premie 
Op D IN SD A G  13 A P R IL  1948, te 15 
uur ter herberg «Prins Boudewijn» S t 
Sebastiaanstraat, 22 te Oostende,
Rous*et’s hôtel 
Beau Séjour <
meit m obilair en 'bedrijfsuitbating 
te OO STENDE, hoek VAN IS E G H E M ­
LAAN, 110-112 en ST. PET ER SBU R G -  
TRAAT, 1 Oppervlate 330 m2 
IN D EL IN G : kelderingen, gelijkvloers 
met h a ll en lift, tussehverdieping 
met privaat-woonst.
ZEV EN  V E R D IEP IN G EN  EN  
123 K A M ER S
Gas, electriciteit, lift, warm  en 
koudstromend water in  alle kamers.
Beschikbaar van 15 Ju n i 1948 af.
Bezichtiging: Maandag, Woensdag 
en Vri;'dag van 14 tot 16 uur.
Gebouw in beste toestand en ge­
schikt tot in richting als apparte­
mentsgebouw.
Inventaris- lijst te bekomen bij voor 
melde notarissen
(Toewijzing op 27-4-48) 
(719)
genaamd «Mercuriiis» Kerkplaats, 12 
groot 345 m2 (rustige omgeving - 
grote tu in ).
Beschikbaar met betaling.
Ingesteld: 265.000 fr.
(711)
Studie van Notaris 
J.-B. DE G H E L D E R E
O.L. Vrouwstraat, 23, Heist aan Zee
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IN S T E L  M ET  P R E M IE
Op M aandag 5 April 1948 om 5 u.
stipt, te Heist, in het café «Norman­
die», Kard inaal M ercierstraat, nr. 21 
van :
BA D STA D  H E IS T  AAN Z E E  
EEN  W E L G E L E G E N
H A N D E L S  H U IS
thans uitgebaa* als café, genaamd 
«Normandie», K ard inaal 3VTercie*rstr., 
nr. 21, groot 69 m2.
Verpacht aan dhr. René Dewaele.
(710)
Handelsbericht
O ST EN D E- P H A R E  ET  
E X T E N S IO N S  (Opex)
Naamloze Vennootschap 
20, IJzerstraat, Oostende
Handelsregister : Oostende nr. 501
De H.H. Aandeelhouders worden 
verzocht de Gewone en Statu taire 
Algemene Vergadering bij te wonen, 
die zal plaats hebben op Dinsdag 13 
April 1948 te 14 uur in de M aatschap 
pelijke zetel, 20, IJzerstraa t te Oost­
ende.
D A G O R D E
1. Verslagen van de Beheerraad en 
van de Commissaris;
2 Goedkeuring van de bilan en van 
de W inst- en Verliesrekening afge­
sloten op 31 December 1947.
3 Ontlasting te verlenen aan de Be ­
heerders en aan de Commissaris;
4. Verscheidene.
Om de algemene vergadering te 
mogen bijwonen, worden de hh. Aan 
deelhouders verzocht zich te gedra­
gen naar artikel 32 der statuten.
De Beheerraad.
(698)
V O E T B A L B IL A N  D ER  
PA A SD A G EN
V.G.O. - RC. Vanves 4-0
SV  Nieuwpoort - ASO (res) 1-4 
SV  Nieuwpoort - SK VO  2-2
VVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVW1/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^
S P O R T N I E U W S
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H e t  d o e t i  q a e à t  o p
Voor het laatste bedrijf 
der Competitie
W e naderen stilaan het einde van 
de voetbalcompetitie. Gem akkelijk 
kunnen we de toestand en de voor­
uitzichten voor de Oostendse ploegen 
samenvatten. ASO  kan van deze 
laatste wedstrijden gebruik maken 
om enkele nieuwe elementen - die 
echter absoluut niet «nieuw» zijn te 
testen. VGO  zal tot het uiterste zijn 
kansen op de eindzege verdedigen en 
slechts de laatste wedstrijd zal hier 
w ellicht de uiteindelijke overwinnaar 
met zekerheid aanduiden. SKVO  kan 
een flinke remonte doen m aar is al 
te w ispelturig om daartoe ons volle 
vertrouwen te genieten. Za l het bi­
lan  van het Voetbalseizoen 1947-1948 
voor Oostende gunstig zijn ? Zullen 
we mogen getuigen van «merkbare 
vorderingen» ? Zal er hoop zijn voor 
de toekomst ? Daarop zullen we even 
eens pas na afloop van deze compe­
titie  antwoorden.
ASO-VV T E R H A G E N
Eerst zouden we wel w illen weten 
welke ploeg we Zondag in  lijn  zullen 
krijgen om onze vooruitzichten over 
deze ontmoeting neer te pennen. Het 
staat vast dat na de wedstrijd tegen 
.Meenen de factor «moraal» alsook de 
factor «clubgeest» een lelijke deuk 
heeft gekregen. Kans op de tite l be­
staat er sedert deze jóngste neder­
laag  niet meer en de ambitie die bij 
sommige elementen tot dan toe nog 
was wakker gehouden spijts het ont 
moedigend optreden van enkele club 
makkers zal thans ook wel zeer zijn 
afgenomen. Het lig t dus voor de 
hand dat w il men deze competitie 
met ietw at roem en eer eindigen de 
roodgroene-selectie beroep zal moe­
ten doen op jong bloed of andere 
elementen die op zichzelf geen ver­
sterking betekenen doch1 evenals de 
anderen die hun kans kregen - en 
meer dan hen toekwam - ook recht 
hebben op een nieuwe proef.
Werden aangeduid :
ASO : Gernaey, Deschacht J.. Legon 
Wets, Hollemeersch, Deschacht C., 
Vandierendonck, Rommelaere Vander 
Cruyssen, Zwaenepoel, Monteny (of 
De Cum an).
Scheidrechter : Zundt
RC  GENT-Harelbeke 
FC  W EVELG EM -O U D EN AA RD E 
AS OO STENDE-TERHAGEN 
AV DENDERM ONDE-Nielse 
S K  Geeraardsbergen-SC M EEN EN  
FC  Izegem-Rupel S K  
U S Doornik-STADE K O R T R IJK  
S t M O ESKRO EN  - Meulestede
Mager Paasbanket 
op Armenosiville
De voetballiefhebbers zijn met P a ­
sen m aar m agertjes bediend geweest 
Het bezoekende RC  Vanves heeft ons 
niets nieuws en ook niets aantrekke­
lijk s  gebracht. We vragen ons af w at 
er van d it Franse ploegje dat de klok 
ken van Rome Zondag boven Oost­
ende hadden uitgeschud zou zijn 
overgebleven moest VGO werkeli’k 
«versterkt» met Braet Paverick en 
Callens zijn in  ’t gelid getreden.
Het «treffen» tussen de beide ka- 
dettenploegen van ASO en VGO 
bracht de gepaste stemming en luid 
de op waardige wijze de aangekon- 
digde internationale ontmoeting in. 
De kleine ASO-boys legden een net 
overw icht aan de dag en al kunnen 
we de score 5-0 wat brutaal noemen 
de zege was dik en vet verdiend.
Het daaropvolgende voetbalfestijn 
was, zoals hoger gezegd, slechts van 
laag  allooi. De ma,nnen van Vanves 
gaven onm iddellijk de, indruk van 
een gestyleerd straatploegje. -Ze pak 
ten een hele bagage fantaisietjes uit. 
w at echter met degelijk en produc­
tie f voetbal niets tè' zien had. De bes 
ten onder deze elf acteurs was nog 
de goalkeeper die zijn ploeg van een 
W aterloo bewaarde. B ij VGO  viel nie 
mand speciaal op. Ook de spelers 
hadden zich bljkbaar aan een flin ­
kere tegenstander verwacht, zodat ze 
na weinig ogenblikken reeds ziende 
noe de vork in de steel zat, er ook een 
geÆondheidsontmoffting van mieken.
Laten we dan ook m aar gauw ver­
geten w at we op Paaszondag 1948 te 
Oostende aan voetbal .te zien kregen. 
Gezien de roodgele selectie aanvan­
kelijk  dacht aan versterking bii.’kt 
dat ook het VGO-bestuur zich aan 
steviger’ tegenspelers verwachtte. 
Daarmee is echter d it sportief fiasko 
niet uitgewist. Toekomend' jaa r mag 
het wel w at beter zijn.
Volgende ploeg trad in lijn  : Van 
Brussel Aspeslagh en Maes (Cercle) ; 
Vandenberghe Dujardin, Coopman, 
Gysels;, Cuyperd, Pitfters, Duysburg 
en Hubrechsen.
CS IE P E R - V G O
VGO  staat voor geen gem akkelijke 
opgave. We w illen niet ontkennen 
dat we Cercle1, alles goed ovèrwogen, 
slechts weinig kans geven, doch, het 
b lijft toch een clubje dat in  eigen 
midden vinnig van zich af b ijt.
E r mag dus niets aan het toeval 
worden overgelaten. Van  bij het af- 
trapsignaal moeten de roodgelen de 
teugels in handen nemen om verder 
gem akkelijk de les te kunnen spel­
len. A lle onaangename verrassingen 
moeten h ier vermeden, zoniet zouden 
de onmiddelijke rivalen al te veel in 
hun baard lachen.
Werden aangeduid :
VGO  Brackx, Dujardin, Aspeslagh 
Vandenberghe, Coopman, Dasseville 
(w aarsch ijn lijk ), Gysels, Cuypers 
Pieters N ierynck en Hubrechsen.
Scheidsrechter : Décru.
B S  Avelgem-FC K N O K K E  
FC  W ERV IK -FC  Komen 
FC  ROESELARE-Ingelm unsfcer 
D E E R L IJK - W S  leper 
SV  W A REG EM -W S Lauwe 
CS Ieper-VG O O STEN D E 
FC  PO PERIN G E-M iddelkerke 
HOUTHULST-D. B LA N K E N B ER G E
S.K.V.O. • S. V Z W E V E Z E L E
Roodwit k rijg t Zondag reeds de 
kans te tonen dat ze eindelijk w illen 
doorbreken. Zwevezele heeft zich in 
de terugronde volledig weten in  te 
spelen en denkt er slechts aan zijn 
opmarsch voort te zetten. D it kranig 
ploegje beweegt zich verder en ver­
der^  van de gevaarlijke zone en is er­
op belust op een ereplaats te eindi­
gen. W at SK V O  in  zijn M ars heeft 
is ons nog een raadsel. W ordt er 
Zondag gewonnen, en we zijn ervan 
overtuigd dat d it kan, dan zullen ze 
zeker een van hun mooiste prestaties 
u it d it kampioenschap hebben gele­
verd. W achten we echter af en zetten 
we de kansen gelijk. Aan de groen- 
w itten onze pronostiek omver te ke­
gelen.
FC V ELD EG EM  - Assebrouck 
SV  K O EK ELA R E- Z ED ELG EM  
SV  Z W E  V E  Z E LE- SK V  O O STEN D E 
SV  Breedene - A D IN K E R K E  
FC  L IS S E W EGE*W enduine 
SV  D IK SM U ID E-S t JO R IS
Dai'. Ruddervoorde bye.
De Opstelling :
SK V O  : G allin , Pauwels, Fr. De­
schacht, R ick ier A, Serru, Tomme­
leyn, Osterwindt, Beernaert, Dedulle, 
Verburgh Deschacht Ch
J/UexnaUanaie StegxMen
B R U C E  B A N K S  EN  S.H. M O R R IS  
O N G EN A A K BA A R . - P. V A N D ER -  
H A EG EN  E IN D IG D E  A L S  E E R S T E  
B E L G
De Internationale regatten, inge­
rich t door de North Sea Y ach t Club, 
met medewerking van de Royal S a i­
ling Club van Gent zijn tot een w aar 
suóces uitgegroeid. Onze landgenoten 
hebben zich flink weten te verdedi­
gen tegen een flinke ploeg buitenland 
se deelnemers w aarb ij Bruce Banks 
en S. H. M orris zich hebben onder­
scheiden. Wegens de hevige wind 
konden Zaterdag geen proeven door­
gaan. Zondag en M aandag echter 
was het als een droom en konden de 
yachtm en w erkelijk hun h art opha­
len.
We geven hieronder de volledige 
uitslagen van d it geslaagd tornooi.
W e feliciteren «North Sea Yach t 
Club» met d it prachtig  succes. Oost­
ende mag fier op U  zijn.
10.
11.
12,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
Bruce Banks (Engeland) 6501 p.
Si.K. MJorris (Engeland) 6024 p.
D .M .J. Kagchelland (N .) 4452 p
M artin  Beale (Eng ) 4423 p.
J.H .H .J. de Jong (Ned) 4003 p
J.  Lebrun (Frankr.) 3544 p.
P. Vanderhaegen (Belg .) 3501 p.
J.S . Burgess (Eng .) 2876 p.
A.K.Huybrechts (Belg .) 2849 p.
A .J. W arrilow  (Engeland) 2637 p.
A. Fecheyr (Belg ië ) 2547 p.
Phj. (Chancerel (FrankrO  2467 p.
G. Buysse (Belg ië ) 2111 p.
M iss J.H .M . Beale (Eng ) 1849 p.
F. Laverne (Frankr.) 1746 p.
W , Huybrechts (Belg ië ) 1585 p.
R .T iriau  (F ran k r.) 1553 p.
E .J. Quaife (Eng .) 1464 p.
M. H art (Belg ië ) 1149 p.
Ch! Delfosse (Belg ië ) 1064 p.
M ajor P.M . P ild itch  (Eng .) 1009 p.
P. Thornycroft (Eng .) 672 p.
S.C. Davenport (Eng .) 523 p.
Mrs. J.M . Beale (Eng .) 340 p
S P O R T V E R E N IG IN G  Z E E W E Z E N  
O O ST EN D E  (S.V .Z.O .j
Op Zaterdag 10 A p ril 1948, te 15 u. 
op het terrein van het K V G O  grote 
voetbalwedstrijd tussen S.V. Zeewe­
zen Oostende en S.K . Zeewezen Brus­
sel. Ingang kosteloos.
’s Avonds om 20 u. groot bal met 
attracties en gratis tombola in  de 
zaal van het Achturenhuis, Lange­
straat, Oostende.
Inkom prijs 10 Fr. - Iedereen welkom.
ASO gaat over tot volledige 
hervorm ing van het aanvals- 
quintet. Het binnen trio is 
spiksplinternieuw. Zal het trio 
Rommelaere - Vander Cruysse - 
Zwaenepoel een oplossing bren 
gen en de productiviteit verho­
gen ?
Gold Star naar 
Poperinge
Zondag a.s. reizen onze jongens 
naar Poperinge. De Hoppenplukkers 
verdedigen zich met de moed der wan 
hoop tegen het degradatiespook. Het 
zal dan ook niem and verwonderen 
als wanneer w ij voorspellen dat de 
Keikoppen aan de winnende hand zul 
len b lijven. Volgend e lfta l zal de reis 
ondernemen dat gewis hem el en aar­
de zal bewegen om onze"pronostiek in 
duigen te doen vallen : Coucke. Huy- 
ghebaert, Simoen, Vandaele, D ’Ever- 
lange, Vanderhaeghe, R ijckew aert, De 
w ulf Luc., Deboutte, Degryse en 
Berteloot.
De reserven verwachten de geburen 
u it Nieuwpoort en indien de onzen 
met geestdriftig spel uitpakken, zul­
len  de zwart-gele bezoekers wellicht 
aan het kortste eind trekken.
Prachtig,
Onbegrijpelijk
O D O N ! !
, Knockaert ! !
De boksgala van Zaterdag 11. is u it 
gegroeid tot een geslaagde sporta­
vond met zeer aantrekkelijke kampen 
Het baarde; dan ook algemene ver­
wondering dat de belangstelling zo 
gering was. Manager Vanhaverbeke 
heeft hier zeker n iet bekomen w at 
h ij wel verdiende en de afwezigheid 
van ta lrijke  bekende gezichten kun­
nen w ij dan ook niet begrijpen.
De. liefhebberskampen gaven vol­
doening. Vooral Hubert-Bultynck, en 
Laurent-Everaert brachten ons be- 
gsesterende kampen. De kleine Ren­
ty  viel eveneens op terw ijl Tratsaert 
düor zijln flegm atiek (optreden voor 
een ietw at clownesk en ontspannend 
vertoon zorgde.
B ij de profs zagen we een beste 
Odon tussen de touwen. H ij leidde 
aan een razend tempo de dans, tot 
in  de 3e ronde O rsini u it zijn schelp 
kwam en de gong redding moest 
brengen. In  de volgende ronden zak­
te het tempo gevoelig. Odon hield 
evenwel het in itia tie f doch de dek­
king van de Fransm an was voorbeel­
dig. Odon teerde op zijn pun ten voor-
M et Olaadei dom Ciótend-Stadüm
aaagefraden ivua  goed g^ euuCd -
cj)e  W idetêaan  uta& het niet minde* !
De openingsmeeting in  de Oostend 
se w ielerbaan heeft, la a t het ons be­
kennen, een belangstelling gewekt 
die we buitengewoon moeten noemen 
De lentezon, de organisatie, het sport 
vertoon en de aankom st van drie 
baankoersen hebben er het hunne toe 
bijgedragen om de liefhébbersm assa 
tevreden de piste te doen te verlaten. 
M aar toch werd hier en daar de op­
m erking gehoord dat de aankomst 
van drie baankoersen n iet past in 
het kader van een pisteprogram m a 
en dat vooral de aankom st van lie f­
hebbers en nieuwelingen het stilleg­
gen van bev. een reeks achter moto’s 
niet verrechtvaardigt. W e trekken de 
goede bedoeling der in rich ters hier 
niet in  tw ijfe l doch w illen ook op on­
ze beurt voorbehoud maken voor een 
dergelijke organisatie. Beter zou het 
zo geschikt worden dat de meeting 
n iet eerder aanvangt dan één der 
koersen is aangekomen, dat 'in ' de 
loop der meeting de grote baankoers 
voor beroepsrenners aankom t en dat 
na de m eeting een laatste aankomst 
geschiëdi 
Aldus zou het programm a slechts 
eenm aal moeten onderbroken worden 
Men mag n iet te toegevend zijn 
voor factoren van propagandistische 
aard. Het sportvertoon en de bevre­
diging der van einde en ver toege- 
strodmde wielerenfthousiasten moet 
steeds prim eren. M en kan ons erop 
attent maken dat de organisatie toch 
onberispelijk was. D at geven we grif 
toe en het bestuur van Ostend S ta ­
dion alsook alle commissarissen van 
dienst hebben zich volledig op de 
hoogte van huh taak getoond.
Doch een wielerm eeting moet door 
lopend z iin  ten einde volledig tg kun 
nen boeien en begeesteren. A lle sport 
mannen zullen dit m et.ons beamen.
B ij de sprinters heeft Pauwels van 
een duel tussen V an  V lie t en Senfft- 
leben dankbaar gebruik gem aakt om 
de Grote Snelheidsprijs op zijn naam 
te schrijven. B ij de stayers ontbrak 
Goethals om de heksenketel tót zie­
den te brengen en zich als - onmid­
dellijke riv a a l van M ichaux aan te 
stellen. LeHaert, Cleem put en Rem- 
kes konden hem geen repliek geven 
In  Omnium was M aelbrancke de slim 
ste en de sterkste te rw ijl in  Ploeg 
koers de eindspurt moest beslissen 
en Pauwels-Clautier met de bloemen 
gingen lopen.
Van V liet, G illen  en Senfftleben 
hadden evenwel meest spectakel be­
zorgd. >
H ier volgen nog de technische u it­
slagen van deze geslaagde meeting
SN ELH E ID
1. Pauw els; 2 Van V lie t; 3 Sen fft­
leben; 4 Van Looveren; 5 Scherens;
6 G illen.
O M N IUM
Puntenkoers :
G e lijk  : M aelbrancke. Desplenter 
Alemeersch en Vanderveken allen 10 
punten.
500 meter tijd rijden  :
1. M aelbrancke en Vanderveken, 4 
p.; 3 Allem eersch 5,5 p.; 4 Desplenter
6,5 p.
Achtervolging :
1 M aelbrancke; 2 Desplenter; 3 A l­
lem eersch; 4 Vanderveken.
Eindstand :
1 Maelbrancke, 5 p; 2 Vanderveken
8 p.; 3 Allemeersch en Desplenter 8,5 
P-
A C H TER  H AN D ELSM O TO REN
1ste reeks : 20 Km .
1 M ichaux; 2 C lautier op 165 m.;
3 Huwel OP 1 ronde; 4 Leliaert; 5. 
Cleemput op 5 ronden; 6 Remkes (v.)
2d reeks : 15 Km :
1 M ichaux; 2 C lautier op 200 m; 3 
Huwel op 1 1/2 ronde; 4 Remkes op
4 ronden; 5 Le liaert op 4 1/2 ronden;
6 Cleemput (ver.).
PLO EG K O ER S  30 K M
1 Pauwels - C lautier;
2 Senfftleben - Huwel
3. Van V lie t - Remkes
4. G illen  - Maelbrancke
5 Desplenter - Vanderveken
6 Scherens Allemeersch
7. Le liaert - Cleemput op 1 ronde
8 Van Looveren - M ichaux op 2 r,
Oostendse ploegen 
speelden te 
Nieuwpoort
SV  Nieuwpoort mocht tijdens de 
Paasdagen twee Oostendse elftallen 
bekampen.. Zondagnamidag was het 
reserve-team van ASO op bezoek om 
de Beker der Sluizen te betwisten. De 
roodgroenen legden een onbetwist­
baar technisch overwicht aan de dag 
waartegen de lokalen n iet opgewas­
sen waren. In  het ASO team staken 
enkele elementen die a.s. Zondag te 
Oostende tegen Terhagen zouden op­
gesteld worden en ■ dus practisch tot 
het eerste e lfta l behoorden, De ne­
derlaag tegen ASO moet dan ook 
niet te vernederend worden opgevat. 
De partij zelf was aangenaam om 
volgen en uiteindelijk wisten de be­
zoekers hun meesterschap in  ietwat 
overdreven 4-1 cijfers u it ste druk­
ken.
Paasm aandag was S K  Voorwaarts 
van de partij. Een nieuwe beker stond 
op het spel, de Beker van de IJzer.
De groenwitten hadden het heel 
w at lastiger dan de ASO-boys doch 
gaven tijdens de eerste speelhelft 
een flinke repliek. De 2-1 stand aan 
de rust in  hun voordeel mocht dan 
ook verdiend worden genoemd. Na 
rust kwamen de SV-ërs defin itief 
u it hun schelp en legden op hun 
beurt een net overwicht aan de dag.
De bezoekende achterhoede stuur­
de echter alles terug. De onpartijdig 
heid van de scheidsrechter kon t ij­
dens de tweede time met recht in 
tw ijfe l worden getrokken en een pe­
na lty was nodig om een gelijkspel af 
te dwingen.
S K  Voorwaarts ging ten slotte 
met de Beker van de IJz e r lopen. Ze 
stelden zich aan als een kranige ploeg 
je dat zeker ten volle deze beloning 
verdiende.
Zondag komt F.C. Torhout op be­
zoek. Ind ien onze SV-ers het ernstig 
opnemen zal Zondag ons een mooie 
ontmoeting brengen. S.V. Nieuwpoort 
kan een drawn afdwingen.
sprong en kon in  de laatste ronde 
zijn meesterschap nog verduidelijken 
Eens te meer is het opgevallen dat 
de onsecure dekking van Odon hem 
bijna weer fa taa l was geworden Ver 
der gaf h ij weer veel slagen die op de 
handschoenen van zijn tegenstaPicier 
terecht kamen, w at een gevoelige 
krachtverspilling betekent. M its een 
meer overdachte aanwending van zijn 
krachten kan Odon nog hoger opklim, 
men. Boksen is 50% studie. Dat, mag 
Odon niet vergeten. Onderlijnen we 
nog even het fa ir optreden van O rsi­
ni. D at zijn we van een Fransm an 
zo weinig gewoon dat het wel het on 
derlijnen waard is.
Knockaert-Dobiasch was een ander 
paar mouwen. Het optreden van Do- 
biasch was weinig spectatulair. H ij 
kreeg daarbij nog een Knockaert te­
genover zich geplaatst die hem niet 
tot andere inzichten kon brengen. A l­
hoewel het paradoxaal k linkt durven 
we schrijven dat Knockaert niet een 
m aal «zijn vuisten heeft getoond»
W anneer Dobiasch dan nu en dan 
een u itval deed trok Knockaert zich 
onm iddellijk achteruit. Het verwon­
derde dan ook niemand dat Dobiasch 
met steeds meer zekerheid optrad en 
in de 4e ronde zijn tegenstrever voor
9 tellen deed buigen. Knockaert bleek 
zijn leeuwengevecht tegen Toniolo 
volledig vergeten te zijn en gaf in  de 
5e ronde- de pijp aan M aarten.
Het was een 100% ontgoocheling 
voor de Oostendse boksliefhebbers 
en velen waren, na afloop van deze 
kamp, dan ook van gedacht dat hier 
het heengaan van Knockaert werd in
I geluid. Inderdaad, René kan slechts 
weinig verontschuldigingen inbren 
gen, zijn prestatie is effenaf onver­
klaarbaar.
Lefère en Lips brachten een w aar­
dig slot. De m atch-nul uitslag lokte 
geen protest u it w aaru it we kunnen 
besluiten dat beide boksers elkaar 
waard waren. Lefère was krachtiger 
doch weinig secuur. Lips was taaier 
en verstandiger. H ij plaatste daaren 
boven enkele zeer zuivere en klas­
sieke slagen die zijn klas bewezen.
Een herkansing zal la ter met 
nieuwsgierigheid worden tegemoet 
gezien.
Corporatief Verbond
U IT S L A G E N
Bank van Brussel - Béliard  (A ) 1-2 
Tram  - Po litie 0-3
Stad - F.C. Alleyn 6-3
V R IEN D EN M A T C H E N
E l. du L itto ra l - SV  Zeewezen 0-2
R A N G S C H IK K IN G
1 Po litie
2 Litto  Nieuwport
3 Béliard  (A )
4 U.C.B.
5 Tram
6 Casino
7 Stad
8 FC  Alleyn
9 Bank
10 Béliard  (B )
11 9 0 2 
14 8 3 3
10 7 1 2 
7 5 11
11 5 5 1 
9 3 2 4
10 4 6 0
12 1 9 2 
9 1 8  0 
9 0 8 1
34 12 20 
53 24 19
35 8 16 
20 11 11 
25 28 11 
25 16 10 
25 28 8 
17 42 4 
19 42 2
4 46 1
M ATCH EN  VO OR Z A T ER D A G  A.S.
15 u. Béliard  (A ) - Stad  (terr. B liard ) 
17 u. Bank - Béliard  (B ) (terr Bé­
liard )
17 u. Tram  - FC  A lleyn (terr M il. 
Hospitaal).
SCHAKEN
O O ST EN D S PA A ST O R N O O I
De Oostendse schaakkring richtte 
gedurende de Paasdagen vierkampen 
in, w aarvan de drie ronden doorgin­
gen Zaterdag, Zondag en Maandag 
jongstleden, telkens in  de namiddag 
Tw aalf spelers meldden zich aan en 
de wedstrijden kenden veel belang­
stelling.
Ziehier de eindrangschikking van 
dit tornooi :
E E R S T E  G R O EP 
1 V. G errits 2 p op 6
1 Dr V. Gesquière 2 p op 3
1 G. Pepers 2 p op 3
4 O. Simoens 0 p op 3
T W EED E  G R O EP
1 G. Calus senior 2 p op 3
2 O. Rosseel 2 p op 3
3 H. Spoelders 1 p op 3
4 C. Vanthuyne ' 1 p op 3 
D ERD E G R O EP
1 R . Ling ier 2 p op 3
2 M. Vanderbusse 2 p op 3
3 R . du Gardein 1 p op 3
4 C. Aspeslagh 1 p op 3
Verantw . Opst. S. B O L L IN N E
H. Hartplein, 11, Oostende 
P.C .R. 4189.87 H.R.O. 14.275
